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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable paxa boy: 
Can tabr ia y Galicia, cielo nuboso. Resto de E s p a ñ a , a l -
gunas tormentas locales. Temperatura* extremas de 
ayer: m á x i m a , 25 en Sevil la; m í n i m a , 10 en Zamora. 
Madr id : m á x i m a , 29,6; m í n i m a , 16,2. (Véanse en quinta 
plana el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.378 Jueves 29 de agosto de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72.805, 
LA HAYA 
Como ha ocur r ido en t an tas o t r a s conferencias in ternacionales , e l d í a de 
la crisis aguda, i r r emediab le a l parecer , h a s ido l a v í s p e r a del acuerdo en 
L a Haya . E n l a m a ñ a n a del m a r t e s todo p o d í a considerarse perdido , pero, a 
la media noche, en l a s p r imera s horas del d í a s iguiente , l a conferencia estaba 
salvada. N o tenemos t o d a v í a — a l a h o r a que escr ibimos estas l í n e a s — l o s de-
talles del acuerdo. Se asegura que I n g l a t e r r a obt iene el 75 p o r 100 de l o que 
reclamaba; que I t a l i a renunc ia a p a r t e de las venta jas que le da el P l a n 
Young , y que A l e m a n i a cede en d inero lo que gana en t i e m p o p a r a l a eva-
c u a c i ó n renana—una c o n c e s i ó n francesa. L a f á r m u l a e s t á e laborada con los sa-
crif icios de todos. Es n a t u r a l que a s í h a y a sido, y es t a m b i é n l o m á s con-
veniente pa ra las buenas relaciones in ternacionales . 
JÜI delegado i n g l é s M r . Snov/den hacia- l a c r í t i c a de l a p r o p i a a c t i t u d cuan-
do reprochaba a "los c u a t r o " el haber declarado i n t a n g i b l e el P l a n Y o u n g . 
Porque sí, pa r t i endo de esa i n t a n g i b i l i d a d , p o d í a declararse i n ú t i l l a confe-
rencia, no era é s t a menos i n ú t i l s i I n g l a t e r r a e x i g í a el 100 por 100 de sus 
peticiones. P a r a man tene r esto era suf ic ien te u n a n o t a desde Londres . Pero 
si l a t á c t i c a y el tono del delegado i n g l é s h a n d i f i cu l t ado g randemente las 
negociaciones, l a causa p r i n c i p a l de l o o c u r r i d o en l a conferencia es l a f a l t a 
absoluta de p r e p a r a c i ó n . Los Gobiernos fue ron a L a H a y a s in conocer n i 
sospechar s iqu ie ra que l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a c o m b a t i r í a t a n v i v a m e n t e el 
Pian Y o u n g . Esperaban reclamaciones de detal le , pet iciones de aumen to en 
la oa r te de I n g l a t e r r a , pero no el c ambio t a n p ro fundo que en la, e c o n o m í a 
general del p royec to representaban las t res pet iciones p r imera s de Snowden. 
Se expl ica esta sorpresa. L a p o l í t i c a l a b o r i s t a d i f ie re r ad i ca lmen te de l a 
que Gran B r e t a ñ a ha seguido h a s t a aho ra . Casi puede decirse que e s t á en 
c o n t r a d i c c i ó n con ella, pero, con todo, puede reprocharse a los al iados y 
especialmente a F r a n c i a no haber sondeado l a a c t i t u d del Gabinete de L o n -
dres en los dos meses que v a n desde l a f i r m a del p l a n Y o u n g a l a a p e r t u r a 
de la conferencia. F u é u n t i e m p o pe rd ido en d i s c u t i r l a c u e s t i ó n secundar ia 
del l uga r de r e u n i ó n . Peor a ú n . L a demanda inglesa de que l a conferencia 
se celebrase en Londres e ra lo bas tan te razonable p a r a que l a n e g a t i v a de 
Franc ia desagradase a los p o l í t i c o s b r i t á n i c o s . 
P o r o t r a par te , I n g l a t e r r a a c e p t ó s i n entusiasmo a lguno l a r e v i s i ó n del 
plan Dawes. P r e v e í a que sobre e l la h a b r í a n de pesar los mayores sacr i f ic ios 
y r e s i s t i ó has ta donde fué posible. E n mayo , C h u r c h i l l a d v e r t í a y a que I n -
gla ter ra no- se c o n s i d e r a r í a l i g a d a p o r el nuevo p lan . Snowden" i b a m á s le jos : 
rechazaba toda l a p o l í t i c a b r i t á n i c a de deudas y reparaciones. S i u n a vez 
en el poder no m a n t u v o , y no p o d í a man tene r l a , esta a f i r m a c i ó n , h a b í a que 
esperar de él e n é r g i c a res is tencia a l acuerdo sobre reparaciones. Desde 1922— 
nota B a i f o u r — h a n ocur r ido en G r a n B r e t a ñ a muchas peripecias, y pocas f a -
vorables a l a hacienda de l a n a c i ó n . 
E l olvido de estas c i rcunstancias , o, a l menos, l a e v a l u a c i ó n m a l hecha 
de lo que p o d í a n i n f l u i r en los dest inos de l a conferencia, condujo a l a to-
lladero de L a H a y a . E l comunicado o f i c i a l de l a s e s i ó n del m a f t e s coloca 
a los delegados en l a p o s i c i ó n que d e b e r í a n haber tenido el d í a 6 de agosto, 
al inaugurarse las sesiones. Dice en s í n t e s i s que ahora y a se puede d i s c u t i r 
el P lan Y o u n g . ¿ C ó m o era posible esto antes, cuando las Delegaciones ad-
versarias no t e m a n ni s iqu ie ra los mismos m é t o d o s de c á l c u l o , si operaban 
con n ú m e r o s que d e b í a n ser iguales y o b t e n í a n resultados d i s t in tos? 
Es ta s i t u a c i ó n era a ú n m á s a f l i c t i v a , por es torbar el acuerdo y a obtenido 
sobre las cuestiones renanas. Es i n j u s t o acusar a B r i a n d de i n t r ans igenc i a 
en este problema. Repet imos lo d icho en o t ras ocasiones. N o h a y u n solo 
Gobierno interesado que qu i e r a quedarse en el R h i n . Creemos m á s . S i n el de-
seo del presidente f r a n c é s de abandonar las regiones ocupadas, l a conferen-
cia hubiera encontrado d i f icu l tades insuperables . Pero l a p o l í t i c a i n t e r i o r t i e -
ne sus exigencias en F r a n c i a como en I n g l a t e r r a , y a d e m á s nadie p o d í a e x i g i r 
a Jos franceses que renunciasen a u n t a n poderoso e lemento de n e g o c i a c i ó n , 
frente a Alemania y f ren te a los ingleses mismos . 
Bien puede decirse que e l acuerdo de ayer es u n verdadero t r i u n f o del es-
p í r i t u de paz entre las naciones. R a r a vez se h a p reparado u n fracaso con 
tantas probabilidades de é x i t o . Y el f racaso no h a venido. H a y m o t i v o s p a r a 
sentirse optimista. 
Í É M M I É ^ 
IA LLEGADA A 
BEL VATE 
DELCARM 
Es el primero que entra en la gran 
regata internacional 
De Plymouth a Ouessant sin cam-
biar el rumbo un solo momento 
LA VELOCIDAD MAXIMA HA SIDO 
DE 14,03 MILLAS 
La Aviación bombardea ios grupos de árabes en los alrede-
dores de Jerusalén, Haiffa y Jaffa. Se dice que drusos de 
Siria han entrado en Palestina, 
MANIFESTACIONES EN BEYRUT Y DAMASCO, DONDE ESTAN 
LAS TROPAS ACUARTELADAS 
L O N D R E S , 28 .—El comunicado of i -
cial del m i n i s t e r i o de Colonias, dice 
as í : " H a y pocos cambios en l a s i t ua -
ción en Pales t ina . E l o rden no se ha 
•alterado en J e r u s a l é n , J a f f a y H a i f a . 
Los dis turbios , que a ú n p e r s i s t í a n en 
los alrededores de l a ú l t i m a p laza c i -
tada, h a n sido reducidos p o r las t r o -
pas de desembarco de l acorazado " B a -
rham". 
L a A v i a c i ó n h a p rac t i cado va r i o s re-
conocimientos y h a hecho fuego sobre 
algunos g rupos de á r a b e s en l a p r o -
ximidad de H a i f a de R a m l e h y en las 
colinas que c i r c u n d a n J e r u s a l é n . A u n -
que se dice que h a y u n a fue r t e con-
centraciióm de á r a b e s a l \Sureste de 
Gaza, l a A v i a c i ó n n o h a logrado d i -
visar n i n g ú n g r u p o en l a s c e r c a n í a s 
de la ciudad, y h a s t a a h o r a no h a y 
aoticia de n i n g ú n ataque. 
Durante l a ú l t i m a noche h a sido p re -
ciso rechazar va r i o s ataques en B e i t 
•A-lpha, a cua t ro m i l l a s de Beisan, don-
de un destacamento de las fuerzas i n -
glesas de T r a n s j o r d a n i a daba g u a r d i a a 
la colonia j u d í a -
H a n sido cortadas las comunicaciones 
t e le fón icas de J e r u s a l é n a N a z a r e t h 
H a i í a y Tiber iades . E n T r a n s j o r d a n i a 
la s i t u a c i ó n es n o r m a l . 
N o han sido enviados a Pa les t ina m á s 
refuerzos que los mencionados en los 
telegramas oficiales de aye r " . 
Siguen los tiroteos 
E n J e r u s a l é n , como en casi t oda Pa-
lestina, los ataques se h a n reanudado, 
Los hebreos e v a c ú a n el Sur de Jafa, y 
en H a i f f a las colonias que funda ron , y 
•We son saqueadas p o r los á r a b e s . 
Se t iene no t ic ias de que é s t o s , en 
n ú m e r o de 2.000 y apoyados por los 
drusos, se acercan a J e r u s a l é n . 
L a i n f a n t e r í a de M a r i n a b r i t á n i c a ha-
ce fuego con t ra los promovedores de 
tumultos. 
E l c ó n s u l amer icano en J e r u s a l é n ha 
adoptado disposiciones p a r a resguardar 
e Posibles ataques, el pueblo donde se 
encuentran refugiados los n i ñ o s de 
Ukrania. 
E n Kas t in i a , el t i ro t eo d u r ó t r e i n t a 
y dos horas, pero mi l ag rosamen te só lo 
men te va r i o s *autos" bl indados, desde 
los cuales se hizo fuego c o n t r a los á r a -
bes, resul tando va r io s mue r to s y n u m e -
rosos her idos . 
Unos dos m i l á r a b e s , apoyados po r 
g rupos de rusos, se d i r i g e n desde Je ru -
s a l é n hac ia H a i f f a , donde se h a n reg i s -
t r a d o y a va r i o s t u m u l t o s y t a m b i é n se 
sabe que en o t ros pun tos de Pa les t ina 
h a ocoxrrido l o propio , habiendo d ispara-
do l a I n f a n t e r í a de m a r i n a b r i t á n i c a 
c o n t r a los insurgentes . 
Vivísimo interés 
en Norteamérica 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28 .—Comunican de W á s h i n g -
t o n que, a juzgar p o r los despachos de 
Londres , l a o p i n i ó n inglesa n o se d a 
cuen ta de l i n t e r é s que t o m a l a o p i n i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a en l a s i t u a c i ó n creada 
en Pales t ina , y él efecto que u n a ac-
c i ó n incons iderada t e n d r á sobre l a amis -
t a d angloamer icana . 
E l " N e w Y o r k T i m e s " de h o y h a p u -
bl icado qu ince columnas de not ic ias y de 
opiniones sobre Pales ina. E l " N e w Y o r k 
H e r a l d " , doce columnas, y todas las no-
t ic ias procedentes de Pa les t ina se h a n 
antepues to a l a l l egada del " G r a f Zep-
p e l í n " a L o s Angeles .—Daranas . 
* * * 
W A S H I N G T O N , 28 .—El presidente 
H o o v e r e s t i m a que las medidas adopta-
das p o r e l Gobierno b r i t á n i c o con re la-
c i ó n a los acontecimientos de Pales t ina , 
e v i t a r á n que el n ú m e r o de v í c t i m a s s iga 
en aumento . 
L a s no t i c i a s que se reciben de Je ru -
sa lem i n d i c a n que l a s i t u a c i ó n es m u y 
ser ia ; pero se cree que esta s i t u a c i ó n 
m e j o r a r á con l a l l egada de t ropas p ro -
cedentes de E g i p t o . 
Tropas acuarteladas 
en Damasco 
Cubrió l a s 435 m i l l a s e n m e n o s 
d e c i n c u e n t a h o r a s 
S A N T A N D E R , 28.—Antes de que f o n -
deara e l ya t e " M a r í a de l Carmen" , p r i -
me ro que h a l legado a este pue i to entre 
los que t o m a n par te en l a r ega t a P i y -
mouch-Santander" , subimos a su bordo 
p a r a conocer las impresiones de los m a -
r ineros . L a t r i p u l a c i ó n , que rea l iza l a 
ú l t i m a m a n i o b r a de s u h a z a ñ a , m u e s t r a 
u n g r a n j ú b i l o . N o es p a r a menos, por-
que de verdadera h a z a ñ a puede c a l i f i -
carse l a fo rmidab le r e g a t a realizada, cu-
br iendo las 435 m i l l a s que d i s t a P l y -
m o u t h de Santander en menos de c in -
cuenta horas . A p a r t e de que h a y que 
descontar de este t i e m p o var ias horas 
que l a go le ta p e r m a n e c i ó i n a c t i v a f rente 
a Cabo M a y o r , en espera de u n soplo 
de b r i s a que i m p u l s a r a a l ba landro en 
su ú l t i m a embestida. De no haber ocu-
r r i d o esta circunstancias, , t a l vez el y a -
te de l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a hub ie r a lo -
grado, a d e m á s de u n t r i u n f o en l a com-
p e t i c i ó n , el é x i t o de u n " record" . 
Comprendemos l a d e s e s p e r a c i ó n de 
los i n t r é p i d o s " y a t c h m e n " que, a q u i n -
ce m i l l a s de l a meta , v i e r o n como las 
velas de su barco c a í a n f l á c i d a s , p e g á n -
dose a los m á s t i l e s , y avanzando m u y 
len tamente , a unas dos m i l l a s , po r ho-
ra , que representaban u n a t r emenda 
c o n t r a r i e d a d f r en te a l a excelente me-
d i a h o r a r i a man ten ida duran te l a casi 
t o t a l i d a d del v ia je . 
Nos encaramos con el c a p i t á n de l a 
gole ta , d o n R a m ó n U r r e l l a g a , que es 
c a p i t á n de l a f l o t a del s e ñ o r Echeva-
r r i e t a . Es te s e ñ o r , buen conocedor del 
Golfo de Vizcaya , t u v o el ac ier to de 
conduc i r el ya t e j u n t o a l a costa, has-
t a d o b l a r el Cabo de Ouessant. De es-
t a f o r m a , se ha sabido aprovechar has-
t a el m e n o r soplo de br isa . E l barco 
s ó l o tuvo que hacer dos maniobras , lo 
cua l da idea de l a e x a c t i t u d m a t e m á -
t i c a con que c u b r i ó l a prueba. 
De labios del s e ñ o r U r r e l l a g a escu-
chamos los pormenores de l a t r a v e s í a : 
—De P l y m o u t h a Ouessant v i n i m o s de 
una sola bordada, s in necesidad de cam-
b i a r el r u m b o u n solo momen to . Como 
dato i n t e r e s a n t e — a ñ a d e — h e de infor -
m a r l e que u n p e r i ó d i c o depor t ivo i n g l é s , 
el " Y a c h t i n g M o n t h l y " , antes de zar-
p a r los ya tes r e c o m e n d ó a los ingleses, 
en u n a r t í c u l o t é c n i c o , que no se fiaran 
de l a r u t a de Ouessant, pues las co-
r r i en tes y l a n i eb la son a l l í m u y fre-
cuentes. P o r esto es p o r l o que, t a l vez, 
los barcos ingleses h a n der ivado hacia 
e l Oeste, entre ellos el " C o t o n í a " , s e g ú n 
hemos sabido por las no t ic ias de los 
submar inos . D e s p u é s — n o s d i j o — e l " A i -
i é e " , de madame H e r r i o t , no bar loven-
tea t a n t o como el " M a r í a del C a r m e n " 
y esta es una de las razones p o r las 
que h a seguido l a r u t a del Oeste el y a -
t e f r a n c é s p a r a aprovechar los v ien tos 
t e r ra les en l a costa c a n t á b r i c a , en bus-
ca de l a m e t a . 
N o s o t r o s — t e r m i n ó dic iendo—, cuan-
do v i m o s que las corr ientes nos eran 
favorables , decidimos segu i r l a r u t a d i -
r ec t amen te a Santander . 
— ¿ E s t á n satisfechos de l a r ega t a? 
—^Indudablemente; m á s que sat isfe-
chos. Pud imos hacer l a t r a v e s í a en cua-
r e n t a y t res horas, pe ro nos sorpren-
d i ó e l m a y o r enemigo de los barcos 
de vela , l a ca lma, y nos ha re t rasado 
en cerca de siete horas . 
L e f e l i c i t amos por e l t r i u n f o de su 
p e r i c i a y de sus conocimientos n á u t i c o s . 
H a n a t racado, como en v i a j é de p l a -
cer, h a s t a e l l u g a r donde esperaban 
brazos amigos y manos que se estre-
chaban en prueba de f e l i c i t a c i ó n . 
A las c inco de l a t a r d e h a n desembar-
cado el s e ñ o r E c h e v a r r i e t a y sus hi jos 
y los inv i t ados , a todos los cuales se 
les o b s e q u i ó con u n c h a m p á n de honor 
en e l R e a l C l u b M a r í t i m o , que se ha -
l l a b a t o t a l m e n t e ocupado p o r socios ba-
l and r i s t a s de Bi lbao , S a n S e b a s t i á n y 
Santander . Se h a n dado b u r r a s y se h a 
b r indado p o r l a p rospe r idad de los Clubs 
N á u t i c o s de E s p a ñ a . 
D e s p u é s , los barcos pesqueros y las 
embarcaciones de recreo han desfilado 
a las seis de l a tarde, p o r delante del 
" M a r í a de l C a r m e n A n a " , haciendo so-
n a r sus sirenas. 
L a t r i p u l a c i ó n del b a r c o l a i n t e g r a n 
34 hombres . V e n í a n como pasajeros el 
p r o p i e t a r i o de l a gole ta , don H o r a c i o 
E c h e v a r r i e t a ; sus hi jos , Horac io , Cosme, 
J o s é M a r í a , I gnac io y Rafael , y sus 
amigos don Rafae l F e r r e r y don Justo 
Corcuera , de Bi lbao , como invi tados . 
L a velocidad m á x i m a desarro l lada po r 
el y a t e h a sido de 14,03 m i l l a s . Sal ieron 
a las 12,10 de P l y m o u t h y h a n l legado, 
como hemos dicho, a las 14 h . 26 m . 30 
segundos. 
( E n l a s e c c i ó n de deportes publ icamos 
i n f o r m a c i ó n deta l lada de esta rega ta . ) 
c i e n m u p e r s o n a s 
Se elevó verticalmente y descendió 
con el motor parado 
Un dirigible, cien aviones y otros 
aparatos en las fiestas 
aéreas de Cleveland 
C L E V E L A N D . 28.f—El ingen ie ro es-
p a ñ o l don J u a n de l a C i e r v a y Codor-
n i ú ha real izado pruebas con el "au to-
g i r o " de su i n v e n c i ó n , ante una m u -
chedumbre compuesta de c ien m i l per-
sonas, que as is t ie ron a las exhibiciones 
a é r e a s que se rea l izan en es ta pobla-
c ión . ^ 
E l s e ñ o r Cierva , d e s p u é s de elevarse 
con su apara to casi ve r t i ca lmen te , pa-
r ó el m o t o r y d e s c e n d i ó suavemente, 
ante l a a d m i r a c i ó n de todos los pre-
sentes. 
L o s especLadores quedaron t a m b i é n 
entusiasmados de las car reras y acro-
bacias efectuadas po r e l coronel de l a 
A v i a c i ó n nor teamer icana Car los A . L i n d -
bergh. 
E l d i r i g i b l e "Los Angeles" , u n cen-
tenar de aeroplanos y va r ios aparatos 
a é r e o s de diversos t i pos t o m a n pa r t e 
en este concurso, que es l a m a y o r m a -
n i f e s t a c i ó n a e r o n á u t i c a que r e g i s t r a l a 
H i s t o r i a . 
Se esperaba que el d i r i g i b l e a l e m á n 
" G r a f f Zeppe l in" volase t a m b i é n esta 
noche sobre l a p o b l a c i ó n . — A s s o c i a t e d 
Press. 
Lleva peor tiempo que en el Pacífico. Un pasajero sufrió, por 
los cambios de altura, un acceso cardíaco. El "Los Angeles" 
ha dejado su base para salir al encuentro. 
t T 
En un vaivén de la aeronave, un plato de salsa se volcó en el 
pantalón del periodista alemán. Hay escasez de agua a bordo, 
y los platos son fregados con arena sola. 
H O Y P O R L A M A Ñ A N A E S E S P E R A D O E N L A K E H U R S T 
as sera 
piloto aviador 
Le costeará los estudios el Aero 
Club de Andalucía 
S E V I L L A , 28 .—Hoy h a n v is j tado a l 
alcalde, don Gu i l l e rmo Delgado y el 
m a r q u é s de l a T o r r e de l a Presa, en 
nombre del Rea l Ae ro C l u b de A n d a -
l u c í a , p a r a comunicar le que esta Socie-
dad ha decidido costear los estudios de 
p i l o t o av iador a uno de los acogidos 
en el A s i l o de San Fernando . 
p ro t e s t a p o r los sucesos desarrollados 
en Pales t ina . H a s t a ahora l a c iudad es-
t á t r a n q u i l a . Solamente permanecen ce-
r r adas todas las t iendas. 
En Varsovia 
B E Y R O U T H , 28.—Los á r a b e s de Da -
masco, en n ú m e r o de 20.000, ce lebraron 
ayer u n a m a n i f e s t a c i ó n c o n t r a los he-
breos de Pales t ina . L a s tropas estuvie-
r o n acuarteladas en p r e v i s i ó n de posibles 
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La frontera de Transjordania * * * 
B E Y R O U T H , 28.—Las no t i c i a s p ro -
cedentes de Pa les t ina anunciando que el 
n ú m e r o de muer tos en el curso de los 
L a E . de Barcelona será 
prorrogada 
B A R C E L O N A , 28.—Se asegura con 
m u c h a ins is tencia que l a c lausura de l a 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l s u f r i r á u n 
nuevo ap lazamien to de seis meses, con-
fiándose en que m u y p ron to a p a r e c e r á 
en l a "Gaceta" el r ea l decreto a u t o r i -
zando el ap lazamiento del c ier re del 
Ce r t amen has ta j u l i o de 1930. 
Parece que el Estado ha de c o n t r i -
b u i r con doce mi l lones de pesetas a los 
gastos que ocasione l a p r ó r r o g a . 
Concierto internacional 
para la S. de N. 
Los músicos tocarán a la vez en 
seis ciudades distintas 
H o y , d í a 27, cuando una reciente t r e -
gua h a b í a p e r m i t i d o a los pasajeros 
sentarse confiadamente a a lmorza r , una 
¡ R á f a g a m á s v i o l e n t a que las preceden-
tes e n c a b r i t ó a l apa ra to y l o a c o s t ó so-
B E R L I N , 28 .—En honor de las Dele-
gaciones reunidas en Gineb ra con oca-
s i ó n de l a A s a m b l e a de l a Sociedad de 
Naciones, e l p r ó x i m o d í a 1 de sept iem-
bre s e r á dado u n concier to a l t amente 
o r i g i n a l , d i r i g i d o desde l a C e n t r a l T e -
l e f ó n i c a de Z u r i c h , po r e l doc to r suizo 
Fischer , qu i en t r a n s m i t i r á e l p r o g r a m a 
por medio de u n apara to de su inven-
c i ó n . 
L a o r i g i n a l i d a d de t a l concier to con-
siste en que los m ú s i c o s que f o r m a r á n 
l a orques ta i n t e r p r e t a r á n sus respect i -
vas partes , no reunidos en u n a sola ha-
b i t a c i ó n , s ino dispersos en diversas c i u -
dades, como B e r l í n , P a r í s , Londres , M i -
l á n , V l e n a y Z u r i c h . 
j ^ E R U S A L E M , 28.—Las au to r idad ea 
adoptado s ? v e r í s i m a s medidas p a r a 
de los jud'ios de Pa les t ina . 
Voluntarios judíos 
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os musulmanes de Palest ina. 
Ataques en Jaffa 
J E R U S A L E N 
Todos protestan 
B E I R U T , 28.—Los musulmanes , 
ai -—-'-Û AÍ, 28.—Los á r a b e s han j e 
^ s d o la of ic ina del Gobierno de Jaffa . han enviado delegaciones a l a l t o c o m i -
53 autoridades env ia ron inmed ia t a - sario f r a r r f é s pa ra hacerle presente s u 
T O R O N T O , 28.—Los hebreos de T o -
r o n t o h a n cablegraf iado a Macdona ld 
poniendo a su d i s p o s i c i ó n u n con t ingen-
te de m i l vo lun ta r ios j u d í o s p a r a ser-
v i r en Pa les t ina . 
Weizman en Londres 
los; L O N D R E S . 28 .—El presidente de] 
os  ¡ c r i s t ianos y los j u d í o s de esta cap i t a l p a r t i d o s ionis ta , Weizman , ha celebrado j 
hoy una en t rev i s t a con e l m i n i s t r o dej 
Colonias. ' 
I n d i c e - r e s u m e n 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L P á g . 2 
D e L i é r g a n e s a China, pasan-
do por Mongolia, por " A r -
mando Guer ra" F á g . 4 
Deportes P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
Crón ica de sociedad P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
nanciera P á g . 6 
L a temerosa aventura ( fo l le -
t í n ) , por M m e . Gouraud 
d A b l a n c o u r t P á g . 7 
L a s noches del Señor, por 
Jenaro X a v i e r Val le jos . . . . . . P á g . 8 
Paliques femeninos (Epis to-
l a r i o ) , po r " E l A m i g o Ted -
d y " P á g . 8 
D e l color de m i cristal ( E l 
ca rnava l de l a p laya) , por 
" T i r s o M e d i n a " P á g . 8 
Chinitas, por "Viesmo" P á g . 8 
M A D R I D . — E l fiscal p ide diez y nue-
ve a ñ o s de r e c l u s i ó n pa ra e l agresor 
de la s e ñ o r a de Meneses.—Ayer cele-
b r ó s e s i ó n la permanente m u n i c i p a l ; 
una g e s t i ó n del s e ñ o r A lva rez B e -
l l u t i en f a v o r de los serenos.—Nota 
de la A l c a l d í a sobre las obras de l 
Ensanche.—^Variaciones en l a c i r c u -
l ac ión por las obras de la G r a n V í a 
( p á g i n a 5). 
PROVINCL\ .S .—Incend io en los as 
t i l l e ros de Valencia.—Buque escuela 
f r a n c é s en Vigo.—Yate i n g l é s en Co-
r u ñ a . — R o b o de alhajas en una capi-
l l a de Valencia.—Siguen en Salaman-
ca los cursi l los agrarios ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — A l e m a n i a no acep-
ta el acuerdo de las potencias al ia-
das; se opone, sobre todo, a ca rga r 
con los gastos de l a o c u p a c i ó n de 
Renania ; la r e u n i ó n de anoche en 
L a H a y a t e r m i n ó a los dos y m e d i a 
de la madrugada.—El "Conde de Zep-
p e l i n " prosigue su vuelo con m u y 
m a l t i empo; l l eva velocidades de 27 
k i l ó m e t r o s po r hora . — Pruebas del 
autogiro en Cleveland, ante cien m i l 
espectadores.—No hay acuerdo entre 
los par t idos alemanes p a r a el segu-
ro del paro.—Cae un a v i ó n sobre una 
calle de L a Paz; m u r i e r o n sus cua-
t r o ocupantes ( p á g i n a s 1 y 2) . 
(D© nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28 .—Esta t e r ce ra e tapa^- la 
m á s breve y , a l parecer, m á s hacede-
ra—del d i r i g ib l e , h a resul tado l a m e -
nos b r i l l a n t e . L o cua l cor robora , u n a 
vez m á s , las s imi l i t udes exis tentes en-
t r e el d i r i g i b l e y e l barco, en t r e l a na -
v e g a c i ó n a é r e a y l a n a v e g a c i ó n p o r m a r . 
Se cuen ta que e l o r i g e n de las re lac io-
nes, p r i m e r o , y de l a i d e n t i f i c a c i ó n , des-
p u é s , en t re el 
comandante Eckene r fué una i n t e r p r e t a -
c ión del segundo acerca del invento , que 
a l i n v e n t o r le p a r e c i ó indiscre ta . E l con-
de de Zeppel in y var ios colaboradores 
suyos exp l i caban a u n g r u p o de o f i c i a -
les del E j é r c i t o a l e m á n e l func iona-
mien to del d i r i g i b l e en 1910. Eckener , 
que ©ra uno de ellos, h a b í a y a sentido y 
evidenciado en sus horas de ocio c i e r t a 
v o c a c i ó n p o r l a m e t e o r o l o g í a . 
—Encuen t ro—les d i jo a los t é c n i c o s — 
que ex is ten grandes a n a l o g í a s entre el 
gobierno de u n apara to de é s t o s y e l 
gobie rno de u n a nave, sobre todo si es 
de vela . 
Zeppe l in y sus amigos se echaron a 
r e í r , y como Eckene r ins i s t ie ra , le b r i n -
d a r o n en l a p r i m e r a o c a s i ó n u n paseo a 
bordo del apara to . F u é d u r a n t e este pa-
seo cuando l a r i s a del i n v e n t o r se t r o c ó 
en a t e n c i ó n , y r ' i en e s t i m a c i ó n , oyen-
do las observaciones del i n v i t a d o . P a r a 
los mar inos , en efecto, no s e r á nada ex-
t r a ñ a l a escasa ve loc idad y l a cont inua 
r e c t i f i c a c i ó n del r u m b o a que boga aho-
r a el vencedor del P a c í f i c o . E l los saben 
que navega r al a b r i g o de l a costa puede 
ser m á s pel igroso que adentrarse en a l -
t a mar , y que no s iempre las ú l t i m a s 
horas, aquellas que preceden a l a me ta , 
son las menos exigentes y dificultosas. 
Peor tiempo que 
de c a f e í n a y e l paciente se h a dor-
mido . 
E l d i r i g i b l e "Los Ange les" h a aban-
donado su base p a r a sa l i r a l encuen-
t r o de l "zeppel in" . Es te l l e g a r á e l j u e -
ves, a p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a , a 
L a c k e h u r s t . 
Voto en pro del dirigible 
A p r o p ó s i t o de l a p r e g u n t a de s i los 
conde de Zeppe l in y ol i grandes d i r i g ib l e s pueden c o m p e t i r con 
los modernos t r a n s a t l á n t i c o s , h a decla-
rado en P a r í s — y su o p i n i ó n s e r á p u -
b l icada h o y — e l conde de l a V a u l x , p re -
sidente de l a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a 
I n t e r n a c i o n a l y e l t é c n i c o y financiero 
m á s signif icado, como sa sabe, de las 
l í n e a s a é r e a s de F r a n c i a y A m é r i c a del 
Su r : 
— N o creo que este t i p o de apara to 
sea t o d a v í a l o bas tan te per fec to p a r a 
c o m p e t i r comerc i a lmen te en e l v i a j e 
a A m é r i c a del N o r t e . N o soy t a n af i r -
m a t i v o , s i n embargo, en l o que concier-
ne a l A t l á n t i c o de l Sur, donde las c i r -
cunstancias m e t e o r o l ó g i c a s son eminen-
temente d i s t i n t a s . M í c o n v i c c i ó n es que, 
sobre el r eco r r ido A f r i c a - A m é r i c a del 
Sur, u n g r a n r í g i d o p o d r á desafiar se-
r i amen te a l a n a v e g a c i ó n m a r í t i m a . 
E n r a z ó n de los cuantiosos gastos 
— c o n t i n ú a — q u e este p roced imien to re-
p o r t a r í a , y o sigo siendo p a r t i d a r i o , por 
hoy, de l h i d r o a v i ó n ; pero como dos 
grandes naciones, I n g l a t e r r a y A l e m a -
man ia , se obs t i nan en p r o p u g n a r l a so-
l u c i ó n del d i r i g i b l e , y yo sé , po r i n f o r -
mes autor izados , que l a p r i m e r a nos 
m o s t r a r á sensacionales exper imentos 
m u y p ron to , ensayados den t ro del m a -
y o r secreto d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s , 
no debemos v a c i l a r nosotros, los f r a n -
ceses, pos te rgando nues t ro amov p ro -
p io en env i a r a nuest ros ingenieros a 
que se f a m i l i a r i c e n con el i nven to y 
se adquiera uno de estos apara tos p a -
r a expe r imen ta r l o ent re nosotros .—Da-
ranas. 
El dirigible vuela con rum-
en el Pacífico 
I g n o r a m o s si l a c o n s i d e r a c i ó n de ver-
dad e l emen ta l l l e v a r á l a suf iciente con-
f o r m i d a d a l á n i m o de los v ia jeros . Por -
que l o c ie r to es que, a j u z g a r po r los 
rad iogramas , no l o e s t á n pasando m e j o r 
que en el e p o p é y i c o sal to an t e r io r . V a -
r ias horas ha i n v e r t i d o él "Conde Zep-
p e l i n " en t r a m o n t a r las a l tas mesetas 
de N u e v o M é j i c o . E l v i en to es una f u -
r i a . Bor ra scas y remol inos a t acan s in 
d i scon t inu idad a l a aeronave y l a m a n -
t ienen en un balanceo constante . 
Un almuerzo accidentado 
VIOLENTAS UTESTÍS DE LA 
A 
EL 
Se ha obtenido a expensas 
de Alemania 
STRESEMANN S E HA NEGADO 
A ACEPTARLO EN LA R E -
UNION DE AYER 
Especialmente rechaza el pago de 
los gastos de ocupación des-
de el 1v de septiembre 
Después de cuatro horas y media, 
se levantó la sesión de la tarde 
sin llegar a un acuerdo 
TAMBIEN AYER HUBO 
SI0N NOCTURNA 
S E -
Macdonald, Baldwin y Uoyd 
George felicitan a Snowden 
bo Norte y a más velocidad 
E L P A S O , 2 8 . — E l d i r i g i b l e "Conde 
Zeppe l in" h a vo lado sobre el Oeste de 
Texas a m u y poca velocidad. 
D e s p u é s de pasar sobre es ta c iudad 
a las diez y siete y t rece m i n u t o s de 
l a ta rde , e l d i r i g i b l e t o m ó r u m b o a l 
N o r t e , aumen tando considerablemente 
su m a r c h a . 
E l comandante d e l d i r i g i b l e , doctor 
Eckener , h a enviado u n mensaje, ex-
pl icando que a b a n d o n ó l a r u t a N o r t e 
que pensaba seguir en el vue lo a L a -
kehurs t , p a r a e v i t a r los n ú c l e o s t o r -
mentosos bajando has ta M é j i c o . E l doc-
t o r E c k e n e r h a enviado u n mensaje bre u n lado, s in atenuantes, de dos s i m -
ples por razos . E l p l a to de u n pasajero r a d i o t e l e g r á f i c o a Cleveland, p a r a anun-
se v o l c ó í n t e g r a m e n t e sobre e l pan t a -
l ó n de su vecino, el ameno i n f o r m a d o r 
a l e m á n , a quien y a hemos hecho refe-
rencia . P ó n g a s e en el caso de los co-
mensales, espectadores, p a r a d i scu lpar 
que se h a y a n r e í d o ; p ó n g a s e en el caso L O R D S B U R G (Nuevo M é j i c o ) , 28. 
de la v í c t i m a p a r a comprender , as imis- E l " G r a f Zeppe l in" h a pasado en vue-
c i a r que se d i r i g e a d i cha c iudad, so-
bre l a que espera v o l a r a l m e d i o d í a 
de hoy .—Assoc ia t ed Press. 
Las etapas del vuelo 
mo, que n i el inc idente n i las risas de 
sus vecinos le h a y a n causado el m e n o r 
regoci jo , t a n t o m á s cuanto que carece 
de agma p a r a lavarse l a mancha . E l 
agrua deslas t rada a l s a l i r de Los A n g e -
les ha de te rminado t a l escasez, que los 
v ia jeros comen a h o r a en p l a to s de es-
t a ñ o , pe r fec tamente l i m p i a b l e s c o n 
arena. 
Sobre la pradera 
del Far West 
E x i s t e s iempre u n a c o m p e n s a c i ó n del 
cuerpo a costa del e s p í r i t u , o v icever -
sa. Los nautas r e v i v e n ahora, con tem-
plando las praderas del F a r West , los 
s u e ñ o s de aventuras que m e c i e r o n su 
adolescencia. I n ú t i l , s in* embargo, su-
g e r i r el recuerdo de D í c k N a v a r r o . N i 
el s i m p á t i c o h é r o e a n g l o s a j ó n n i aque-
llos pieles rojas, a taviados con p lumas 
y con a t r i bu tos de g u e r r a y de caza, 
aparecen por pa r te a lguna . Pero l a de-
c o r a c i ó n es l a m i s m a . L a p rade ra se 
extiende debajo de l a nave, i n f i n i t a , 
m o n ó t o n a . U n t ap iz de flores color de 
oro se d ibu j a has ta los vastos ho r i zon -
tes. A q u í y a l l á se yergue, aislado, a l -
g ú n captus de l a s estepas. B u i t r e s g i -
gantescos bul len en l a l e j a n í a . E n l a 
hierba, g rasa y muelle , r amonean los 
caballos salvajes... 
N o aparece o t ro s igno de exis tencia 
h u m a n a que unos hombres que salen 
a gatas , bajo el sol abrasador, de l i n -
t e r io r de unas chozas. Se h a alcanzado 
y a la c iudad de E l Paso. E l r í o G r a n -
de l a separa de J u á r e z , t e r r i t o r i o me-
j icano, y los v ia jeros env id ian a los ha-
bi tantes de l a p r i m e r a , que pueden pa-
sar de u n a a o t r a f r o n t e r a exclus iva-
mente p a r a echar u n t r a g u i t o . — D a r a -
nas. 
Accidente a un pasajero 
A consecuencia, acaso, de las fa t igas 
del v ia je y de los cambios de a l tu ra , 
el operador c i n e m a t o g r á f i c o a l e m á n Pe-
m a r k e n h a sufr ido u n acceso c a r d í a c o . 
E l doctor M e j í a s le puso una i n y e c c i ó n 
lo sobre Steins a las t res y v e i n t i t r é s 
de l a tarde, h o r a de N u e v a Y o r k . 
A las c inco y t rece m i n u t o s e l d i r i -
g ib le pasaba sobre las m o n t a ñ a s que 
a t r av i e san e l Es tado de Texas . 
P O N C A C I T Y (Es tado de O p l a k o m a ) , 
2 8 . — E l d i r i g i b l e "Conde Z e p p e l i n " ha 
pasado p o r esta c iudad a las c inco cua-
r e n t a y c inco de l a m a ñ a n a , volando 
normalmente .—Assoc ia ted Press. 
K A N S A S C I T Y * *28.—El d i r i g i b l e 
"Conde Z e p p e l i n " h a volado sobre esta 
ciudad, a las ocho y cinco de l a m a -
ñ a n a . — . A s s o c i a t e d Press. 
N U E V A Y O R K * 2 8 . — E l d i r i g i b l e ale-
m á n " G r a f Zeppe l in" ha vo lado sobre 
T a m p i c o (Es tado de n i i n o i s ) , a las c i n -
co en p u n t o de l a t a rde de hoy. 
E l "zeppel in" es esperado en Lake -
h u r s t a l rededor de l a s doce de l a noche. 
Assoc ia ted Press. 
A 27 kilómetros por hora 
E L P A S O , 28.—Se cree que el " G r a f 
Zeppe l in" no p o d r á v o l a r sobre Cleve-
land, a p r i m e r a h o r a de l a ta rde , como 
h a b í a anunciado, a oausa de los v ientos 
con t ra r ios . E n efecto, solamente h a v o -
lado 450 k i l ó m e t r o s desde las diez y 
siete t r e i n t a , h o r a e n que v o l ó sobre E l 
Paso, has ta l a m e d i a noche, que l o h izo 
sobre W e l l i n g t o n . 
E n este momento , el d i r i g i b l e ma rcha -
ba a u n a ve loc idad h o r a r i a de 27 k i l ó -
met ros y a u n a a l t u r a de 300 me t ros . 
Macdonald recibe a una 
Comisión de obreros 
L O N D R E S , 2 8 . — E l p r i m e r m i n i s t r o , 
h a rec ib ido a u n a D e l e g a c i ó n de l a 
Trade U n i ó n , pues ta p rev iamen te d& 
acuerdo con los representantes de los 
m e c á n i c o s y const ructores navales de 
l a r e g i ó n de Tyne . Se t r a t ó de l a ac-
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Ñ A U E N . 28.—Pocos son los ó r g a n o s 
de l a P rensa a lemana que d i s i m u l a n su 
i n q u i e t u d an te l a i n t e l igenc ia a que han 
l legado las cua t ro potencias a l iadas en 
L a H a y a , en l o que se refiere a los sa-
cr i f ic ios que h a a r rancado Snowden, "e l 
canci l ler de h i e r r o de l a T e s o r e r í a " , có -
m o ahora se le l l a m a ; dado que ta les 
sacrificios, dicen dichos p e r i ó d i c o s , se 
h a n conseguido nuevamente a expensas 
de A l e m a n i a . 
E n t r e p e r i ó d i c o s que, como el " B e r i l -
ner Tageb l a t t " , h a n p ropugnado has ta 
ahora u n a p o l í t i c a de arreglo , y o t ros 
que, como el "Deutsche A l l g e m e i n e Zei -
t u n g " , se h a n pasado b ien recientemen-
te a l a o p o s i c i ó n , r e ina una s ign i f i ca t iva 
coincidencia de c r i t e r i o , que l l ega has ta 
a los t é r m i n o s que ta les d ia r ios em-
plean en sus edi tor iales . 
A m b o s coinc iden en a f i r m a r que l a 
D e l e g a c i ó n del Re ich en L a H a y a se en-
cuen t r a ac tua lmen te en u n c a l l e j ó n s in 
salida, y que el acuerdo ent re las po ten -
cias aliadas se ha conseguido cargando 
sobre las e s p a ü d a s de A l e m a n i a los ú n i -
cos sacrif icios de i m p o r t a n c i a . 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " l l e g a a ase-
g u r a r que l a D e l e g a c i ó n a lemana de-
m o s t r a r á s u inef icacia s i ahora, e n el 
m o m e n t o decisivo, t a r d a en emplear t o -
dos los resortes posibles, incluso l a ame-
naza, con a lguna cr is is alemana, p a r a 
oponerse a los sacrificios indicados, que 
no corresponden, n i a l a buena r a z ó n 
e c o n ó m i c a n i a la l i q u i d a c i ó n de l a gue-
r r a . 
Solamente él " W o r w a e r t s " , ó r g a n o del 
p a r t i d o social is ta , t r a t a de convencer a 
sus lectores de que el a r r eg lo propues to 
no representa u n aumento n u m é r i c o ds 
las sumas prev is tas en él p l a n Y o u n g . 
Felicitaciones de Snowden 
L O N D R E S , 28 .—El P r i m e r m i n i s t r o 
ha f e l i c i t ado a Snowden por su firme-
za en l a Conferencia de L a H a y a , que 
h a va l ido el que sean atendidas las re-
clamaciones de I n g l a t e r r a . T a m b i é n h a n 
enviado te legramas de fé l i c i t acáón a l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a los jefes de los o t ros 
dos pa r t i dos p o l í t i c o s y va r ios a l tos 
financieros b r i t á n i c o s . 
S e g ú n las no t ic ias que pub l i ca l a P ren -
sa de Londres , l a G r a n B r e t a ñ a obt iene 
dos mi l lones de l ibras anuales que equi-
v a l e n a l 83 p o r 100 de lo que recla-
maba . 
* * * 
L O N D R E S , 28.—Todos los sectores de 
l a o p i n i ó n b r i t á n i c a sa ludan l a s o l u c i ó n 
del confl ic to p lan teado en L a H a y a co-
m o u n t r i u n f o personal del s e ñ o r Snow-
den y una v i c t o r i a de I n g l a t e r r a . 
E l ó r g a n o conservador " E v e n i n g S tan-
d a r d " dice que es l a p r i m e r a vez que 
toda l a o p i n i ó n , sin excepciones, h a sos-
ten ido a su d e l e g a c i ó n en una conferen-
c ia i n t e rnac iona l . 
Lo que obtiene Inglaterra 
P A R I S , 28.—De fuente francesa auto-
r izada, se sabe que I n g l a t e r r a r e c i b i r á 
una anua l idad sup lementa r i a de 36 m i -
llones de m a r c o s oro, de los 48 que re-
c lamaba ,o sea, siete mi l lones m á s de 
l o que c o n s t i t u í a l a ú l t i m a o f e r t a de 
las d e m á s potencias. I n g l a t e r r a acepta 
las proposiciones de F r a n c i a r e l a t ivas 
a las anualidades l l amadas incondic io-
nales y las prestaciones e n especie, ha-
b i é n d o s e l legado a u n acuerdo d i rec to 
ang lo i t a l i ano acerca de las ent regas en 
c a r b ó n p a r a las prestaciones correspon-
dientes a I t a l i a . 
L a D e l e g a c i ó n a lemana, que e s t á l l a -
m a d a p o r l a r e u n i ó n de "los cinco" t a n 
p r o n t o como se l o g r ó e l acuerdo, p i d i ó 
que la s e s i ó n cont inuase hoy, a las on-
ce de l a m a ñ a n a , a causa de lo t a r d í o 
de l a ho ra y a s í se a c o r d ó . 
Snowden p l a n t e ó diversas cuestiones 
y especialmente l a r e l a t i v a al l u g a r don-
de e s t a r á domic i l i ado el Banco i n t e r n a -
c iona l de pagos, pero e l examen de esta 
c u e s t i ó n q u e d ó descartado por e l m o -
mento . 
L a t r a n s a c c i ó n l o g r a d a asegura et ' 
buen é x i t o de l a Conferencia y l a adop-
c ión del p l a n Y o u n g . 
Lo que pierde Alemania 
L A H A Y A , 28.—Esta m a ñ a n a ©e h a n 
reunido, a las once, las Delegaciones de 
las seis potencias i nv i t an t e s . L a r e u n i ó n 
t e r m i n ó a l a una. 
Se puso a los delegados alemanes a l 
co r r i en te de aquellos puntos que nece-
s i t a n su a d h e s i ó n y referentes : a l a l i -
bre d i s p o s i c i ó n del excedente del p l a n 
Dawes, que se ca lcu la de 175 a 220 
m i l l o n e s ; a l a a p l i c a c i ó n de l a cuen ta 
de 79 m i l l o n e s de marcos oro, que re -
presenta l a par te afec tada p o r las re-
paraciones sobre los ingresos de los fe-
r roca r r i l e s alemanes e n el mes de agos-
t o ; a l a m o d i f i c a c i ó n de la anual idad 
condicional y a l pago de los gastos aca-
rreados po r l a o c u p a c i ó n m i l i t a r a pa í r t i r 
de l d í a 1 de sept iembre. 
D e s p u é s h a n celebrado una en t rev i s ta 
Stresemann, Cheron, Jaspar y L o u -
cheur . 
Se convino que F r a n q u i y P i r e l l i , ase-
sorados por per i tos franceses y belgas, 
den ampl ias explicaciones a l a Delega-
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" M a r í a d e l C a r m e n " h a a e n p r i n i e r l u g a r 
Ha cubierto el recorrido en 50 horas. Representa una velocidad media horaria de 12 millas. Todavía puede ganar la prue-
ba, por la compensación, el "Serva la Bari". E l ejercicio gimnástico es un medio para perfeccionar al individuo. Young 
Stribling quiere combatir contra Uzcudun. Se ha concertado un "match" entre Vidal Gregorio y Kid Chocolate. 
A t a q u e c u c u r b i t á c e o 
E D U C A C I O N FISICA • A Ias díez d* Taa^n^ « e bietô oni SI " O V , a las diez ve in t ic inco , en l a -
a l a m a r dos torpederos, y a m e d i o d í a j t i t u d 46 grados 50 minu tos v i ó a l ya t e 
' o t r o . A las once y medja se e l evó el " E t s s i " 
" D o r n i e r 16", t r i p u l a d o p o r los aviado* j E l "B-6" , a las diez horas, en l a t i t u d 
¿ E l ejercicio g i m n á s t i c o 
es un "fin'* o un "med io"? 
E í e jercicio g i m n á s t i c o es " u n m e d i o ' 
p a r a a lcanzar l a doble finalidad de l a 
e d u c a c i ó n f í s ica , a saber: 
a ) A d q u i r i r e n e r g í a m o r a l y f í s i c a . 
b) A p r e n d e r a emplear estas ener-
D e esta doble finalidad d e r i v a n dos 
clsoes de g i m n a s i a : una, de desar ro l lo 
(que d a la r obus t ez ) ; l a o t r a , de educa-
c ión , que p e r m i t e el m á x i m u m de ren-
d i m i e n t o con el m í n i m u m de gas to . 
Se debe t r a t a r de obtener los cua t ro 
efectos s iguientes : 
H i g i é n i c o , que conserva l a s a l u d 
res Ruano y G a l á n , que l l evaban de ob-
servador a l c a p i t á n de A v i a c i ó n s e ñ o r 
Manzano y como m e c á n i c o a M a d a r i a g a . 
y del C o m i t é de l a rega ta a l sefior H a -
r r i s Square v a l m a r q u é s de Casa M e -
na. V o l a r o n hasta c ien mi l l a s de Santan-
der, A las doce t r e i n t a y cinco, a 60 m i -
llas al Suroeste, encon t ra ron a l ya te 
"A i l ee " . de M a d a m e H e r i o t , detenido por 
la mucha ca lma . E l v i en to e s t á encal-
45 g. 48 m . v ió a l "Nep tune" . 
E l "B-5" , a las nueve t r e i n t a y c in -
co en l a t i t u d 47-22. v i ó a l " M a g n e t " . 
E l " B - 6 " , a las quince, en l a t i t u d 46-
14 vió a " L a Rai l leuse", 
E l "C-S", a las diez y seis t r e i n t a y 
cinco, v ió a los 45-36 a l "Jol ie Br i se" , 
E l " C - l " , a las qu:nce cua ren ta y c í n -
M AA r« i I" . , I diev; v nr.hn munr.p. rxasfi al WtñanAivs 
San S e b a s t i á n , y al " D o r n i e r 14", que 
obrando sobre las grandes funciones! a y u d a r á a l " D o r n i e r 15" en l a v i g i l a n -
( r e s p i r a c i ó n , c i r c u l a c i ó n , s u d a c i ó n ) . ¡c ía . 
E s t é t i c o , que da l a belleza p o r l a a r -
m o n í a de las fo rmas (buscar u n buen! 
equ i l ib r io m u s c u l a r ) . 
co, en l a t i t u d 46-57. v i ó al "Masrnet", y 
por 
r a de ta noche o p r imera s h o r á s " d s ~ í a i d i e z y 00110 I"*1108- B1 ba landro 
m a ñ a n a . ' "Grey Fox" , en s i t u a c i ó n 35-42, o sea. 
Se espera hoy a l embajador I n g l é s de a ^ d5stancia de Santander de c ien 
E c o n ó m i c o , que hace a d q u i r i r l a a g i -
l i d a d (no s e r v i r á p a r a nada es tar sano 
y ser fuer te s i no se saben emplear es-
tas cua l idades) . 
M o r a l , que desar ro l la las cualidades 
v i r i l e s (dedicado a los ejercicios se pue 
E l " M a r í a del C a r m e n " l l e g a p r i m e r o 
a l a m e t a 
S A N T A N D E R . 28 .~-A las ca torce ho-
ras, v e i n t i s é i s m i n u t o s y t r e i n t a segun-
dos, el y a t e " M a r í a del Ca rmen" , de d o n ! - A n é e 
Horac io E c h e v a r r í e t a , ha cor tado l a en-
ftlación de l a . m e t a de l l egada en l a re-
g a t a PIymouth-San tander , p r e s e n t á n d o -
den s a l t a r cinco me t ros en l o n g i t u d so- 86 ^e improv i so , ge l a ha hecho u n g r a n 
b re l a pis ta , pero no se o s a r á f r a n q u e a r rec ib i in ien to . 
una v í a de c u a t r o me t ros de anchura | Como se sabe, el " D o r n i e r 16" estuvo 
s i f a l t a audacia y confianza en s í !^ac ienc ío esta m a ñ a n a exploraciones por 
m i s m o ) . toda l a costa y no v ió a l ba landro . Co-
c a d a uno de los m o v i m i e n t o s g i m n á s - j ^ o el " M a r í a del C a r m e n " no t e n í a n i n -
t icos debe tender al desar ro l lo , y , ade- 'guna i n d i c a c i ó n , n i l levaba banderas n i 
mi l las . 
¿ C u á n d o l l e g a r á e l "Serva U Ear í "" . ' 
E l " M a r í a del C a r m e n A n a " , aunque 
ha conseguido l l ega r en p r i m e r lugar , 
t o d a m a no se sabe si s e r á el vencedor 
de los yates de s u serie. Desde luego, 
han t r a n s c u r r i d o y a las horas de com-
p e n s a c i ó n que t e n í a que concederles a l 
y a l "Ce ton ia" ; pero f a l t a t o -
mé£, t ra tar de obtener uno de los cua-
tro efectos que acabamos de mencio-
nar. 
P a r a a lcanzar las finalidades y obte-
ner los efectos de que venimos hab lan-
do, se dispone de los juegos, de l a g i m -
nas ia y de los deportes . 
Loa juegos son innumerables , pero de-
ben ser clasificados y p rac t i cados opor-
tunamen te . 
P o r g imnas i a entendemos las leccio-
nes de e d u c a c i ó n f í s i ca , compuestas de 
u n con jun to de m o v i m i e n t o s é s c o g i d o s 
o t r o medio de conocerle, el " h i d r o " cre-
y ó , s in duda, que se t r a t a b a de cua l -
d a v í a el o t r o ya t e e s p a ñ o l , el "Se rva l a 
B a r i " , de San S e b a s t i á n , que t iene diez 
y nueve horas de c o m p e n s a c i ó n , en l u -
g a r de las nueve, que se d i j o en un 
p r inc ip io . 
Efec t ivamente , el "Se rva l a B a r i " ga-
n a r l a la prueba—por u n segundo—si l l e -
g a a la m e t a hoy jueves, por l a m a ñ a -
na, a las 10 h . 22 m . 44 s. 
6, P r o m i s t a n ( don Ped ro G a l í n d e z ) , 
2 h . 36 m . 40 s. 
6, "Cisco V H " (don L u i s A r a n a ) ; dos 
horas 39 m . 47 s. 
7, L o r e l e y " ( s e ñ o r e s Budue l y Orue-
t a ) ; 2 h . 42 m . 47 e. 
8, " I r r i n t z i " (don J . L o n d a i z ) , 2 ho-
ras 47 m . 54 s. 
9, " I r o b a " ( d o n Alonso A l l e n d e ) ; dos 
horas 46 m . 3 s. 
10, " L a u " ( s e ñ o r Gandariajs) ; 2 h . 47 
m i n u t o s 18 s. 
11, "Chova" ( s e ñ o r O l a v a r r í a y Z u b i -
ría); 2 h . 48 m . 57 s. 
12, " A i z u " ( s e ñ o r A z n a r ) ; 2 h . 48 m . 
58 segundos, 
13, " C o r m o r á n " (sefior VaJ le jo ) ; 2 ho-
ra* 49 m . 
14, " F r u s l e r í a s " (don L . O l a v a r r i ) ; 
2 h , 62 m . 26 s. 
15, " O r i a s a r a " (sefior A g u l r r e ) ; 2 ho-
ras 52 m . 56 s, 
16, " M o u r o ü " (don R a m i r o P é r e z 
H e r r e r a ) ; 2 h . 53 m . 57 s. 
De esta serie se r e t i r a r o n " C o r i C o r i " 
y " M a r i n e l " . N o «e p resen ta ron "So-
n l a " n i " A r t i IV". 
Serie de ,8,50 m e t r o s ; 
1. N A N I , pa t roneada p o r l a s e ñ o r i t a 
M a r í a Teresa P é r e z H e r r e r a . T i e m p o : 
2 h . 53 m . 57 s. 
2, " M o u r o TL" ( s e ñ o r i t a Dolores P é -
rez H e r r e r a ) ; 2 H. 48 m . 28 s. 
L a Copa del A y u n t a m i e n t o de C á d i z 
D a u f f i se d e j ó pegar en los comien -
zorv p a r a d o m i n a r l a s i t u a c i ó n en los 
ú l t i m o s asaltos. 
E n e l campeonato castel lano, l a dc-
c i s ' ó n a f a v o r de Iglesias f u é j u s t a po r 
haber demostrado c la ramente mejores 
m é r i t o s . 
Stribl ing quiere combatir contra 
Uzcudun 
N U E V A Y O R K , 2 8 . — E l boxeador es-
p a ñ o l Pau l ino U z c u d u n ha recibido u n 
of rec imien to p a r a enfrentarse en N u e -
v a O r l e á n s con Y o u n g S t r i b l i n g , de 
A t l a n t a . 
E l p ú g i l vasco h a contestado que no 
concurso de t i r o de p i c h ó n . P a r t i c i p a n | 
.numerosas escopetas, entre ellas los I n - I 
fantes y p r í n c i p e s de O r l e á n s . 
La ? ? ? f .í?bal , ,„ Una niña que viene empujando c 
S A N S E B A S T I A N , 28.—En el "s tand"; . . ^ 1,MO\uí ,„11Cl+s, „ „ „ i a ' ^ 0 . ^ 
del m o n t e U l i a se han celebrado impor- | , ,evan una chaqueta con SOrpres*. 
tan tes t i r adas de p i c h ó n . , , 
Se d i s p u t ó , en p r i m e r lugar , u n a prue-,- A y e r mai iana , cuando l a afluencia 
I b a p a r a s e ñ o r a s . E l p r i m e r p remio fue iPep^os y tomates e ra m á s B.hnnús.nt, 
¡ g a n a d o por l a s e ñ o r i t a de M a u r a ; el s e - i ^ ^ t ó m ru ido estrepitoso en ei 
inundo, l a s e ñ o r i t a de M u g u i r o , y el t e r - M e r c a d o de l a Cebada. 
fSS í a s e ñ o r a de M u ñ o l I l f s ' ^ Z Z n T Z ™ T 86 
I D e s p u é s se d i s p u t ó la "Copa E i b a r " . ' t a b a de u n ból do, y p a r a demostraio 
' L a g a n ó el duque de G r i m a l d l . ¡ e n s e ñ a b a n un t rozo J e metaj 
H a l pa recer ) , q u e c a y ó de las alturas 
Football sobre u n STUÍ>0 de melcmes bien ave. 
nidos. 
Poco t a r d ó en desvanecerse el error 
porque el t rozo de m e t a l a p a r e c í a t ' 
l iado, y los m e t e o r o ü t o s no se eu^el 
q í e ^ ^ R ^ r a u b ^ í t a , de m g l . l * ™ ™ en e80S detal les de l a m e n t a . 
. c ión . 
¿ E l Ce l t a a Cuba? 
L A H A B A N A , 28 .—En los c í r c u l o s 
f u t b o l í s t i c o s de esta c a p i t a l se asegu-
r a 
v e n d r á a j u g a r en esta cap i t a l var ios 
par t idos . 
Natación 
Importante concurso en L a Coruí ia . 
D A C O R U Ñ A , 28 .—La C o m i s i ó n de 
fiestas o rgan iza p a r a m a ñ a n a un con-
curso de n a t a c i ó n , que se c e l e b r a r á en pero s u r g i ó el comenta r io de s í el troaj 
se cuela en u n m e l ó n y pasa l u e ^ 
L o s c i rcuns tan tes m i r a r o n entonce 
a l a techumbre , y a los breves mínJ! 
tos • de hal larse con los ojos en bian" 
co. descubr ieron que lo que habia caíd' 
e ra u n pedazo de m o l d u r a de la CON 
nisa. 
Los á n i m o s quedaron tranqullizafloa 
t iene intenciones de v o l v e r a boxea r ; l a ba l l í a j a lag Cinco de l a tarde, y se 
antes del mes de nov iembre p r ó x i m o , ; a ; j l l s t a rá a las s iguientes bases: 
en c u y a fecha c o m b a t i r á en Chicago C o n s t a r á de ^ s iguientes pruebas : 
con con t r incan te que t o d a v í a no ha s í -
do designado.—Associated Press. 
K i d Chocolate contra A l . Singer 
N U E V A , Y O R K , 2 8 . — M a ñ a n a se ce-
l e b r a r á , en e l campo de "Polo" , u n com-
bate de boxeo ent re los p ú g i l e s K i d 
a l e s t ó m a g o de un c l iente, cualquiera 
le hubiese convencido de que los "cu. 
100 m e t r o s l ib re , 200 met ros b raza de j cumis m e l ó " no se ha l l an envenenados! 
pecho, 400 met ros l i b r e , 1.000 met ros i i - C a í d a m o r t a l 
bre, relevos 4 po r 50, 100 m e t r o s p a r a 
infaait i les. 
Se c o n c e d e r á n t res premios en cada 
P o r el hueco de l a escalera de su do-
m i c i l i o , paseo de las Del ic ias , 33, se cayó 
Chocolate y A l , Singer . 
E l encuentro e s t á concertado a do-
ce asal tos .—Associated Press. 
prueba, a e x c e p c i ó n de l a de relevos, enjí3" anciaiia. de fsen ta ^ s i ^ e ^ Bár-
f* m A s h r * . S m P . n h P . d ^ . Ibara Pereira Araor V <iuedó h u e r t a en ta que h a b r á solamente os. 
Los p remios s e r á n Copas p a r a el p r i -
mero y segundo, clasificado en las prue-
bas de 100, 200, 400 y 1.000 met ros , y 
V i d a l Gregorio contra K i d Chocolate medaUas de p l a t a p a r a los que l leguen 
N U E V A Y O R K , 28.—Se h a n t e r m i n a 
do las negociaciones que h a n dado como 
resu l tado l a o r g a u i z a / c i ó n de u n encuen-
t r o en t re el boxeador e s p a ñ o l V i d a l Gre -
go r io y el cubano K i d Chocolate, que se 
C A D I Z , 28 .—Han cont inuado las re - c e l e b r a r á en L a H a b a n a e l d í a 1 de 
ga tas de balandros, d i s p u t á n d o s e l a Copa enero.—Associated Press. 
Tiro de pichón 
el acto. 
G a n a n c i a s d e " c a c o " 
J u a n V e l a Medina , de cuarenta y ocho 
a ñ o s , con domic i l i o en el t e j a r del Ca-
en t e r ce r l uga r . i l e ro , d e n u n c i ó que en u n t r a n v í a de los 
E n l a p rueba de relevos se concede-1 ^ t r o Caminos le roba ron l a cartera 
r á n c u a t r o Copi tas de p l a t a p a r a e l ' c o n 325 pesetas y documentos, 
equipo en p r i m e r l u g a r clasificado y 
cua t ro medal las p a r a el segundo. 
E n l a de in fan t i l e s , Copa de p l a t a el 
p r i m e r o , meda l la de p l a t a el segundo y 
meda l l a de cobre p a r a ed tercero . 
Nombre siempre E L DEBATE 
L a s pruebas locales de Santander 
S A N T A N D E R , 28—Se h a celebrado .del A y u n t a m i e n t o 
qu ie r barco pesquero que iba en r u t a y | l « q u i n t a r ega t a loca l con ven to l i na N o r - | Se c e l e b r ó antes una prueba, en l a q u e | 
d e s v i ó el rumbo, a 3 e j á n d o s e del ya te . Por! te y m a r l l ana . Se d i ó l a sa l ida a l o e ' t o m a r o n p a r t e dos ya tes . L . e g ó en p n - j P r i m e r d í a en S a n l ü c a r 
eso, l a l l egada del ba landro c o g i ó de ¡ y a t e s de ocho metros , a las doce y cinco m e r l u g a r " G i r a l d a I V " , pa t roneado p o r g A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 28 
i m p r o v i s o a todos. de l a m a ñ a n a ; a los de seis me t ros , a jdon F V i d a l . . dp loa!Se h a celebrado l a p r i m e r a r e u n i ó n deí l al dirigirse a SUS anunciantes 
E n aquel m o m e n t o se celebraba la ¡ las doce y quince, y a los de 6,50 me- | E n l a Copa de l A y u n t a m i e n t o , oe io3¡ r & 
qu ie t a p rueba de las regatas i n L 3 i n a c i o - ¡ t r o s , a las doce y ve in te . . c u a t r o yates ma t r i cu l ados , p a r t i c i p a r o n m a i m i i i m ^ ^ 
nales en l a b a h í a , en las que p a r t i c i p a - ' P o r halber desaparecido una b o y a y , t r e s . E l resul tado f u é e l s igu ien te : 
b . n 'os Reyes y 33 yates m á s . ' T i m e d i a - 1 co inc id i r con l a l l egada del y a t e " M a - | 1, " G A V I O T A " , de d o n M i g u e l M a r -
tamente que se a p r e c i ó que se t r a t a b a I r í a del Carmen" , l a r ega t a de l a s e r i e | t í n e z P in i l los , pa t roneada por el s e ñ o r 
de un ba rco de vela, y que pud ie r a ser I de ocho me t ros se s u s p e n d i ó . Se cele-1 G i l Sola. 
uno rte ios balandro-- de la rega ta , v a - j b r a r o n las o t ras pruebas y los r e su l t a -
y graduados y no una serie incoherente! -io*? barcos se er-^arainaron a l l u g a r por dos fueron los s iguientes: 
de m o v i m i e n t o s , s e g ú n l a i n s p i r a c i ó n del donde v e n í a el ba landro . Es te e n t r ó po r i Serle de 6 met ros . R e c o r r i d o : 10 miiJais. 
profesor . 
Los deportes comprenden todas las 
especialidades a t l é t l c a s , incluso l a g i m -
nas ia con aparatos . 
Los juegos, l a g i m n a s i a y los depor-
tes son t res "medios" que s i rven suce-
s ivamente , y s e g ú n l a edad, a a lcanzar 
las finalidades de l a E d u c a c i ó n f í s i ca . 
A p a r t i r de l m o m e n t o en que e l de-
p o r t i s t a se especializa, y a no p r ac t i c a 
l a " E d u c a c i ó n f í s i c a " , porque Loma su 
especii-alldad como finalidad; en efecto, 
l a pa r te Sur, ^-ente a l a p l a y a del Sar-
dinero, y a l N o r t - de Santander . L a ga-
sol inera rea l " F a - K u n TUCIÍÍ", con va-
rios pa la t inos a bordo s a l i ó a a lgunas 
mi l las , y perca tada de que se t r a t a b a 
de u n ba landro v i r ó en redondo p a r a 
comunicar al Rey l a no t ic ia . E l Monar -
ca se encontraba en su ba landro a po-
cas mi l l a s de la costa y not ic ioso de 
que se t r a t a b a del " M a r í a del C a r m e n " 
o r d e n ó l a s u s p e n s i ó n de l a r ega t a de 
ocho me t ros que se ver i f icaba. Todos loe 
s í el m é r i t o , l a " p e r f o r m a n c e - l í m i t e " . 
Hemos visto lecciones de m e d í a ho-
r a en que el instructor h a ten ido por 
finalidad los m o v i m i e n t o s de g i m n a s i a 
y se h a preocupado m á s bien de l a per-
f e c c i ó n de estos movimientos y de su 
e j e c u c i ó n de conjunto, de modo que es-
t as lecciones han resul tado l a repet í -
o lón exagerada en tres o cuatro ejer-
c idos . 
E s preferible po r mucho el profesor 
que no exige t a n t o sobre l a p e r f e c c i ó n 
en l a e j e c u c i ó n de l movimienuD y que 
rea l i za g i m n a s i a de desarrol lo y de edu-
c a c i ó n , que busca los efectos c o r r e c t i -
vos, que hace acelerar las grandes fun-
ciones, e t c é t e r a ; en una pa labra , que 
concibe su l e c c i ó n con el fin de alcan-
z a r las finalidades y obtener los efec-
tos de l a E d u c a c i ó n f í s i ca . 
Tomemos el ejercicio r e sp i ra to r io , por 
ejemplo. ¿ S e debe e x i g i r el conjunto 
perfecto ? 
No lo creemos, puesto que no hay 
dos alumnos que tengan u n a capaci-
dad respiratoria idént ica . L a e j e c u c i ó n 
de este ejercicio no es u n a finalidad, 
pero s í un medio de que aprendan IOÍÍ 
n i ñ o s a respirar v o l u n t a r i a m e n t e y de 
1, K A B U S H A , t r i p u l a d o por los se-
ñ o r e s L i z a r d a n l y L o n d á i z , T i e m p o : 
2 h. 30 m . 8 s. 
2, " M e y e " ( s e ñ o r A l l e n d e ) , 2 h. 32 m , 
3, " M a r i So l " ( s e ñ o x i t a E i z a g u i r r e ) ; 
2 h. 32 m . 50 s. 
4, "Pe t i t e A i l e " (madame H e r i o t ) ; 
2 h. 36 m . 30 «. »» 
el especializado y a no busca el p e r f e c - y a t e s pg rticipantes y v a r i o s ' barcos de 
c ionamien to de su i nd iv idua l i dad , pero V6la se dIrigteron h Í c i a el « M a r í a á&l 
Carmen" , s a l u d á n d o l e con el t e l é g r a f o de 
2, " R e n é " , de don E m i l i o H u a r t , pa -
t roneado por M r . B a y . 
Copa de O r o de l R e y 
C A D I Z , 2 8 . — D e s p u é s del t ro feo del 
A y u n t a m i e n t o , se d i s p u t ó l a Copa de 
O r o de su ma jes t ad el Rey. Se m a t r i c u -
l a r o n c inco ya tes . 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó a s i : 
1, " B E R N A R D I N " , de l a Escue la 
N a v a l . 
2, " C u n t i a " , de d o n J o s é M o r ó n . 
3, "Gav io ta" , del s e ñ o r P in i l los . 
Regatas a motor 
I m p o r t a n t e s pruebas en C á d i z 
C A D I Z , 2 8 . — H o y h a n con t inuado las 
rega tas en l a b a h í a . E n las de canoas 
a m o t o r con dos vue l t a s en t r i á n g u l o 
. se m a t r i c u l a r o n t res . V e n c i ó " M e r c e -
Convocadas en la "Gaceta" del 27 de des", de M a n u e l M u ñ o z , seguida de " A n -
agosto del a ñ o actual . Instancias hasta 
e! 26 de noviembre. E d a d : desde los 21 
banderas, a lo que contes taron los t r i -
pulantes del ya te de i g u a l f o r m a . 
E l Key a bordo del ba landro 
vencedor 
„B1 ,Re^de5 E ba;,andr«' f t ras la - a ñ o s T i t u l o LTcenaado o Doctor en Me-
d ' a l a " F a - K u n - T u c m " . y de é s t e , f* diCina y C i r u g í a . Nuevos turnos de pre-
de presenciaban l a r ega t a las infantas p a r a c i ó n en V d¿ septiembre, N U E V A S 
B e a t r i z y Cr í t - t ina , con l a R e i n a y Jos C O N T E S T A C I O N E S adaptadas al pro-
infantes J a i m e y Juan, p&só a bordo g rama parte t e ó r i c a , 18 ptae.; parto p r á e -
del " M a r í a del Carmen" , en u n i ó n de\ticíí> 18 Ptas-; redactadas por el E X C M O . 
var ios na la t inos fe l i c i t ando efus ivamen- S ^ x O R D . J O S E A. P A L A N C A , ir; •„nc- do, " E n u n y " , de J o s é L e ó n Car ranza . Se V L ^ S S S ^ 2 H S S ^ # ! ^ * 8 K S p rov inc ia l de Sanidad; I ) . A N T O N I O ! concedieron p remios en m e t á l i c o p a r a 
E n este delicioso rincón de l a m o n t a -
ñ a santander ina , donde escribo y don -
de e s t á enclavado L i ó r g a n e s , oyendo a 
veces sonar el dulce c a r a m i l l o , no pode-
mos pensar que h a y a guer ras y que los 
hombres, hoy como ayer, se acuchi l len 
s in piedad. Bueno que h a y a catarros , 
que se encarguen de i r e l iminando gen-
te y que tengamos que v e n i r a q u í a de-
j a r ios , ¡ p e r o guerras! . . . S i n embargo, el 
t e l é g r a f o , tozudo, viene a co r romper m i 
reposo y r e p e t i r m e : jPues s í que las 
hay!. . . Qu ie ra o no quiera, no tengo, po r 
t an to , m á s remedio que dar de lado a 
la t r o m p a (nos conve r t imos a q u í en ele-
fan tes ) con que aspiro oleadas de n i t r ó -
geno, p a r a t o r n a r a sonar l a t r o m p a 
b é l i c a . ¡ S e ñ o r , s i yo soy pac i f i s t a ! ¡ E s 
mucho cantar este de que en los vera-
5 nos den los seres h u m m o s en zurrarse 
t o h n " , de l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á - l a ba(Í£maL-i H a g a m o s de t r ipas cora-
neEn l a r ega t a p a r a canoas a m o t o r z ó a ^ t rabajemos. 
t i p o B , 644 c. c. 18 caballos, con u n -A^168 ^e r e f e r i r a l g r á f i c o las cou-
recor r ido de t res vue l tas en t r i á n g u l o , tadas not ic ias que has ta este p a r a í s o 
se m a t r i c u l a r o n t res . L l e g ó p r i m e r o ^ santander ino l l egan , os r e c o r d a r é que 
G r a lda" . de l s e ñ o r A r t e m á n ; s e g ú n - M o n g o ü a se parece a estos valles del 
N o r t e de nues t r a pen nsula , como u n 
te a l p a t r ó n del ba landro y a los hi jos ALLEyro"C D ? " JUAN"' R A M I R E Z 
de l s e ñ o r E c h e v a r r í e t a , que v e n í a n t a m -
b i é n a bordo . M i e n t r a s tanto , las t r a ine-
ras y muchos barqu i tos que se h a b í a n 
acercado a l ba landro daban bu r r a s en 
honor de los que h a n l legado p r i m e r o a 
l a m e t a santander ina. 
Los t r i p u l a n t e s del " M a r í a del Car-
m e n " h a n mani fes tado que en l a t rave-
s í a P Iymou th -San tande r han i n v e r t i d o 
c incuen ta horas, con u n a ve loc idad me-
d i a de 12 mi l l a s po r hora . Se mues t ran 
encantados del viaje . L a n a v e g a c i ó n ha 
sido f e l i c í s i m a y s i n n i n g ú n c o n t r a t i e m -
po. Por ello no t ienen mucho que contar . 
A pocas mi l l a s de Santander, los sor-
M O N T E S I N O S y D . A N T O N I O F E R -
N A N D E Z M A R T I N . De la bondad de 
dichos textos y de nuestro procedimiento 
de e n s e ñ a n z a , b a s t a r á Indicar que en las 
ú l t i m a s oposiciones obtuvimos S48 p ía-
 
l a p r i m e r a p r u e b a y de obje tos de 
axte p a r a l a segunda. 
* . » ' * 
C A D I Z , 28.—Se h a celebrado u n a i n -
teresante r e g a t a de canoas p a r a d i s -
zas verdad, cuyos n ú m e r o s , nombres y pu ta rse una copa donada por el c o m a n -
apellidos figuran en l a c i r cu la r deta l lada dante de M a r i n a . P a r t i c i p a r o n t r e s ca-
que regalamos, é x i t o no superado por 
nadie. Pa ra las contestaciones, prepara-
c i ó n en las clases o por corresponden-
cia, el p rograma oficial que se regala, 
c i r c u l a r con detalles, p r e s e n t a c i ó n de 
instancias, etc.. d i r í j a n s e a l an t iguo y aez. 
acreditado 
I N S T I T U T O R E U S 
Preciados, 23; Puerta del So!, 13. y Ma-
ncas, que se c las i f i ca ron como s g u e : 
1, T O N I N O ; de don B e r n a r d o R o d r í -
guez, 
2, " R e g l i t a " , de don J o a q u í n F e r n á n -
permit ir a sus grandes funciones el re- ^ d i ó anoche una g r a n ca lma pero a í * ' » *• M a d r i d . - N o tenemos apar tado 
tomo a l a ca lma d e s p u é s de l a l O f ^ K ^ K á e J * ^ ^ 5 ^ ^ en Tenem0S internad0-
^ T o d o esto p e r m i t e sacar l a c o n c l u . ¡ d e bri«af que les i m p u l s ó hac i a ol puer to , 
s i ó n de que l a e j e c u c i ó n de l m o v l m en- E n t u s i a s t a r ec ib imien to 
t o de g imnas ia no debe ser u n fin, s í n o j e n t r a r en l a b a h í a el ba landro , fué 
u n med io p a r a perfeccionar a l indív.-!g,,i. ,dfl,rj0 ñ o r u n buque de l a Casa Sota 
que estaba anclado con el t e l é g r a f o de 
banderas- Conocida l a n o t i c i a en todo faías a la Veía Santander , g r a n can t idad de p ú b l i c o se 
L a regata P I y m o u t h - S a n t a n d e r a g l o m e r ó en los muelles y en las p la -
«í A NT A NDRR 9 « A K« y ^ - E1 Clxi]) M a r í t i m o estaba engala-
dA Uee-adfl d « las r p ^ a f a » P i « « . ^ , f v , del C a r m e n " se d i spa ra ron bombas 
de San ta M a r í a • \ • , ¡ d e ios ocupantes de los barcos que ro-
E l " P r í n c i p e " A l f o n s o " s a l i ó a n o c h e c í " 1 ^ J f ^ ? y del p ú b l i c o , que 
pa ra convoyar a los yates. 
8e ha recibido e l s igu ien te servicio 
r a d i o t e l e g r á f l c o : " E l s u b m a r i n o G 2" a 
l lenaba el Club y los alrededores. 
. Los c a ñ o n e s que el Club emplea p a r a 
las regatas h ic ie ron las salvas de orde 
las ocho de l a m a ñ a n a del d í a 27 c o m u - | a a ^ ^ Ve T f el1baJaTndroKlos ***** 
nica que en latitud norte 48 grados 19 y. toda ,a real f ami l i a - LoS b^rC0S 
minutos con m a r l lana y viento sur- cieron sonar sus sirenas en honor de 
oeste flojillo tengo a l a v i s ta el balan-
dro "Jolie Brise". A las 19 del mismo dia 
ea latitud 47 grados 43 minutos se en-
cuentra "María del Carmen" con vien-
to oeste f re squ í to y marejadil la. A las 
21,30 del dia 27 en lat i tud 47 grados 
los ba landr i s tas b i l b a í n o s . Los Reyes e 
infantes desembarcaron en el Club M a -
r í t i m o y conversaron al l í con las d i s -
t i ngu idas personalidades que l lenaban 
los locales. 
E l torpedero " n ú m e r o 9" a c o m p a ñ ó al -
42" minutes se encuentra con viento sud- PDaf «p» üas^ ía entrada íg^f-
oesce fresquí to y m a r l lana el "Gucr- t0 al balandro, y d e s p u é s se d i ó a la 
t .1 v e r a n e o e c o n ó m i c o 
E n el Hote l Casa Erreketa . de Zu 
maye ( G u i p ú z c o a ) Agua callente y fría 
Excelente restaurante, a 10 m i n u t o » de 
Cestona y a 40 de S S e b a s t i á n . Pen 
sión de 8 a I f i ptas 
veur". E l submarino " B 5" a las 18 del 
d í a 27 se encuentra en l a t i t u d 47 grados 
5 m i n u t o s a l ya t e n ú m e r o 7 "Ce ton ia" . 
A las 19,16 del d í a 27 en 47 g r a d o i de l a -
t i t u d 16 m i n u t o s a l " Jo l ie B r i s e " . E l ^ balandros 
m a r pa ra segu i r la v ig i l anc ia en el caso 
de que sean divinados m á s balandros es-
t a t a rde . T a m b i é n s a l i ó el "h id ro 16" pa-
r a av i sa r en el momento en que se vean 
A n t e s d e q u e 
s e h a g a n i n -
c u r a b l e s d a d 
a v u e s t r o s h i -
j o s e l p o d e r o s ^ 
r e g e n e r a d o r 
J a r a b e d e i 
huevo a una c a s t a ñ a . P a í s de desiertos 
( a lguno t iene u n a l o n g i t u d de 5.000 k i -
l ó m e t r o s y una anchura de 500 a 1,200), 
donde abundan los to rbe l l inos de arena 
y gu i j a r ro s , escase u i los oasis y en i n -
v ie rno y en verano se d i s f r u t a de t e m -
pe ra tu ra s ex t remas . ¡ U n a de l ic ia ! Se 
concibe que Geng i s -Khan d i j e r a : " ¡ A h í 
queda eso!", y v i n i e r a hac ia Occidente. 
Y el t e l é g r a f o dice que los bolcheviques 
c o n t i n ú a n bombardeando l a r e g i ó n m l -
Un mantón de la Chi...na...na 
A n d r e a I sabe l G a r c í a , de cincuenta y 
dos a ñ o s , d e n u n c i ó que de su domicilio 
cal le de l a Arganzue la , n ú m e r o s 19 y 21, 
le h a desaparecido u n m a n t ó n de Ma-
n i l a que v a l o r a en 500 pesetas. ¿Se ha-
b r á i d o solo a u n concurso? 
O T R O S SUCESOS 
Incendio .—En la casa n ú m e r o s 42 y 44 
4e ja caile de Tudescos hubo un peque-
ñ o incendio, a l prenderse el ho l l ín de una 
chimenea. I n t e r v i n i e r o n los bomberos, IAÍS que r i ñ e n . — E n el puente de loa 
Franceses r i ñ e r o n los obreros Bernardi-
no A l v a r e z Silva, de t r e i n t a y un aüoí, 
de nac iona l idad portuguesa; Antonio 
N u e v a y L u i s Soto, y el p r imero resultó 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Traba jo perdido. — Sagrarlo Herreros 
A n d r e u , de t r e i n t a a ñ o s , denunc ió que 
duran te l a pasada noche los ladronea 
Que mongoles y chinos en l a a n t i g ü e -
dad se m i r a r o n con malos ojos ( con 
ojos ob l icuos) , b ien lo p rueba esa m u -
r a l l a ch ina , de l a que todos hemos o í d o 
hablar , que s e ñ a l o en el g r á f i c o , y que , 
t iene u n desarrol lo ap rox imado ¡de unos forzaron l a puer ta de su domicilio, Pa-
t res m i l k i l ó m e t r o s ! ( ¿ Q u é v a l í a el t r a - seo de Y e s e r í a s , 9, t i enda ; pero no llega-
bajo h u m a n o n i l a v ida de 1 - t r a b a - j - ^ 
dores cuando se h i c i e ron las p i r á m i d e s ; Fern4nd€Z( de v e i n t i ú n a ñ o s , que habita 
de E g i p t o y l a m u r a l l a ? ) en i a p i ^ a ¿ e i a P rov inc ia . 4, le robaron 
O t r a p rueba de que mongoles y c h i - l a car te ra con 250 pesetas. No sabe có-
nos no se l l evan bien. S i M o n g o l i a e s t á mo, n i c u á n d o , n i d ó n d e , n i q u i é n ; lo úni-
somet ida a China, y esta n a c i ó n t iene 
func ionar ios suyos en los oasis (Rus ia 
enviia c ó n s u l e s ) , no se ha dado el caso 
de que u n a m u j e r de M o n g o l i a se h a y a 
casado con u n chino. 
P o r lo que a t a ñ e a que haya rusos en 
las f i l as de los chinos, b ien se puede 
creer, que cerca de las f ron te ras de ¿Ui-
sia a b u n d a r á n seguramente m i l l a r e s de 
a q u é l l o s , que o d i a r á n a los bolchevi -
ques 
co que sabe es que e ran 50 duros. 
At rope l los .—El n i ñ o de tres años, Ma-
nuel Carbal lo Frutea , que habita en la 
calle de D o ñ a Urraca , 10, fué atropello 
do en l a ca r re ra de San Is idro por la 
bicic le ta que mon taba J o s é Plaza, de 
veint inueve a ñ o s , y r e s u l t ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
— L a camioneta m i l i t a r número 12, 
que c o n d u c í a el soldado Miguel Tomás 
Camarasa, a t r o p e l l ó , en el paseo del Pra-
do a Doroteo Mateo Sufier, de treinta y 
A v e n t u r a es é s t a de l a g u e r r a ruso- d o f a ñ o s que hab i ta en M a r í a Brieva, 1, 
china, que sigo s o s p e c h a n d f que puede! ^ ^ ^ o ^ e f ¿ S S « | 
ser u n a tempestad en u n vaso de agua. 
p o r l a d i f i c u l t a d p a r a unos y o t ros (so-
bre todo p a r a los rusos) de concent ra r 
elementos de g u e r r a cerca del t e r r i t o -
rio ch ino . ¿ Q u é i m p o r t a que p a r a re -
g a r u n campo d i s p o n g á i s de u n d e p ó -
s i to de agua inmenso, s i no t iene m á s 
sal ida que u n p e q u e ñ o o r i f i c io , po r e l 
que v i e r t e el l iqu ido en u n conducto 
m u y l a r g o ? E l d e p ó s i t o p a r a los rusos 
e s t á en l a Rus i a E u r o p e a : el o r i f i c io 
es el de l f e r r o c a r r i l t rans iber iano, y l a 
l o n g i t u d de é s t e , y a h a b r é i s v i s to en e l 
ñ e r a de Da la i Ñ o r ( v é a s e el g r á f i c o ) , a l g r á f i c o de ayer, que es de mi l l a r e s de 
s u b m a r i n o " C 1." comunica que a las 
16,15 del d í a 27 en l a t i t u d 46 y 52 m i n u -
tos con v i e n t o sudoeste bonancible y m a r 
r i z ada encuent ra a l barco " A i l e e " n ú -
mero 9. 
A las 18,50 en l a t i t u d 47 y 7 tnlnutog 
encuent ra a l "Cetonia ." 
Los submarinos, desplegados en ru ta , 
s iguen comunicando su s i t u a c i ó n . E l 
' •0 -2" dice que a las c e ñ o horas de hoy 
se encontraba a 47.'' 47 m i n u t o s de la-
t i t u d S. O. y las diez hora? 28 m . a 
46" 50 m i n u t o s de l a t i t u d N o r t e y lon-
g i t u d S. O. bonancible con m a r t empla -
A las 7 de l a m a ñ a n a de l d í a V8 en da- 351 " c 6" dice que ea los 45" 43 m i -
latitud 46 grados 39 minutos encuentra 
a l "Guerveur" con viento sudoeste flo-
jo y m a r llana. 
E l submarino "B 6." comunica que a 
las 21,30 del 27 encuentra a l "Ailee" con 
viento oeste-sudoeste bonancible y ma-
rejadilla. 
E l torpedero " n ú m e r o 9" a las 8 de la 
m a ñ a n a del dia 28 se encuentra en la» 
tltud 44,29 minutos con viento noroeste, 
flojo y marejad-lla y el submarino "C 2" 
a la misma hora en latitud 47 grados 
íf ¡SSS^ í1ulserva Ü£S£ con ̂ IStScTSSi" dTsSSS 
to oeste flojillo y marejadil la. 
ñ u t o s de l a t i t u d e n c o n t r ó ai ' E t t s l " . 
Es ta t a r d e se d e t e r m i n a r á l a s i t u a c i ó n 
del "Guerveur" , que viene al parecer en 
cabeza. 
£ 1 " A i l é e " a 14 m i l l a s do SaJitander 
A las seis de la t a rde r e m o n t ó el vue-
lo el " D o r n i e r 16", . e hizo u n vue lo de 
e x p l o r a c i ó n a 30 m i l l a s de la costa, en-
con t r ando a l b a h a d r o f r a n c é s " A i l é e " . 
de madame H e r r i o t , que navegaba en-
tonces m o v i d o por «l v ien to . A las diez 
de l a noche se encont raba el " A i l é e " a 
er, pero ^o r 
1 
Lago Baikal 
S t r i e l e n s ' 
/ 
Bal ai 
^ 0 L I 
B a U i Ñ o r 9 
P E K I N 
Regatas a remo 
U n a p rueba en F e r r o l 
F E R R O L , 2 7 . — E n e l p u e r t o se ce-
l eb ra ron rega tas ent re embarcaciones de 
los buques de g u e r r a . G a n ó e l p r i m e r 
p r e m i o una de l a corbe ta " N a u t l l u s " , y 
el segundo, o t r a del c rucero "Car los V " . 
P r e s e n c i ó l a p r u e b a m u c h o p ú b l i c o . 
Concurso de botes &n C á d i z 
C A D I Z , 28.—Se ha c e l e b r a d ó l a p r i -
m e r a j o r n a d a de regatas , bajo la o rga -
n i z a c i ó n del R e a l Club N á u t i c o . 
E n l a prueba de botes a c u a t r o re -
mos t o m a r o n pa-rte t res y la c lasif lca-
c i ó n se e s t a b l e c i ó como s igue: 
1, C A R M E N , de A n t o n i o M o y a n o . 
2, " V i c t o r i a " , de G u i l l e r m o L ó p e z . 
Recor r ido : 2.000 me t ros . 
E l ganador o b t u v o l a Copa de l a So-
ciedad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a -
v a l , 
P rueba de g u a r d i a s m a r i n a s o asp i -
rantes a l a Escuela N a v a l 
C A D I Z , 28.—Se h a celebrado u n a i m -
po r t an t e r e g a t a d© canoas a c u a t r o 
r e m e r o s p a r a gua rd i a s m a r i n a s y as-i 
p i ran tes a l a Escue la N a v a l , d i s p u t á n -
d o s e una Copa donada por el d i r e c t o r 
genera l de N a v e g a c i ó n . 
E l r ecor r ido f u é de de 2.000 m e t r o s 
con u n s o l o v i r a j e . 
Los j ú n a n o s se d i v i d i r á n en dos equi- Es te da M a n c h u n . Supongamos ( y creo i k i l ó m e t r o s . ¡ D e a q u í a que Ilejnie e l 
pos. r o j o y a z u l , cons t i tu idos como s i - que acer ta remos , que M a n c h u l i es, a g u a b é l i c a a los c a í n p o s de l a M a S c h u -
T ™ . A ^ o t o r . - t r A r v c^y H ^ A 1 T * áoriát l e y ó Es t ek53 - « i i e 16» laboriosos c h m o s t ienen con-
R o j o , - L o r e n z o Acos ta , p a t r ó n . _ O a r - d e b i ó leerse Oesce, y nos encon t ra remos! ver t idos en g r a n p a r t e e n f ruc t i fe ros 
con d o s D a l a l Ñ o r ; uno cercano a l a ! h u e r t o s y j a rd ines ! 
tseali-Hi/om* O C E A N O -
• P A C I F I C O -
+ + + ¿ / n e a / r 0 / 7 ¿ e r i z a . M u r a l l a d e l a . C/y/ 'na 
(Dd) F u e r ¿ e s r i / s o s F r o n l e r u o s , 
> O i r e c c l o n e s d e a é a y u e s r u s o s . 
a ñ o s , que hab i ta en Francisco Eiccl , 16, 
s u f r i ó lesiones de gravedad al ser atro-
pellado en l a ronda del Conde Duque por 
el a u t o m ó v i l 19.322-M., que conduc ía Jo-
sé G ó m e z Forlotea , de ve in t i sé i s años, 
que v ive en Alvarado, 18, 
Muchacho lesionado.-—Antonio López 
D í a z , de olnco a ñ o s , que habi ta en Cava 
San Migue l , 15, s u f r i ó lesiones graves por 
accidente casual, cuando descargaba un 
c a r r i t o de mano. 
Por el t e r r a p l é n . — M a r í a M a r t í n e z Prie-
to, de cuarenta y ocho a ñ o s , sufrió lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado al caerse por 
u n t e r r a p l é n en el t e j a r del Cata lán , «n 
las Inmediaciones de l a Plaza de Toros. 
Obreros lesionados.—Aquilino Fernán-
dez Cases, de cuaren ta y cuatro año»,-
a l b a ñ i l , con domic i l i o en Art is tas , 28, se 
c a y ó del andamio donde trabajaba en 
una ob ra de la ca l l ' i de VaHeherrooso 
y se produjo lesiones de consideración. 
— A l caerle encima unos ladrillos en 
una ob ra de !a Ca r re ra de San Isidro, 
s u f r i ó lesiones de r e l a t iva Importancia 
J o s é B r a v o Vi l l a r , de cuarenta añps, 
que v ive en la calle de Nicaslo Mén-
dez, 63 (Puente de Vallecas) . 
U n e m p u j ó n . — P i l a r A r t e r o Lulsando, 
de catorce a ñ o s , que hab i ta en Gabriel 
Lobo, 14, s u f r i ó lesiones de pronóstico 
i reservado al caerse por haber sido em-
pujada por o t r a n i n a en l a menclona-
j d a v í a . , 
R a t e r í a m o d e s t a . — Z a c a r í a s Frechuia 
Ruiz, de v e i n t i d ó s a ñ o s , vecino de Cs-
j m a r e n a (Toledo) , d e n u n c i ó que de una 
camioneta, donde Iba a dicho pueblo, 
le sustra jeron una chaqueta en la que 
guardaba la car tera con 25 pesetas y 
| documentos. . 
S insabores .—Vic to r i a Or tega 2 ^ ° , 
por te ra de la casa n ú m e r o 55 de la calle 
de Toledo, d e n u n c i ó que h a b í a encon-
t rado la puer ta del piso pr inc ipa l frac* 
t u r a d a y todos los muebles del mismo 
en desorden. No puede precisar lo QM* 
se han l levado los ladrones, porque e1 
i i nqu i l ino , don R a m ó n Cordero, se na-
i l i a en San S e b a s t i á n , 
los Fa lquina , Franc i sco M a r t í n e z , Fede-
r ico Calveehe y E n r i q u e A m a d o r . 
A z u l . — R a m ó n G o n z á l e z , p a t r ó n ; R a r 
fae l Car los Roca , Pedro Benjumea , R i -
cardo J i m é n e z y R ica rdo Bona . 
T r i u n f ó el equipo azu l . 
f r o n t e r a rusa, y o t ro p r ó x i m o (una p ro -
x i m i d a d de 400 k i l ó m e t r o s ) a la m u r a -
l l a ch ina , ¿ A c u á l de los dos D a l a í Ñ o r 
se re f ie ren? Es de i m a g i n a r que a l p r i -
mero, porque de é s t e al segundo h a y 
muchas leguas de m a l camino . Tengo 
o r n a a 
Volved l a o r a c i ó n por p^siva. I m a g i -
nad a los chinos invadiendo Rusia , y 
como l a m i s m a d i s tanc ia hay desde 
M o s c ú a M u k d e n que de M u k d e n a 
M o s c ú ( ¿ n o ? ) , t ampoco es f ác i l la ha-
z a ñ a de que el p e l i g r o a m a r i l l o se t o r -
E l "C V a las 7.40 de l a m a ñ a n a deKf** ? ¿a c a f f ' ^ e\ * * * * ce-
hoy en l a t i t u d 48,39 minu tos encuentra dlóKanla hora del êpusculo es muy 
a l ' ' A v o c a f n ú m ro 15 con v i e n t o sud- P!,0bable Pe no Pu,eda en t r a r hasta las 
oeste flojo y m a r tendida. ¡ p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a . 
E l torpedero " n ú m e r o 9" a las 8 de l a I S i t u a c i ó n de los otros yates 
m a ñ a n a comunica encontrar a l "Ailee" j S A N T A N D E R . 28 .—Los ú l t i m o s des-
en latitud 44.49 minutos con viento ñor-1 pachos recibidos d-e los submar inos son 
oeste y mare j id i l l a . ¡ l o s s iguientes: 
V i t a l i z a , f a v o r e -
c e e l c r e c i m i e n t o 
y e s t i m u l a e l 
a p e t i t o . 
Le¥ca de medio s ig lo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Pedid J A R A B E S A L U D 
tara evitar imitaciones. 
P l í g l i a t O para m í que D a l a i Ñ o r s ign i f i ca U 
L a ve lada de anoche i porque a l lado de dos de é s t o s encuen- jmos que s i e l J a p ó n en poco raág de 
E n el campo de la A ^ r u p a ^ i ó n T e - ^ 1;f̂ ümbre ^ u n mapa . ¡ H a - ; medio s ig lo h a pegado el sa l to g igan -
o o r t i v a F e r r o v i a r i a se c e l e b r ó u n a ve- u que aPrendei m o n g o l ! N o ; s i ro ca-, tesco de l a Edad M e d i a a l a Moderna , 
f a d T ^ T " S S j ^ P - s c i n d i d o del £ 
j j , s resultados fueron los s iguientes : 8 ln du<la' Ia necesidad de las luclias- í g - e n d a n o imper io y se han cor tado K co-
I N O I I v e n c i ó a G u z m á n p o r puntos1 A ñ a d W que a l S u r de la confluencia {le ta , y v i s t en a la europea en E u r o p a ( lo 
d e s p u é s de c u a t r o asaltos. Pesos p l u - í d e l A i n o r y del S u n g a r i (a unos 40 k i - j Q u e antes no h a c í a n ) y son hombres co-
m^s, j l ó m e t r o s ) se cuen ta que se han .nt8r- | ruo los japoneses, y el valor no es p a t r i -
DOS OREJAS A LACARTITO 
T A R A Z O N A . 28.—Se ha celebrado 
anunciada co r r ida de feria, hd iánüos 
ganado de C á n d i d o D í a z . 3 
M a r c i a l La landa estuvo m a l en BU 
dos toros. Vicente Bar re ra , m a l . ^naUe 
p r i m e r o y superior en el o t r0 ' 11 ,.«,{0 
se l levó las dos orejas. Laga r t i t o queuel 
m a l con su p r imero y m u y bien con ^ 
ú l t i m o , a l que c o r t ó las orejas y 
rabo. a0 
E l ganado, malo. L a entrada, un • 
N O V I L L A D A E N T O B O 
T O R O , 28.—Con buena entrada se g ¡ 
l eb ró la c o r r i d a con mot ivo de laf « 
r ias de San A g u s t í n . Se l i d i a ron 
de Escr ibano. , - f i . 
F i n i t o de Va l l ado l id hace en el__Pn_ 
K I D J E A N Y O U N G g a n ó a C o n s u e - Í ^ d o M bolcheviques y que en la r e g i ó n j monio de n inguna raza, bien pueden dar £ e r ° ^ t t a & d T n T V Í t h l z l y á e un* 
I J . •"—«-'•—-- ^ -- •-- -«-^i en la f l o r de i m i t a r a G e n g i a - K i n n . • y m a t a u n p i n c n ^ u * g r a p o r puntos en cua t ro asaltos. p ^ W S t e i e f o M k se concentran, y he a h ^ ; — - . ^ 0 " * t D - i " i , " - i estocada con t ra r i a . 
sos l igeros . todo lo que a t i no a s e ñ a l a r en e l g r á - , ¡ Q u e son 400 mi l lones y v i v e n co imendo l pedx.0 Montes a pr imero , que «** 
D A U F F I v e n c i ó a A b a l o por p u n t o s f l c a Sil en efecto, rusos y chinos c o n - ¡ a r r o z y pescado! ¡A ver si los c h n i t o s i m u y manso, le hizo una faena eficaz > 
d e s p u é s de ocho asaltos. Pesos m e d o s . , t l n , i a n g o l p e á n d o s e y hemos de segu i r - j que en E s p a ñ a . F r a n c i a Suiza. I t a l i a . , i m a t ó de media caída, que ba-to. 
A R R A N Z venc ó a TElesiaa ñ o r " k n o c k lc,s- dl ldo mucho que lo podamos b a c e r ¡ venden collares a pe lo ta" son of ic ia les- I toro fue p i t ado en el a r ra- t re . ^ 
o u ^ ^ u n •Sochet" r d ^ e n i o o n l a p r e c i s i ó n que en l a g u e r r a e s p í a s disfrazados: I c o n ^ ^ , ^ ^ a " a^na^Sn ^ 
el segundo asal to . Pesos medios. idial seguimos a los b e h g e " 
I G L E S I A S v e n c i ó a R a m ó n P é r e z i h a y regiones Inmensas en 
por puntos e n diez asaltos. Pesos ex - | nas se conocen. chos t r izas , voy a seguir aspirando ni 
t r a l ige ros . Este encuentro contaba pa - i Las not ic ias publ icadas y a de que l o s i 1 * 6 * * ™ Por 81 viefien maI (lada3 y bay 
ra el campeonato de Cas t i l l a . ¡ m o n g o l e s ayudan a los bolcheviques y^116 se&uir fumando. 
Los combates disputados en t e r c e r o , q u e un m i l l a r de rusos blancos f o r m a n ; A r m a n d o G t ; E I í U A 
y ú l t i m o l u g a r r e s u l t a r o n m u y in t e re - ! ea las vanguard ia s chinas, son perfec-j B a l n e a r i o de L i é r g a n e s , 25 agosto 
santes. i t a m e n t e v e r o s í m i l e s . ¡ d e 1929. 
ranees, porque; ^omu u. xuaj u<xi lumnr Lanaco, v p o r i - ^ , — , — ,— , . „„„),,, v ^ 
A s i a que a V i t o m a r mueno tengo los b r o n q u J H ^ f k a ^ 
chos t r izas , voy a seguir aspirando n l - . V i r m v *~aia\ cion y ore ja) . 
P o r tener que sa l i r para L033, " I f^a 
Rever t i to t a m b i é n el cuarto. Hace 1 
faena eficaz y mata de media buen 
F i n i t o no hace nada con l a mule, ¿oro 
su segundo. S in faena, p incha y el 
- a l que se puso la caperuza—cae-
j U A D R I D . — A ñ o X l X . — X ú m . 6.378 E L D E B A T E (5) Jueves 39 de agosto de 1939 
L A V I D A E ' i 
Presidida po r e l s e ñ o r Pa r r e l l a , cele-
b r ó s e s i ó n l a Permanente m u n i c i p a l . Se 
a c o r d ó n o m b r a r una Ponencia p a r a t r a -
ta r de l a e x p r o p i a c i ó n de terrenos en 
las calles de San Berna rdo y de la F l o r . 
Sesión de la per - ' t idad e n v i ó a l P reven to r io I n f a n t a Isa-
'bel de San Rafael . 
Y el 8 de septiembre, a las siete y 
t res cuar tos de l a m a ñ a n a , l l e g a r á l a 
colonia que dicho Real P a t r o n a t o e n v i ó 
a l Sanator io de O z a . 
manente municipal 
Las obras del Ensanche 
N o t a f a c i l i t a d a ayer en el A y u n t a -
con m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n del t e rce r ; m i e n t o : 
trozo de la G r a n Vía . 
L a Banda M u n i c i p a l q u e d ó a u t o r i z a -
da para dar u n concier to en Valdepe-
ñas . 
De acuerdo con el i n f o r m e de los le-
trados consistoriales, se a c o r d ó r e c u r r i r 
la real orden del m in i s t e r i o de Hac i en -
da declarando n u l o el a r b i t r i o con fines: cuenta l a Prensa, SP encuent ran en eje-
no fiscales que g r a v a los en t e r r amien -1 c u c i ó n «réinte r hvaa de d i s t i n t a clase 
tos y t ras lados en los cementerios p a r - ¡ —explanacioner s u s t i t u c i ó n y m e j o r a 
" E l alcalde v i s i t ó ayer, a c o m p a ñ a d o 
del ingen ie ro del Ensanche, s e ñ o r Ca-
suso, va r i a s de las obras que e s t á n 
r e a l i z á n d o s e en esta zona, apreciando 
su estado y progreso. 
D e l extenso n l s n aprobado por e l M u -
nic ipio , y de que opor tunamente d ó 
Ya está uítimado el programa 
Los Ayuntamientos de San Sebas-
tián, Madrid, Toledo, Sevilla, Va-
lencia y Barcelona obsequia-
rán a los congresistas 
Los congresistas ex t ran je ros l l e g a r á n 
a l a f r o n t e r a el d í a 3 1 de agosto y se-
r á n esperados en I r ú n po r los estudian-
tes e s p a ñ o l e s que a c o m p a ñ a r á n has-
t a San S e b a s t i á n . 
L a t a rde del 31 en San S e b a s t i á n l a 
' e d i c a r á n los congresistas, d iv id idos en 
d i s t in tos grupos, a ^ v i s i t a de l a c iudad 
TSanta M a r í a , San Vicen te , C laus t ro de 
Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
Nueve Grandes Peregrinaciones Nacionales a R o m a da todas las 
A r c h l d i ó c e s i s del P a í s 
Presididas por el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Primado 
M E S D E O C T U B R E D E 1929 
Detalles e Inscripciones: Infantas, 42, Madrid, y en todos lo& 
Obispados de E s p a ñ a 
La o r g a n i z a c i ó n y a t e n c i ó n t é c n i c a de estas peregrinaciones e s t á a cargo 
de la Jun ta Nacional E s p a ñ o l a de Peregrinaciones, organismo creado por 
los e x c e l e n t í s i m o s Metropol i tanos e s p a ñ o l e s , bajo la presidencia del eminen-
t í s i m o s e ñ o r Cardenal P r imado y del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de Ma-
dr id -Alca l á . Dicha Jun ta ha obtenido recientemente los m á s grandes y com-
pletos é x i t o s con sus tres peregrinaciones nacionales a T i e r r a Santa, Sa-
lesianos a la B s a t l ñ c a c i ó n de Don Bosco y de Seminaris tas a Roma. 
t iculares . 
Se a u t o r i z ó l a i n v e r s i ó n de u n c r é d i t o i i m p o r t e presupuesto ase ende a unos 
de 29.999,83 pesetas p a r a a d q u i r i r m a - | d o s m i l l o n e s t rescientas m i l pesetas, 
teriales y efectos con destino a l r a m o de 
de pavimentos , aceras, e t c é t e r a — , cuyo i San Te lmo, Museo Vasco, Cementer io de 
arbolado. 
T a m b i é n se a p r o b ó un d i c t a m e n de l 
Negociado de Obras proponiendo ^a apro-
bac ión del j u s t i p r e c i o p a r a exp rop i a r 
parc ia lmente l a finca n ú m e r o 18 de l a 
calle de A t o c h a . 
E n ruegos y preguntas , e l s e ñ o r A l -
varez B e i l u t i p ide que se haga una ges- m o l d a s 
t i ó n a fin de que los serenos puedan v í a - t 
j a r g r a t i s en los t r a n v í a s cuando v a n a l 
gervicio y cuando regresan de él . T a m -
bién pide que se t r a m i t e u n v ie jo ex-
pediente, de t i empos del s e ñ o r P rado Pa-
lacios, pa ra crear l a medalla de M a d r i d 
E l s e ñ o r Toledo manif ies ta que las ca-
lles del d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d e s t á n 
in t ransi tables a causa de las obras de 
p a v i m e n t a c i ó n . A ñ a d e que en el g r u p o 
escolar de San Eugenio h a y seis c l a -
ses que no se u t i l i z a n , m i e n t r a s que en 
el d i s t r i t o del H o s p i t a l h a y m á s de, 
2 000 n i ñ o s s in e n s e ñ a n z a ; pide que e l | 
A y u n t a m i e n t o n o m b r e seis maes t ros que 
C o n t r a t a d a su real izac ó n con dife-
rentes empresas, queda 
en breve t iempo, aunque l a neces dad 
de coord inar l a a c c i ó n m u n i c i p a l y las 
in tervenciones de las diversas ent:da-
des que t i enen servicios establecidos so-
bre l a v í a p ú b l i c a , o en el subsuelo 
— C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , Gas, E l e c t r -
pueda imponer 
a l vec indar io o 
acar rear retrasos f o r t u i t o s en l a m a r -
cha de a lguna obra , que l a A l c a l d í a 
t r a t a r á de evi tar , removiendo las cau-
sas que los han mo t ivado . 
E n este ú l t i m o caso se encuentra el 
asfal tado de l a calle del General Par -
dmas, l a cual ob ra p r o s e g u i r á con ac-
t i v i d a d , que p o d r á aprecia ' ¡i v e c n -
dar io . " 
Es tado generad-
los Ingleses, P l a y a de l a Concha, Casi-
no, K u r s a a l , M o n t e Igue ldo . y h a b r á re-
c e p c i ó n , " l u n c h " y fiasta vasca ( m ú s i c a 
t e rminadas y danzas) en el A j a i n t a m i e n t o . A las 
ocho y cua r to s e r á l a sa l ida en t r e n es-
pec ia l . 
E l d í a 1, a las siete y cuarenta y c in-
co, l l e g a r á el t r e n especial a, E l Esco-
r i a l , y p e r m a n e c e r á n los estudiantes a q u í 
h a s t a l a seis de l a t a rde . O i r á n misa . 
D e s a y u n a r á n y v i s i t a r á n el Monas te r io 
(Salas capi tulares , B ib l io teca , S a c r i s t í a , 
P a t i o de los Evangel i s tas , Pa lac io Real , 
e t c é t e r a . A l a una, a lmuerzo en el Par-
que. 
A l l l ega r a M a d r i d , se t r a s l a d a r á n en 
autocars a los hoteles. Ta rde Ubre p a r a 
los congresistas y p r i m e r a r e u n i ó n del 
C o m i t é d i r ec to r de l a I n t e r n a c i o n a l en 
l a Casa del Es tud ian te . 
D í a 2 . — V i s i t a a l a c iudad en autocars 
(Museo dea Prado, Pa lac io del Senado, 
— ¡ A r m e r í a Real , Ca tedra l de l a A l m u d e -
C o n t i n ú a casi esta-j na, San Francisco el Grande, capi l las 
de San I s i d r o y el Ob i spo ) , A l m u e r z o . 
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Boletín meteorolódco 
den clase en los locales disponibles. 
E l s e ñ o r P a r r e l l a promete atender t o -
dos los ruegos y l evan t a l a s e s i ó n . 
Variaciones en la circuiación 
M i e n t r a s se r ea l i zan las obras del pa -
v imen to en el cruce de las calles de 
Eduardo D a t o y San Bernardo , l a c i r c u 
l a c i ó n se v e r i f i c a r á po r las s iguientes 
v í a s : 
Los v e h í c u l o s que de P u e r t a del Sol 
O plaza de Santo D o m i n g o se d i r i j a n a 
l a Univers idad o m i n i s t e r i o de Jus t i c ia , 
lo h a r á n por l a p laza del Cal lao, aven i -
da de Eduardo Da to , calle de S i l v a y 
Estre l la , para s a l i r a San Be rna rdo . 
Los que, por el con t r a r i o , de U n i v e r -
sidad a Santo D o m i n g o - S o l , pueden ha-
cerlo por San Berna rdo . E d u a r d o D a t o 
y P i y M a r g a l l o Jacometrezo. 
E l veh ícu lo que de Santo D o m i n g o se 
d i r i j a a la p laza de E s p a ñ a , lo h a r á po r 
T o r i j a a Ba i lén , y el que v a y a en di rec-
ción cont ra r ia s e g u i r á po r l a p laza de 
loa minister ios a G u i l l e r m o R o l l a n d y 
Bola. 
E l que de Quevedo o g l o r i e t a de San 
Bernardo vaya p o r esta cal le a l a p l a -
za de E s p a ñ a , puede i r p o r l a de N o -
viciado y Aman ie l a Reyes, y los que 
pretendan subir a San B e r n a r d o desde 
l a plaza de E s p a ñ a i r á n p o r Reyes, A l a -
mo y Manzana. 
E l alcalde i n t e r i n o a ñ a d i ó que esta 
desv iac ión en l á c i r c u l a c i ó n p o r l a ca -
l le de San B e r n a r d o t a n só lo v a a ser 
por cinco d í a s . 
Artículos inwEilizados 
Se h a n i n u t i l i z a d o los s iguientes a l i -
mentos: 437 k i l o g r a m o s de melocoto-
nes, 130 de peras, 192 de -ivas, 40 de h i -
gos, 110 de tomates , 1.490 de pescado 
y 165 docenas de lechugas. 
— E l alcalde acc identa l h izo var ias v i -
sitas a obras y servicios munic ipa les . 
Vió, en t re o t ras cosas l a casa de b a ñ o s 
de Embajadores y las obras que se rea-
l izan en l a confluencia de San B e r n a r d o 
y Gran V í a , y a las que se i m p r i m i r á 
l a m á x i m a velocidad. 
—Los a lumnos del curso de vacacio-
nes, a c o m p a ñ a d o s del s e ñ o r Ovejero, h a n 
visi tado a l alcalde accidenta l . 
— M a ñ a n a l l e g a r á a M a d r i d , a las 
ocho de l a m a ñ a n a , l a co lonia que. e l 
Real Pa t rona to e n v i ó e l 1 de j u l i o a l 
Sanatorio de Pedresa. 
E l d í a 31, a las once de l a m a ñ a n a , 
r e g r e s a r á l a de n i ñ o s que l a m i s m a en-
l á n t i c o . E n E s p a ñ a l a p r e s i ó n es m u y 
u n i f o r m e y l a nubosidad es bas tante 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a (Curso de vaca-
ciones),—9,30, m., s e ñ o r La inez A l c a l á : 
" A r t e de la madera", 10,30 m. , s e ñ o r Mo-
rales: " E l g r a n Tea t ro del M u n d o de 
C a l d e r ó n y la comedia nueva de M o r a -
t í n " . 12 m. , s e ñ o r G i l Fagoaga; " J u l i á n 
C o n t i n u a c i ó n de l a v i s i t a en autocars 
( C a b ^ l e r i z a s Reales. Palacio Real . Re-
c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o ) . " L u n c h " y 
concier to . Paseo por Rosales, Pa rque del 
Oeste, Bulevares , Paseo de l a Castel la-
na y Paseo de Coches del R e t i r o . 
D í a 3 . — E x c u r s i ó n a Toledo. Subida en 
"au tos" a l a P laza de Zocodover. V i s i 
t a a l a c iudad (Ca tedra l , A l c á z a r , San 
J u a n de los Reyes, Casa del Greco, San-
Sanz del R í o " . 6 t , s e ñ o r T e r á n : "Paisa-j ta M a r í a l a B l a n c a ) . A l m u e r z o . Por l a 
jes regionales e s p a ñ o l e s I V " . 7 t., s e ñ o r i t a rde , c o n t i n u a r á l a v i s i t a a l a c iudad 
F . R a m í r e z : "Comentar io de Textos" , 
Otras notas 
E s c u e l a Cen t ra l de idiomas.—-En l a Se-
c r e t a r í a de este centro oficial (Cuesta de 
Santo Domingo , 3) se a d m i t e n m a t r í c u -
las p a r a cursar los idiomas f r a n c é s , i n -
g lés , a l e m á n , i t a l i ano , á r a b e vu lgar y 
castellano para extranjeros, duran te to-
dos los d í a s h á b i l e s del mes de septiem-
bre, excepto del ú l t i m o id ioma, pa ra el 
que se admi ten m a t r í c u l a s durante todo 
el curso. 
E l i m p o r t e de cada m a t r í c u l a son 15 
pesetas por id ioma y curso. 
P o r a u t o r i z a c i ó n de la ley de Presu-
puestos se c o n c e d e r á n mat r i cu las g r a t u i -
tas. Las instancias s e r á n admi t idas has-
t a el 25 de septiembre. 
E n l a Plaza de N i c o l á s S a l m e r ó n , n ú -
mero 3, acceso a l M a d r i d castizo, se ha 
inaugurado recientemente u n estableci-
mien to que ha l lamado poderosamente 
l a a t e n c i ó n en la popoiloaa barr iada . 
Se t r a t a de u n aparato e s p a ñ o l de fo-
t o g r a f í a a u t o m á t i c a , que r e ú n e todas las 
ventajas de los extranjeros conocidos y 
no t iene n inguno de sus inconvenientes. 
E l é x i t o m á s completo ha premiado los 
'acrif icios de l a Sociedad explotadora de 
l a patente, hasta el extremo de no po-
der atender los numerosos pedidos que 
se le h a n hecho. 
P r ó x i m a l a i n a u g u r a c i ó n de m á s loca-
les en M a d r i d , pues a todos los dis t r i tos 
de l a Corte l l e g a r á el marav i l loso apa-
rate '•ficomenda.mos a nuestros lectores 
que v i s i t en la i n s t a l a c i ó n de P . A . F . y 
a s í p r o t e g e r á n l a i ndus t r i a nacional , dan-
do mues t ra de su pa t r io t i smo . 
L a Sociedad citado, ha comenzado la 
c o n s t r u c c i ó n de una serie grande de apa-
ratos en sus talleres, admirablemente 
mon tad :, de Vi l l ave rde (Colonia Orea 
si tas) y c o n c e d e r á _ exclusivas en todas 
las p rov inc ias e s p a ñ o l a s a los que a s í ío 
deseen, poniendo como ú n i c a c o n d i c i ó n 
l a compra o a r r iendo de uno o dos apár-
ralos, .«efrún la impor t . - icda de l a plaza. 
Boda 
E n Santander h a n c o n t r a í d o m a t r i -
monia l enlace l a bel la y d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a M a r g o t Sa rab ia A b a r c a , h i j a de l 
general Sarabia, y e l ingeniero q u í m i c o 
don Ale j and ro L a f i g u e r a . 
L a ceremonia se c e l e b r ó en l a c a p i l l a 
de los Salesianos. 
A p a d r i n a r o n a los cont rayentes d o ñ a 
Concha de B e n i t o de La f igue ra y el 
m a r q u é s de Hazas, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
áoa Jesús Sarabia , t í o de la n o v i a . 
P e t i c i ó n de mano 
E n la residencia de don Sa lvador 
E c h e a n d í a , en I r ú n , ha sido pedida la 
oaano de su encantadora h i j a , la seño-
rita V i c t o r i a E c h e a n d í a , p a r a el inge-
niero indus t r i a l don A l b e r t o A n a b i t a r t e . nén ^ d í T x ^ r e s I d e ^ d e T T r i b u n a l 
otoño 86 Celebrara en 6 P r ó x i m o de Cuentas y senador v i t a l i c i o . 
per to Besga; de F u e n t e r r a b í a , don Ja i -
me de Car los Abe l l a ; de G i j ó n , don Ra-
m ó n S á n c h e z ; de Mercadal , don J o s é 
Redondo; de Gi jón , don J e s ú s G a r c í a 
Colomo, y de Pedralbes-Barcelona, don 
Manue l Cernuda. 
Fa l l ec imien tos 
Confo r t ada con los aux i l ios esp i r i tua -
les, f a l l e c i ó ayer e n M a d r i d l a v i r t u o s a 
s e ñ o r a d o ñ a Rosar io B r i n g a s de la 
T o r r e . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se efectua-
r á h o y desde l a casa m o r t u o r i a , Jorge 
Juan , 13, a l a Sac ramen ta l de San 
Jus to . 
Expresamos nues t ro sentido p é s a m e a 
los f ami l i a r e s de l a finada. 
E n Pon tevedra ha fa l lec ido don Se-
V í n o de honor sn el A y u n t a m i e n t o , ofre-
cido po r é s t e y l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
D í a 4 .—Llegada a Sevil la . Tras lado 
en autocars a los hoteles, v i s i t a a l a 
Ca t ed ra l y B ib l i o t eca Colomb'ana , re-
c e p c ' ó n de los congresistas en el A y u n -
t a m i e n t o , almuerzo, segunda r e u n i ó n 
del C o m i t é d^ec to r de l a I n t e r n a c i o n a l 
en la Casa del Estud;ante , v i s i t a a l a 
U n i v e r s i d a d , solemne s e s i ó n de ape r tu -
r a en l a Un ive r s idad y t é ofrecido por 
el r ec to r a los congres" stas, comida y 
v:sv a a l b a r r i o de San t a Cruz. 
D í a 5 . — R e u n i ó n del Congreso en se-
s i ó n p l e n a r a y de las secciones, en el 
Pa lac io de l a Plaza de E s p a ñ a ; a lmuer-
zo, v i s ' t a a l A l c á z a r , conferencia en el 
Pa lac io de la Plaza de E s p a ñ a , v i s t a 
de i m p r e s i ó n genera l a l a E x p o s i c i ó n 
Ibe roamer i cana (en el p a b e l l ó n "Gon-
z á l e z Byass" s e r á n obsequ ados los con-
gresis tas con los c l á s i c o s cha tos ) , co-
m i d a y v i s i t a de los pabellones de l a 
E x p o s i c i ó n . 
D í a 6 — M ' s a de c o m u n i ó n en l a Ca-
tedra l , r e u n i ó n de) Congreso, v i s i t a a l 
A r c h i v o de Tr<dias. conferencia, fiesta 
c ampe ra andaluza, comida y v i s i t a a 
los pabellones de 13 E x n o s i c i ó n . 
D í a 7. — R e u n i ó n del Congreso, a l -
muerzo , v i s i t a al Museo P rov inc i a l , con-
ferencia, " l u n c h " en el G r a n H o t e l A l -
fonso X I I I , ofrecido p o r el e x c e l e n t í s i -
m o A y u n t a m i e n t o ; c o m i d a y g r a n fiesta 
en el r ec in to de l a E x p o s i c i ó n , que apa-
r e c e r á i l uminada , of rec ida po r el C o m i -
t é de l a m i s m a . 
D í a 8.—Misa, conferencia, solemne se-
s i ó n de clausura, g r a n banquete, sa l ida 
del t r e n especial. 
D í a 9 .—Llegada a Valencia , a lmuer-
zo, v i s i t a a l a c iudad ( L o n j a , Genera l i -
dad , T o r r e s de Serranos.. .) , fiesta en los 
V i v e r o s Munic ipa les , y comida . 
D í a 1 0 . — C o n t i n u a c i ó n de la v i s i t a a 
l a c iudad (Ca tedra l y Migue le t e , Cole-
g io del Bea to Ribera . . . ) , y sal ida del t r e n 
especial. 
D í a 11.—Llegada del t r e n especial a 
Barce lona . Tras lado a l ho t e l en au tobu-
ses, v i s i t a co lec t iva a l a E x p o s i c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l (Parque de M i r a m a r , esta-
dio, p a b e l l ó n del Es tado , Palacio Na -
c ional , Pa lac io de las Misiones. Pueblo 
E s p a ñ o l ) ; comida d e n t r o del r ec in to de 
l a E x p o s i c i ó n y c o n t i n u a r á la v i s i t a a 
l a E x p o s i c i ó n , pa ra poder a d m i r a r las 
cascadas, i luminaciones , e t c é t e r a . 
D í a 12 .—Vis i t a a l a c iudad en "au to -
cars" ( U n i v e r s i d a d I n d u s t r i a l , A v e n i d a 
de A l f o n s o X I I I , Pa lac io Real , Monas t e -
rio de Pedralbes, S a r r i á , Paseo de l a 
Bonanova , A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a A r -
gen t ina , Travese ra de D a l t , ^Parque 
G ü e l l , H o s p i t a l de San Pablo, t e m p l o de 
l a Sag rada F a m i l i a , Paseo de San Juan , 
Pa rque de l a Cindadela, A y u n t a m i e n t o , 
D i p u t a c i ó n , Ca tedra l , B a r r i o G ó t i c o , 
U n i v e r s i d a d ) , y comida . 
D í a 1 3 . — E x c u r s i ó n a M o n t s e r r a t , v i -
s i t a a l a B a s í l i c a , a lmuerzo y v i s i t a a l 
M o n u m e n t a l Rosar io y a l a S a n t a 
Cueva. Regreso a. Ba rce lona a las siete 
de l a t a r d e . 
H A Y I H T E R H A D O 
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M O R E T O 7 H A D R I D 
Con el G R A D O E L E M E N T A L p o d é i s ser I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Academia Peñalver , Arenal , 26, Madrid 
I N T E R N A D O M O D E L O . TEJLKFONO 17047. 
V E U V E P O N S A R D I N 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa sirve s iempre los deliciosos vinos de sus 
* afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
A l u m b r a m i e n t o 
L a marquesa de Albase r rada y de 
Taracena ha dado a l uz con t o d a f e l i -
C'-dad a su h i jo p r i m o g é n i t o , que reci-
birá en las aguas baut ismales e l n o m b r e 
de Hipó l i t o , en m e m o r i a de s u abuelo 
paterno. 
Via je ros 
H a n sal ido: pa ra Ribadesella, don Pe-
aro P i d a l ; para Barcelona, d o ñ a M a t i l -
ae Escribano de l P i n o ; pa ra E l Esco-
r ia l , don Jaime de Carlos Abe l l a ; p a r a 
» a n S e b a s t i á n , d o ñ a P i l a r B r u l l y d o n 
« u p e r t o Besga, y para Vi l l anueva , d o ñ a 
Colores de l a A r e n a . 
—Los marqueses de B a l a n z ó y sus h i -
jos e s t á n pasando e l verano en su finca 
de Caldetas. 
—Los condes de L a c a m b r a y sus hi jos 
f ranc i sco J o s é , M a r í a de l a Esperanza, 
Mana Teresa, M a r í a Josefa y M a r í a L u i -
sa de Lacambra y Estany. se encuent ran 
F u é abogado, y desde m u y j o v e n h a b í a 
dedicado sus act ividades a l campo de la ¡ASESINATO FRUSTRADO, SEGUN 
p o l í t i c a . 
R e p r e s e n t ó en varías l eg is la turas los 
d i s t r i t o s de Celanova, Bande y Ginzo de 
L i m i a . 
Descansen en paz. 
LA CALIFICACION FISCAL 
Se pide diez y nueve años de reclu-
sión para el procesado 
E51 fiscad ha calif icado loa actos rea-
l izados po r e l agresor como c o n s t i t u t i -
vos del d e l i t o de asesinato f r u s t r a d o , 
e s t ima que se dan caracteres suficien-
, tes p a r a dec larar l a pe l ig ros idad del 
, J . „ . i procesado y pide l a pena de diez y nue 
L a s e c r e t a r í a de Asuntos Exter iores £ ^ d r ec lu s ió l l e i n d e m n i z a n . 
hace pub l i co el fa l lec imiento del subdito; ^ ^ 13 
e s p a ñ o l Deme t r i o F e r r í n G a r c í a , n a t u r a l * ° *11 " • 
d o ^ T S piSíro (Poníevedra)' ocurri-!Obra de texto premiada 
3 3 6 P L A Z A 
E n e l concurso convocado por real or-
i den de 26 de agosto del a ñ o pasado p a r a 
p r e m i a r u n l ib ro de texto del Bach i l l e -
Luis Fabra de Sentmenat, realizan u n a | p a r t e t e ó r i c a , 
g' x c u r s i ó n poi el extranjero. Se proponen y o r a l y Lobo, fmanecer luego unos d í a s en su finca 
• ^?eila " T o r r e Fabra" . Los marqueses 
« e V i l a h u r y sus hijas, las s e ñ o r i t a s M a -
r í a Eugenia e I n é s Fabra Boada, se ha-
"aa de t emporada en Sa in t M o r i t z . 
H a n 
por los profesores Ma- j a n i m i " , del que es autor don J o s é J i m é -
para l a pa r te p r á c t i c a . ; nez Osuna, c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o na-
Cada par te : 15 ptas. . c ional de Segunda e n s e ñ a n z a de M á l a g a , 
P R E P A R A C I O N por competente P ro - ! 
fesorado. 50 ptas. mes. 
regresado: de Burgos , 
Academia "Editorial Reus" | 
Regreso ciases: Preciados, 1. L ibros: Preciados, 6. i 
don R u - Apartado 12.250.—Madrid. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
de leche condensada 
L a L e c h e r a 
y de 
N e s t l é 
se encuentran 
. 0 0 
peseta® de premios 
m e t á l i c o 
t e r m i n a n t e ' d e l 
m a g n í f i c o t e m p l e ^ 
s e ? o r r e c e ^ 
t o d o s c o t v l a s 
Concessonanos exclusivos: 
Conde Xiquen». t5 y 17.-Madrid 
p r e s i d e n t e d e C o b a 
Cubanos y españoles, hermanos 
en la Religión, en el idio-
ma y en la raza 
Política de garant ías en su trabajo 
para el inmigrante español 
E n el banquete homenaje ofrecido 
por el C o m i t é de Sociedades e s p a ñ o l a s 
de l a H3 ,bana a l genera l Machado, é s t e 
p r o n u n c i ó un discurso e n c o m i á s t i c o pa ra 
E s p a ñ a , de l cua l ofrecemos a cont inua-
c ión u n ex t rac to . 
—Recuerdo—dice entre o t ras cosas 
e l genera l Machado—que a l p r i nc ip io 
de haber alcanzado l a p r i m e r a mag i s -
' t r a t u r a , puesto en l a necesidad de d i -
r i g i r m e a u n aud i t o r i o de d i s t i n t a s na-
í c í o n a l i d a d e s , c o n f e s é i a d i f i c u l t a d que 
¡ p a r a m í representaba el tener que i n -
¡c lu i r en t re los ex t ran je ros a los hijos 
de E s p a ñ a ; d i f i c u l t a d creada p o r Ja re-
s is tencia de m i e s p í r i t u de l l a m a r a los 
e s p a ñ o l e s , ex t r an je ros en m i p a í s . 
— N o son extranjeros , d i j e entonces. 
N o son nacionales, porque l a ley los 
d is t ingue , pero son hermanos. H e r m a -
nos en l a r e l i g i ó n , en el i d i o m a y en 
l a raza ; hermanos en todo lo que hay 
de imperecedero e indes t ruc t ib ie en l a 
v i d a e s p i r i t u a l y m o r a l de u n pueblo. 
Sigue d e s p u é s hablando el general 
Machado, de sus sen t imien tos efectivos 
a E s p a ñ a , y de c ó m o a t r a v é s de su 
v i d a p o l í t i c a se a c e r c ó a las clases so-
ciales que m e j o r conocen y m á s aman 
a E s p a ñ a . 
E x a m i n a l a s i t u a c i ó n del i n m i g r a n t e ! 
e s p a ñ o l en Cuba y sus esfuerzos para,; 
c o n t r i b u i r a l desarrol lo del p a í s cuba-j 
no, a s í como de su inf luencia en las o r - l 
ganizaciones mercan t i l es e indus t r ia les . I 
"Pa ra esa i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a quie- | 
re m i Gobierno o rgan iza r una p o l í t i c a ! 
que ofrezca las m á s ampl ias g a r a n t í a s ! 
en su t r a b a j o ; u n a p o l í t i c a que, basada i 
en las experiencias modernas, asegure] 
y consolide l a u n i ó n de cubanos y es-i 
p a ñ o l e s . 
Ved—dice m á s a d e l a n t e - — c ó m o m i po-í 
l í t i c a y m i s pa labras en r e l a c i ó n con Es-1 
p a ñ a nacen a l m i s m o t i empo de m i es-
p o n t á n e a i n c l i n a c i ó n y de m i s preocu-
paciones p a t r i ó t i c a s . C o n t i n ú e n o t ros sin 
hacerle j u s t i c i a a E s p a ñ a ; y o l a amo y 
l a reverencio po r sus v i r tudes . L a amo 
por su a l m a noble, po r su sobriedad, 
porque es g rande has ta haber sabido dar 
a l m u n d o u n nuevo cont inente , a costa 
de su p r o p i a exis tencia ; porque per-
manece fiel a los p r inc ip ios esenciales 
de l a m o r a l un iversa l , y porque a q ü í , en 
este luminoso m a r de las A n t i l l a s , el la 
supo f u n d a r uno de los pueblos m á s a r - j 
dorosos, m á s comprensivos y m á s be-j 
l í o s de l a t i e r r a . " 
F i n a l m e n t e , d e s p u é s de b r i n d a r por 
el R e y y po r el genera l P r i m o de R i -
vera , el presidente Machado i n t e r e s ó va-
r ias consideraciones r e l a t ivas a su ac-
t u a c i ó n en el homenaje a los e s p a ñ o l e s 
c a í d o s en los campos de Cuba y de su 
labor en p r o del m o n u m e n t o a l soldado 
e s p a ñ o l desconocido, q u e — d i j o — s e r á cu i -
dado en es ta t i e r r a t a n amorosamente 
como si se h u b i e r a e r ig ido en E s p a ñ a . 
E l gene ra l Machado e s c u c h ó c lamoro-
sas ovaciones a l finalizar su inspirado 
discurso. 
A beneficio de los empleados del 
Palacio de la Música 
Los empleados de l Palacio de l a M ú -
sica h a n organizado p a r a m a ñ a n a dos 
p rog ramas a su beneficio. 
E n l a f u n c i ó n de t a rde se p r o y e c t a r á n 
las p e l í c u l a s " E l gaucho", "Pampl inas , 
m a r i n e r o " y " L o b o de m a r " y " ¡ V e n g a 
a l e g r í a ! " P o r l a noche se r e p r i s a r á " L a 
t i e r r a de todos", " L a q u i m e r a del oro" . 
E n este beneficio de los empleados han 
cooperado las casas " A r t i s t a s Asoc ia -
dos", M e t r o G o l d w y n Maye r , Pa ramount , 
G a u m o n t y U n i v e r s a l , que h a n cedido- el 
m a t e r i a l . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
i erraza 
H o y jueves, cambio to t a l de progra-
ma, e s t r e n á n d o s e "E5 colmo de la velo-
c idad" , po r Reginald Denny, y " E l po-
der de una mi rada" , por Contad Nage l 
y M a y M a c A v o y . 
¡ G r a n é x i t o ! 
LOS D E H O Y 
C E N T B O (Atocha, 12). — A g r u p a c i ó n 
de los ar t i s tas l í r i cos m á s eminentes. 
6,30, E l cabo p r imero y E l d ú o de la 
africana, por Sá l i ca P é r e z C a r p i ó , Pepe 
Moncayo, V a l e n t í n Gonzá lez , Castro y 
Ornat.—10,30 ( r e p o s i c i ó n ) . E l an i l l o de 
h ier ro . Debu t del celebrado tenor Ma-
teo G u i t a r t . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a negra de revistas Douglas. 
7 y 11, Lou i s i ana (despedida). 
P A V O N (Embajadores, 11). —Compa-
ñ í a l í r i c a de Luis Casaseca.—7,15 y 11, 
é x i t o grandioso: ¡Que se mue ran las 
feas! ( t r i u n f o clamoroso de B l a n q u i t a 
S u á r e z ) . 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manr ique G i l . — A las 7 y a las 11 (buta-
ca, dos pesetas). M á l a g a ' t i e n e l a fama... 
Cante jondo por el de Vélez, M á l a g a 
y Ceperito. 
C H U E C A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a H a r i t o - Bar re te - Ballester . — 
Jueves de moda.—7 tarde. L a leyenda 
del monje. C á d i z (dos grandes é x i t o s de 
toda la c o m p a ñ í a ) . — 1 1 noche, Las once 
y media y sereno. C á d i z ( ú l t i m o s d í a s 
de la grandiosa zarzuela de Chueca y 
Valverde ; butaca, dos pesetas). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( te r raza) . Una hora 
de casados. E l colmo de l a velocidad, 
por Reg ina ld Dennj ' . D i a r i o M e t r o . E l 
poder de u n a mi rada , por Conrad Nagel 
y M a y Mac Avoy . 
C I N E M A A K O Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i jo , 11 ; t e l é fono 33579).—A las 6,30 
y 10,45, C h a r l o t en el baile, E l segundo 
mandamiento . Sor Caridad. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
3 y 10,30, L a avalancha (Michae l Bar-
c ó n ! ) . E l enamorado. E x p o s i c i ó n de Bar -
celona. Veloz .como el rayo ( T o m Ty-
ler y " C h i é p i t a " ) . 
C I N E S A N CARLOS.—Hoy, a las 10,30, 
g r a n éx i to de Conchi ta Piquer, en la 
soberbia p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a E l negro 
que t e n í a el a lma blanca. M u y pron-
to. L a t raged ia del payaso. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6.45 y 
10,45, Ot ro vuelo a Europa . L í o s reales. 
E l presidente. 
A L K A Z A B . — A las 7 y 11 (cor r ien te ) , 
L a casa endemoniada (éx i to colosal) . 
( E l anuncio de los e sp ec tá cu l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i recomendac ión . ) 
HA SIDO APROBADO E L REGLAMENTO QUE REGULARA 
LA CONCESION DE RECOMPENSAS 
Por real orden del m in i s t e r i o de T r a -
bajo ha sido aprobado el Reglamento del 
Jurado de l a E x p o s i c i ó n In te rnac iona l 
de Barcelona, en el que se regu lan las 
condiciones en que han de concederse 
las recompensas que se o torguen a los 
objetos que figuren en dicho cer tamen. 
L a J u r i s d i c c i ó n encargada de estable-
cer y o torgar las recompensas de l a men-
cionada E x p o s i c i ó n , s e r á un Jurado i n -
te rnac ional . Las recompensas que se 
o to rguen s e r á n : 
Gran p remio , d ip loma de honor, meda-
l l a de oro, meda l la de plata, medal la de 
bronce, d i p l o m a de colaborador y diplo-
m a de cooperador. 
Los expositores que presenten produc-
tos que correspondan a diferentes clases 
de l a c las i f i cac ión general del Certamen, 
p o d r á n obtener una recompensa en cada 
u n a de dichas clases. Los expositores po-
d r á n ser juzgados ind iv idua lmente o en 
colect iv idad, s e g ú n su deseo. E n este úl -
t i m o caso, las recompensas s e r á n otor-
gadas a l a colectividaxi. 
Antes del d í a 15 de septiembre los ex-
positores admi t idos en la E x p o s i c i ó n , ya 
sea en los Palacios del Cer tamen o en 
pabellones especiales, y que deseen que-
dar fuera de concurso, d e b e r á n comuni -
car lo a la D i r e c c i ó n de l a E x p o s i c i ó n , 
d i rec tamente si se t r a t a de expositores 
nacionales, o po r medio del comisario 
de su respect ivo p a í s , s i se t r a t a de ex-
t ran je ros . 
L a m e n c i ó n " F u e r a de concurso" no 
p o d r á ser usada por los expositores que 
v o l u n t a r i a m e n t e hayan renunciado a ser 
juzgados, n i po r los miembros del Ju-
rado, 
Los miembros del Jurado In te rnac io -
n a l quedan obl iga tor iamente fuera de 
concurso, s i exponen en nombre propio 
o si representan a una firma exposi-
t o r a . 
E l Ju rado In te rnac iona l encargado de 
e x a m i n a r los objetos comprendidos en los 
grupos de l a c las i f icac ión general de la 
E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l de Barcelona, 
c o m p r e n d e r á los grados siguientes: Ju-
rado de Clase, Ju rado de Grupo y Jura-
do Superior, cuyo func ionamiento se 
e f e c t u a r á en las condiciones que indica 
este Reglamento , 
Los Jurados de Clases se c o m p o n d r á , 
de miembros t i tu la res y de miembros su-j 
plentes. Estos ú l t i m o s no a s i s t i r á n a las i 
reuniones del J u r a d o n i t e n d r á n voz n i i 
voto, m á s que en el caso de ausencia! 
del Jurado t i t u l a r a quien deban susti-
t u i r . 
Los Jurados suplentes sus t i tuyen a ¡os 
Jurados t i t u l a re s ausentes de l a misma 
nac iona l idad en el orden de su nombra-
mien to . 
E n cada clase, el n ú m e r o t o t a l de 
miembros t i t u l a re s e s p a ñ o l e s y extranje-
ros se fija por cada p a í s en u n Jurado 
por ve in te expositores. 
Cada p a í s tiene derecho a u n Jurado,! 
po r lo menos en cada clase donde ten-¡ 
g a expositores salvo el caso en que la 
D i r e c c i ó n de l a E x p o s i c i ó n y el comisa-
r i o o delegado del p a í s interesado se pon-
gan de acuerdo pa ra reconocer que ta l 
r e p r e s e n t a c i ó n no se jus t i f ica por la im-
p o r t a n c i a de l a p a r t i c i p a c i ó n en dicha 
clase. 
N i n g ú n p a í s p o d r á tener m á s de cinco 
jurados en una m i s m a clase. 
Los Jurados t i tu la res nacionales en ca-
d a clase p o d r á n tener un n ú m e r o de vo 
tos i g u a l al t o t a l de los Jurados extran-
jeros de l a p rop ia clase. 
Los Jurados de Grupo se compon-
d r á n de: 
P r i m e r o . U n presidente, vicepresiden-
tes, entre los cuales u n miembro extran-
jero, y de u n secretario, los cuales pue-
den ser designados de entre los Jurados 
de Clases o fuera de ellos. Su designa-
c ión c o r r e s p o n d e r á a l d i rec tor de l a Ex-
p o s i c i ó n de Barcelona y el nombramien-
to s e r á hecho por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m i n i s t r o de Trabajo . 
'Segundo. De los presidentes, vicepre-
sidentes y secretarios de los Jurados de 
Clases. 
E l Jurado Superior se c o m p o n d r á co-
mo sigue: 
Mesa de honor.—Presidente: presiden-
te del Consejo de minis t ros . 
Vicepresidente: vicepresidente del Go-
bierno. 
Vocales: m i n i s t r o de Traba jo y pre-
vis ión , m i n i s t r o de E c o n o m í a Naciona l , 
alcalde de Barcelona, y m a r q u é s de Fo-
ronda, d i rec to r de la E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
cional de Barcelona. 
L a Mesa del Jurado Superior s e r á 
nombrada por el s e ñ o r m i n i s t r o de T r a -
bajo y pres idida por el presidente del 
Jurado In t e rnac iona l de Recompensas, o, 
en defecto, po r uno de los vicepresiden-
tes por orden de su nombramien to . Se 
c o m p o n d r á dicha Mesa, a d e m á s del pre-
sidente, de cinco vicepresidencias, dos de 
las cuales s e r á n d e s e m p e ñ a d i s por co-
misar ios generales extranjeros, de u n 
secretario, que lo s e r á el de l a D i r e c c i ó n 
de la E x p o s i c i ó n In te rnac iona l de Bar-
celona, y del C o m i t é permanente de l a 
misma, y do tres vicesecretarios, que se-
r á n : el p r imero , el je fe de l a s e c c i ó n de 
o r g a n i z a c i ó n ; el segundo, el jefe del Ne-
gociado de Expositores, y el tercero, el 
jefe de la A u x i l i a r í a de Traba jo de Or-
g a n i z a c i ó n . E l secretario y los vicesecre-
tar ios del Jurado Superior, lo s e r á n , a l 
mismo t iempo, del Jurado In te rnac io-
nal de Recompensas. 
Cada Jurado de Clase p r o c e d e r á al exa-
m e n de los objetos expuestos y estable-
c e r á una l i s t a por orden de m é r i t o y sin 
d i s t i n c i ó n de nacional idad, de las recom-
pensas que propone otorgar , t an to a los 
expositores como a los colaboradores y 
cooperadores de todas las c a t e g o r í a s . 
Los Jurados de Clases e s t á n autor iza-
dos para efectuar o mandar efectuar va-
loraciones o peri tajes de c a r á c t e r t é c n i -
co, s iempre que el comisar lo o delegado 
del p a í s de que se t ra te no se oponga a 
ello. 
Las l is tas de recompensas certificadas 
por la Mesa del Jurado s e r á n entrega-
das al d i rec tor de l a E x p o s i c i ó n el d í a 
15 de octubre de 1929 lo m á s tarde . De 
no hacerlo en dicha fecha, s e r á n estableci-
das de oficio por los Jurados de Grupos. 
Cada Jurado de Grupo r e v i s a r á las lis-
tas propuestas por los Jurados de Cla-
ses, p rocurando unif icar y a rmonizar las 
recompensas. E n las deliberaciones de 
los Jurados de Grupos I n t e r v e n d r á n , pa-
ra dar cuantos informes sean necesarios, 
los Jurados de Clases respectivos. 
Las l is tas revisadas por los Jurados de 
Grupos s e r á n entregadas al d i rec tor de 
la E x p o s i c i ó n ei 25 de octubre de 1929, 
lo m á s tarde. De no hacerlo a s í en d i cha 
fecha el Ju rado Superior las e s t a b l e c e r á 
de oficio. 
Por v i r t u d de o t r a real orden del mis-
mo min i s t e r io ha sido designado presi-
dente del Jurado In te rnac iona l de Re-
compensas que ha de juzgar los objetos 
expuestos en dicho Certamen, J o s é E . de 
Olano, conde de F igo ls . 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.278 (6) «jueves 29 (le agosto de 18$) 
r m a c i o n a n c i e r a 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F plomo e s p a ñ o l , 23-7-6; plata ( c o t i z a c i ó n ' 
(73,50), 73,50; E (73,50), 73,50; D (73,60), por onza), 24 chelines 3/8; sulfato de: 
73,55; C (73,60), 73,55; B (73,60). 73.60; cobre, 28; r é g u l o de an t imonio , 52-10;! 
A (73,75), 73,60; G y H (73.75), 73,60. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie E 
(84,60), 84,80; A (89,25), 89,25; G y H 
(92.50), 92,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E 
(76.25), 76; D (76,25), 76. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.—Se-
aluminio , 97; mercur io , 22-5. 
B O L S A D E B E R L I N 
A C C I O N E S . — Chade, 432; A . E . G., 
194 1/4; Igfa . , 216 1/4; Deu .che Bank , 
164 1/4; B . A . T. (Banco A l e m á n Trans-
a t l á n t i c o ) , 100; Reichsbank, 397; N o r d -
rle C (93,50). 93.40; B (93,50), 93,40; A1 deutscher L l o y d , 110. Cambios del d í a 27. 
(93,50). 93,40. * K * •5 í,O5;.10̂ÂÔIZ.ABLE• 1917--Se- (Radiograma especial de E L D E B A T E ) r ie C (91), 91; B (91), 91 ; A (91), 91. „ * 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (sin ês.etâ 375; coronas checas, 12,437; 
impuesto) . - Serie D (101,85), 101.90; C milre is , 0.498; pesos argentinos. 176; I I -
(101.85), 101.85; B (101.85), 101,80; A âs' 21l95o.; cheil"e1s- austl->acos, 59,135; 
(101,85), 101,80. francos suizos, 80,715. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (con B O L S A D E P A R I S 
impuesto) . - Serie F (88,90), 88,75; E (Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
(88,90). 88.75; D (88.90), 88,75; C (88.90), „ . o- . . . . 
88,75; B (88,90), 88,75; A (88,90), 88,75. l 9 - ^ t a ? ' 3'4'50; j ^ r a s , 123 97; dolares. 
4 Y M E D I O P O R 100 A M O R T I Z A R L E . I ^ - 5 ' 7 5 • ^ ^ o s 609,25; belgas, 355,50; 
1928.-Serie _F (91.50). _91.50; E (jW). ¿ ^ { « ^ ^ ^ J * ™ * * suecas, 685,25; zloty, 286,50; francos soii-
kos, 491,75; d i ñ a r , 44,60. 91,50: D (91,50), 91,50; C (91,50), 91.50; B (91.50), 91,50; A (91.50), 91,50. 
A M O R T I Z A R L E , 3 P O R 100.~Serie F 
(72,20), 72,20; E (72,20), 72.20; D (72.20), A C C I O N E S . - B a n q u e de P a r í s et Pays 
72,20; C (72,25), 72,20; B (72,25), 72,20; AjBas , 3.450; P e ñ a r r o y a , 1.293; R i o t i n t o . 
m ^ Á 2 h ^ \ ^ ^ 6-705: W a g ó n L i t s , 790; Etabl issements 
A M O R T I Z A R L E , 4 P O R 100.—Serie D ' K u h l m a n n , 1.314; S e n e 11 e Maubeuge, 
(90), 89,75; C (90), 89,75; R (89,50), 89,75::4.060. Cambios del d í a 27. 
A (90), 89,75. 
F O M E N T O D E L A I N D U S T R I A . 1929 i B O L S A D E B R U S E L A S 
(100,85). 100.90. I A C C I O N E S . — Barcelona Trac t i on . l 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 POR 100 12.000; Sidro Ordin . , 2.730; Sofina. 31.950. , 
Serie A (101). 101; B (101). 101: C (101),1 X O T A S Í N F O R M A T I V A S ¡ 
F E R R O V I A R I A , 4 Y M E D I O POR 100, i Destaca l a r e a c c i ó n de los " f e r ros" 
1928—Serie A (91). 91; B (91). 91 ; C (91), y la mejor tendencia de la Chade y R i f . 
91; 1929. A (91), 91; B (91), 91; C "OD.-Ror lo d e m á s , sigue habiendo calma. I 
91. ¡En Fondos pxiblicos hay i r r egu la r idad . I 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . —|E1 I n t e r i o r cede quince c é n t i m o s . E l | 
E x p r o p i a c i ó n in ter ior , 1899 (99,75). 99,75; ¡ E x t e r i o r n0 v a r í a . E l 4 po r 100 Amor-1 
E m p r é s t i t o de 1914 (90), 90; E m p r é s t i t o | t i z ; a b l e sólo aparece en las series altas, | 
de 1918 (89,25), 89.25; Mejoras urbanas i,*,erdiendo un cuar t i l lo . E l 1900 abando-! 
(98), 99; ídem en el subsuelo (96), 96: lna 0,10. y 1917 repi te 91. E l 1927, con 
Ayun tamien to . 1929 (89), 88,90. impuestos, baja de 88,90 a 88,75. E l 4 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPA- P0r 300 1928 reaparece a 89,75. perdien-
Ñ A . — C é d u l a s 4 P O R 100 (94). 94; 5 por d9 en aIgunas series u n cua r t i l l o y ga-
100 (100.60). 100,60; 6 por 100 (109.75). nandolo en otras. Los d e m á s se man-
ilo, t ienen a precedente. L a F e r r o v i a r i a no 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . - - C é d u - alte^a cambios. E n . el grupo munic ipa! 
las al 5,50 por 100 (95.25). 95.25. 1 " ° ™ J nada clestacable. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E - ' . E l Raneo de E s p a ñ a sigue d e c a í d o y 
ROS. - Obligaciones Marruecos ( 9 3 , 7 5 ) . i P : e r d e ™ e d ! 0 duro- Cent ra l y E s p a ñ o l 
9375 |de C r é d i t o , posados. L a Chade recupera 
A C C I O N E S . - B a n c o de E s p a ñ a (575), I d u r o s - M a d r i l e ñ a . H i d r o e l é c t r i c a y 
574,50; Central , 202; f i n corriente, 202; I f 6 " ^ 6 " 1 ^ fi™e3- kas M i n a s R i f su-
E s p a ñ o l de C r é d i t o f489), 489; H i d r o - | b e n de 665 a 667 ? 670 f l ? de d i -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (209), 209; Chade,igu^a_re?f-C101\a ^ gana ,tres cuar t i l los . 
A. B y C (708), 714: f i n corr iente (707).ia f,5''0- Allc_aí;teJ3 Pasan. de 561'50 8 570 
716; Mepgemor (277). 277; U n i ó n S l é c !y L 3 a " a 0'3 f !n Proximo- pa ra cer rar 
t r i ca M a d r i l e ñ a (146). 146; T e l e f ó n i c a a 572: ^Orte , sube de 622 a 631. f i n de 
(107.75). 107 50; ordinar ias (123). 123.50; lmes' ^ 636 p r ó x i m o . "Metro11 sigue su 
Minas de! Rif , al por tador (665). 667; S,urso .alc!sta, ^ m e ^ a de -195 a 199. 
f i n p r ó x i m o (669), 670; D u r o Felguera 
(95). 95.75; f i n corr iente (95.50). 96; 
Naval , blanca (125). 125; U n i ó n y F é n i x 
(447). 447; P e t r ó l e o s (146), 146; M a d r i d 
a Zaragoza y a Al icante (56150), 570; 
í d e m fin corr iente (563). 569; f i n p r ó -
x imo (566). 572; " M e t r o " (195), 199; 
Nortes (622), 631; í d e m f i n corr iente 
(626), 632 50; f i n p r ó x i m o (627), 636; 
T r a n v í a s se t r a t a n sólo a f i n p r ó x i m o , 
a 144,75. mejorando medio punto . 
L a Azucarera presenta mejor aspecto, 
cerrando a 73. sobre 72,25. 
E n Explosivos sigue r e f l e j á n d o s e la 
pesadez y a g u d i z á n d o s e l a resistencia 
del cambio. Abr i e ron a 1.283 y quedaron 
a 1.279, conü-a 1.280 anter ior . A la l i -
q u i d a c i ó n se t r a t a n a 1.280. pero des-
T r a n v í a s , f i n p r ó x i m o (144,25). 144,70i ipu,es de la hora .s.e i í i c i f e?^e Par t i -
A á u c á r e r a s preferentes (164). 160; í d e m l c u l a r e s una reaccion hasta 1.292. 
o rd inar ias (72.25). 73; f i n corr iente I * * » 
(72.25), 72,50; Explosivos (1.280). 1.279;! E n el mercado monetar io só lo v a r í a 
í d e m fin corr iente (1.280), 1.280; f i n ¡el dó l a r , que sube un c é n t i m o , a 6 80 
p r ó x i m o (1.286), 1.289. * * * 
- i ? ^ ^ 1 0 ^ 8 ^ 1 ^ 1 ^ ^ m a ' Moneda negociada: 
^ ^ a f ; S | C ^ S S M g : 6 l S f l r * r O S ' 50-000 a 26'70= l l a r e s , 22.500 
(101,50), 101,25: Alsasuas (90), 91; Nor-
te, 6 por 100 (103,35), 103,35; P r i o r i d a d 
Barcelona (77,50), 77,25; Valencianas, 5 
y medio (101,50), 101,25; M . Z. A., p r i -
mera (346,50), 346 50; Arizas, G, 6 por 
T r M M í ^ á % ^ S ^ % t ^ ^ i H i d ^ l é c T r i c a , 1,10; Guada lquiv i r , 3,50; 
Kno ( 1 0 ^ 0,50; Alicantes . 2,75; Nortes 
.iano u u i . - o ) . 101.75. 2)875; T r a n v í a S i 0i70. Azucareras. 0.35; 
Monedas. Precedente. Día 38'Explosivos, 7; Tabacos F i l ip inos , 2,25. bo-
nos, segunda, 0,50. 
a 6,80. 
* * * 
Doblas de fin corr iente a p r ó x i m o : 
I n t e r i o r , 0,275; Banco Centra l , 1,10; E. 
de Créd i t o , 2,50. C a t a l u ñ a , 0,65. R i f , 3,50; 








L i b r a s 32.96 
D ó l a r e s 6,79 
Francos suizos *130,95 
L i r a s • *35,60 
Belgas *94,50 
Marcos •1,6225 
Escudos por tug *0,3075 
P . argent inos *2,84 *2,84 
Checas *20,20 *20,20 
Noruegas *1,82 •1,88 
Flor ines *2,7275 •2,7275 
Chilenos *0.835 *0,825 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D S B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes. 125.25; Alicantes, 112.85; Anda-
luces. 78: Banco Colonial. 124,50; Banco 
de C a t a i u ñ a . 108,75; " M e t r o " Transver-
* * * 
Valores cotizados a m á s de un cambio: 
1920, D y C, 03,25 y 93.40; Al icante , 563, 
564, 566, 569 y 570; Nor te , 630 y 631; Ex-
plosivos, 1.283, 1.289 y 1.279; Al icantes , fin 
de mes, 563, 568 y 569. I d e m p r ó x i m o . •̂"̂  567, 569, 570, 571, 571,50. 572, 573 y 572. 
"R" Nor te , fin p r ó x i m o , 633, 635 y 636. Explo-
sivos, fin de tnes, 1.284, 1.282 y 1.280; í d e m a!za, 1.305 y 1,310. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun ta Sindical ha resuelto proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del p r ó x i m o , en A l i c a n -
tes, a 573. L a entrega de saldos se efec-
t u a r á m a ñ a n a . 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
In t e r io r , 105.500; en dobles, 2.000.000: 
Exte r io r , 15.000; 4 por 100 Amor t i zab lo , 
hoy, las acciones del Banco de Bilh.fo 
se p id ie ron a 2,140 pesetas y ^e otrfe-
cieron a 2,150; Las del Banco de Viz-
caya, serie A , operaron con ofertas a 
1.985 pesetas y cer raron con demandas 
a 1,980. Las del Banco Hisoano Ame 
r lcano tuv ie ron ofertas a 221 por 100. 
Los Centrales se p id ieron a 201 duros. 
Los Nortes operaron a 626 pesetas, a l 
contado, y a 630 a f i n de septiembre. 
T e r m i n a r o n con demandas a 626 al con-
tado. Los Al icantes operaron a 563 pe-
setas al contado y a 564 a f i n del co-
r r ien te mes. Cerraron con peticiones a 
563 al contado. 
Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, 
se demandaron a 208 duros y se ofre-
cieron a 208 y medio. Las I b é r i c a s , p r i -
mera, se ofrecieron a 710 pesetas, y las 
tercera tuv ie ron ofertas a 475 pesetas. 
Las Electras de Viesgo operaron a 
647.50 pesetas y 650, y t e r m i n a r o n con 
ofertas a 650. Los Saltos del Duero , con 
c é d u l a , operaron a 250 pesetas, y las 
ord inar ias operaron con ofertas a 160 
pesetas. 
Las Sota y Aznar se ofrecieron a 
1.280 pesetas. Los Nerviones se ofrecie 
ron a 840 pesetas. Las Vascongadas se 
p id ieron a 400 pesetas. Las M a r í t i m a » 
U n i ó n operaron a 238 pesetas, y cerra-
ron con demandas a 235 y ofertas a 
240, Los P e t r ó l e o s se demandaron a 145 
duros y se ofrecieron a 145 y medio. 
Las Papeleras operaron con ofertas a 
205 duros. Las Resineras se demanda-
ron a 48,50 duros y se ofrecieron a 50. 
Los Explosivos operaron a 1,285 pese-
tas a f i n del corr iente mes; a 1.295 a 
f i n de septiembre, y a 1.290 a f i n del 
corr iente mes. T e r m i n a r o n con deman-
das a 1.285 a l contado; a 1.290 a f i n 
del corr iente mes y a 1.295 a f i n del 
mes p r ó x i m o . Las T e l e f ó n i c a s operaron 
con demandas a 107 duros con 25. Las 
Azucareras del E b r o se ofrecieron a 
1.307 pesetas. Las Leopoldo se p id ieron 
a 765 pesetas. Los Al tos Hornos opera-
r o n a 188 duros a l contado, y a 189 a 
f i n de septiembre. T e r m i n a r o n con de-
mandas a 188 y ofertas a 190. 
Las S i d e r ú r g i c a s del M e d i t e r r á n e o 
operaron a 133 duros al contado, y a 
133.25 a f i n del corr iente mes. Cer ra ron 
pedidas a 133 al contado. Las Babcock 
Wi ícox operaron con demandas a 151,50 
duros. Las R á s c e n l a s se ofrecieron a 
1,200 pesetas. Las Felgueras operaron 
con demandas á 96 duros. Las C. nava-
les, serie blanca, operaron con demandas 
a 126 duros. Cer raron con ofertas a 129 
duros. 
Las Euskaldunas operaron con ofer-
tas a 725 pesetas. Las Minas del R i f , 
al portador, operaron con der ndas a 
670 pesetas. Las acciones nomina t ivas 
tuv ie ron operaciones con demandas á 
632 pesetas. Las Setolazar, a l por tador , 
se so l ic i ta ron a 235 pesetas, y las ac-
ciones nomina t ivas se ofrecieron a 240 
pesetas. 
Las Sierra Menera operaron a 165 pe-
setas y 168 y cer raron con demandas 
a 168. Las Ponferradas se ofrecieron a 
270 pesetas. 
Reunión dei C . del Monopolio 
de Petróleos 
B I L B A O , 28.—Esta m a ñ a n a , a las diez 
y media, l legaron a los salones del Club 
M a r í t i m o del Abra , las personalidades 
que fo rman parte del Consejo del Mono-
.polio de P e t r ó l e o s . A las once q u e d ó re-
unido el Consejo en pleno. D e s p u é s se 
c e l e b r ó un banquete en los mismos loca-
les del Club. Por lo que hemos podido 
aver iguar parece ser que todos los asun-
tos tratados en la r e u n i ó n fueron de puro 
t r á m i t e . Se h a b l ó de dar cumpl imien to a l 
real decreto sobre c r e a c i ó n de una r e f i -
n e r í a de p e t r ó l e o en Barcelona, p r i m e r 
ensayo, para luego fundar en caso satis-
fac tor io otras en el Sur y el N o r t e de 
E s p a ñ a . Es ta ú l t i m a no se sabe si se ins-
t a l a r á en Bi lbao o Santander. T a m b i é n 
se h a b l ó de la c o n s t r u c c i ó n de barcos-
tanques para el t ranspor te de productos 
p e t r o l í f e r o s , para lo que ha recibido cua-
t r o proposiciones de c o m p a ñ í a s navieras 
que son la Euskalduna , Cons t ruc tora Na 
va l , U n i ó n Nava l de Levante y la Com 
p a ñ í a Echevarr ie ta , de Cád iz . 
Reunión del Consejo Superior 
Ban cario 
B I L B A O , 28.—Esta tarde, a ú l t i m a h 
ra, como estaba anunciado se ha reunid , 
el Consejo Superior Bancar io para t r a ta 
de algunos asuntos de t r á m i t e . 
C A F E V I E N A 
Restaurant . E l me jo r de M a d r i d . E l m á s 
confortable e h i g i é n i c o . Vis í te lo , se con-
i v e n c e r á . Especial idad comidas a la car ta . 
L U I S A F E R N A N D A , 21. Cubiertos a 3,50. 
Te l é fono 36398. — M A D R I D . 
FIESTAS DE S I ANIOLIN EN PflLENCIfi 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e -
r r o del Nor te , con el f i n de f ac i l i t a r la 
concurrencia a las fiestas y corr idas de 
toros que t e n d r á n lugar en Falencia en 
el p r ó x i m o me3 de septiembre con m o t i -
vo de l a fes t iv idad de San A n t o l í n , h a i 
establecido un servicio especial de bille-1 
tes de ida y vuel ta , a precios reducidos, i 
desde algunas estaciones de la r e g i ó n j 
castellana a dicho punto, que se faci l i - ¡ 
t a r á n desde el 31 del ac tual al 8 de sep- j 
t i embre p r ó x i m o , siendo valederos para j 
regresar del 1 a l 9 de este ú l t i m o mes,! 
todas estas fechas inclusive. 
Igua lmente por dicho mot ivo , los b i l l e - ; 
tes de ida y vue l t a que con arreglo a l a ! 
t a r i f a especial de G. V . n ú m . 2, p á r r a f o 
p r i m e r o que se expendan con destino a 
Fa lenc ia en los d í a s 31 del corr iente a l 
6 del ci tado mes de septiembre, s e r á n 
valederos para regresar en cua lquiera 
de los d í a s del 1 a l 9 de este ú l t i m o mes, 
todas estas fechas inclusive. 
T r i g o e x c e l e n t e y d e b u e n p e s o 
LA COSECHA DE GARBANZOS, RETRASADA, PERO E X C E L E N T E . 
VINOS Y A C E I T E S , EN CALMA. 
Mercado de los Mostenses ¡ p e s e t a s el hecto l i t ro muelle o e s t a c i ó n 
, . ¡ B a r c e l o n a . 
M A D R I D . — E n nuestra pasada c r ó n i c a V i n o s . — P a n a d é s blanco, a 2,50; t in to , a 
y a l hacer el resumen de la s i t u a c i ó n del 2,40; C. de Tarragona , a 2,45; C. de Bar -
mercado, d e c í a m o s : " E n general d i r e m o s ] a 2,40; P r io ra to , a 2,10; V i l l anueva 
que hay pocas existencias de huevos y | y G e l t r ú ' a 2,40; M a r t o r e l l , a 2,40; M a n -
bastantes de aves y conejos, por lo q u é j e l a , a 2,6; mistela, a 3; t i n to , a 3.10; 
esperamos sigan r igiendo para los p r i - j moscatei, a 3,25. Todo pesetas por grado 
meros los mismos precios, y para aves ly hectol i t ro , m e r c a n c í a puesta en punto 
y conejos es creencia que h a b r á a lguna |de p r o d u c c i ó n . (Precios faci l i tados por lai 
v a r i a c i ó n . " E n efecto; durante la s e m a - U g o c j a c j ó n de Almacenis tas y Expor ta - ' 
na comprendida del 21 al 27 el mercado,dores de v i n o s , de Barcelona,) 
t u v d las siguientes oscilaciones: Yeros. P a í s , de 42 a 43,50 pesetas los 
E l de huevos c o n t i n u ó con pocas exis-^oo ki los, 
tencias, y, como el consumo no es mucho i 
en esta época , se estuvieron pagando a £j frigQ es excelente y de buen peso 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
i P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23. 
Di rec to r p rop ie ta r io : 
\ S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
los mismos precios que dimos. Los de cá -
maras recuperan algo de lo que perdie-
r o n en la semana anter ior . 
E l de aves, con muchas existencias y 
precios flojos, perdiendo los patos y po-
llos 25 c é n t i m o s por unidad. 
E l de conejos ha estado y lo sigue es-
tando con muchas existencias, y esto es 
causa de que se e s t é n pagando los de 
p r i m e r a con 25 c é n t i m o s menos en pare-
ja , y lo mismo ocurre a los de segunda, 
y en c u á n t o a los de tercera diremos que 
pierden cinco reales. 
No creemos haya v a r i a c i ó n en la mar-
cha del mercado en la semana que com-
prende los d í a s 28 de agosto al 3 del p r ó -
V A L L A D O L I D , 25.—El t i empo y las 
cosechas.—La semana ha sido bastante 
un i fo rme a t m o s f é r i c a m e n t e . Calor no 
m u y intenso durante los d í a s y tempe-
r a t u r a fresca por las noches. 
Las faenas recolectoras e s t á n m u y ade-
lantadas en todas partes y hasta las de 
t r i l l a s pueden darse casi por terminadas 
en bastantes comarcas. E n todas ellas se 
ha c o n ñ r m a d o la i m p r e s i ó n de buena co-
secha de t r igos, con excelente calidad, 
l impios y de buen peso. De Zamora d i -
cen que es abundante en aquella p rov in -
cia y que diariar.-.c- te l legan a los alma-
cenes y f á b r i c a s grandes cantidades de 
x i m o septiembre, y, por tanto , esperamos i t r i g o nuevo, que son acepta.das r á p i d a -
se mantengan los mismos precios paraj mente por la demanda al precio de 80 
aves y conejos, y en cuanto al mercado reales la fanega de 94 l ibras , 
de huevos diremos que, de haber un pe- Los negociantes y fabricantes de la 
q u e ñ o aumento en el consumo, el alza I m i sma ci tada p rov inc ia han salido a los 
de precio es segura, ya que las existen-1 pueblos para con t ra t a r d i r ec t amen ' -
cias que quedan son pocas, y ofrecimien- los cosecheros. 
• v s 
tos hay m u y pocos. 
R igen los precios siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 6 pesetas una; 
patos, de 4,75 a 5,50; pavos, de 12 a 15; 
pollancos, de 5,75 a 6,75; pollos, de 4 a 
4,50. 
Caza.—Conejos de p r imera , de 5 a 5,75 
pesetas pareja; de segunda, de 4 a 4,75, 
y de tercera, de 2,75 a 3,25. 
Huevos frescos.—De Cast i l la , de 19 a 
E n los mercados aparece t o d a v í a ] ico 
grano y los compradores permanecen a 
la expectat iva en esfera de un descenso 
en los precios. 
Los mercados t r igueros .—En los de es-
t a comarca ha va r i ado m u y poco l a si-
t u a c i ó n . L a ofer ta es escasa y la de-
manda regular. H a y ofertas entre 47 y 
48 pesetas el qu in t a l , s in envase, sobre 
f á b r i c a s de esta plaza y se opera, en par-
21; de Galicia, de 17 a 19; de M u r c i a , de t idas, por 47.70 y 48 pesetas los 100 k ¡ -
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L DIA 29 
Recompensas.—Se concede la medalla 
de Sufr imientos por l a P a t r i a a d o ñ a Ig i 
bel Galindo G a r c í a , madre del soldado 
muer to en c a m p a ñ a An ton io Tru j i l io ra 
l indo. a" 
Estado Mayor,—Se concede licencia ta 
r a contraer m a t r i m o n i o al c a p i t á n don 
Federico F e r n á n d e z Casti l lejo. 
I n f a n t e r í a . — S e c o n ñ r m a el ascenso al 
empleo de suboficial de Complemento de 
los sargentos de I n f a n t e r í a don Remi 
gio Tejero de Vega y don T o m á s Dia¡ 
Se l lés . Se dispone asistan al cur.-o de 
g imnas ia los oficiales don J o s é García 
G a r c í a y tres m á s . Propuesta de destino 
de los capitanes don Gerardo Imaz Eche-
v a r r i y don Fernando B r e t ó n Barrios-
tenientes don Rica rdo B a z á n Cano, dorí 
Vicente P l á Pulgar , don Francisco Mar-
t í n e z Gallo y don Manue l A l c á n t a r a Es-
t rada, y a l f é r e c e s don Pedro Cervera 
Serreta y don J o s é de B o r b ó n Rich 
I d e m í d e m de los oficiales don Jo;¿ 
Cirac Laig les ia y don Jaime García 
Dempere. del a l f é rez don J o a q u í n Agu¡-
l a r Gabarda y de los oficiales don José 
F u r u n d a r e n a G i l y don Enr ique Alonso 
Al lus tan te . 
Intendencia,—Se dispone pase a situa-
c ión de re t i rado el coronel (S. R.) don 
Generoso Beledo Crespo, 
Sanidad Mi l i t a r .—Se confiere una co-
m i s i ó n del servicio para el extranjero al 
teniente coronel m é d i c o don Agus t ín Van 
Baumberghen B a r d a j í . 
Cuerpo J u r í d i c o . — S e concede la sepa-
r a c i ó n del servicio al teniente auditor 
de tercera, don E m i l i o de Navascués y 
R u i z de Velasco, el que c a u s a r á alta co-
m o oficial segundo en la escala de com-
plemento de dicho Cuerpo. 
Cuerpo E c l e s i á s t i c o . — S e destina al Co-
legio de M a r í a C r i s t i na para huérfanos 
de la I n f a n t e r í a al c a p e l l á n pr imero don 
J o s é Cubells Cubells. 
Oficinas Mi l i t a re s .— Resolviendo ins-
tanc ia del archivero tercero don Salva-
dor Fe r r e r Espallargues, referente a bo-
n i f icac ión de residencia en Canarias. Se 
concede p e n s i ó n de cruz de la Orden de 
San Hermenegi ldo al oficial primero don 
Hermenegi ldo Serrano M a r t í n , Se publi-
can propuestas de destinos de jefes, ofi-
ciales y escribientes. 
19.50 a 21 ; de Marruecos, de 16 a 18; de 
Bé lg i ca , de 21 a 22; de F ranc ia , de 19 a 
21 pesetas el 100. 
Huevos de c á m a r a s . — D e Castil la, de 
A 18 a 19; de E g i p t o , a 14,50; de Franc ia . 





iiSienipre esia dispuesta!! 
B A L N E A R I O D E M O N Ü A R I Z 
A 35 k i l ó m e t r o s de Vigo. E s t a c i ó n del 
fe r roca r r i l Salvat ier ra de Miño , E n e! 
g ran Hotel , precio medio de estancia, 
¡ t odo comprendido, veint ic inco pesetas. 
Hay otros quince hoteles y 20 hospe-
¡ d e r í a s de diferentes precios. 
Se . a lqui lan chalets con todo servicio 
para familias. 
P í d a n s e noticias a Hi jos de Peinador, 
i " M O N D A R I Z - B A L E N A R I O " . 
Ozonopino R U Y - R A M | 
Perfume del bosque, regenerador atmos- i 
fér ico. desinfectante y desodorante. Unas 
gotas en el b a ñ o , lavabo y bidet este-i 
r i l i zan el agua cont ra los microbios. To-i 
do tur i s ta debe viajar con un frasco; 
de O Z O N O P I N O y ver ter unas gotas so-i 
bre la almohada antes de acostarse en 
I S I D O R O R U I Z . Carretas. 37 pr inc ipa! 
la cama donde o t ro d u r m i ó . 
logramos. 
H a r i n a s y salvados.— Con precios sos-
tenidos y regular demanda. Parece que 
se i n i c i a u n cambio franco en l a situa-
c ión t a n precar ia y t a n prolongada. 
E n Zamora negocio m u y animado. H a n 
comenzado a enviarse muchos vagones 
pa ra las regiones de As tu r i a s y Gal icia 
Los compradores catalanes interesan de 
los fabricantes muestras y precios. D u 
rante l a semana se han fac turado todas 
las existencias y los aparatos empiezan 
a m o l t u r a r con su m á x i m a ac t iv idad . Los 
precios sostenidos. Cotizan en aquella pla-
za, selectas, de 63 a 63,50 pesetas; infe-
riores, de 58 a 60, todo por 100 ki logra-
mos, con envase y sobre v a g ó n origen. 
Los salvados, desanimados, especial-
mente los terceri l las , que no encuentran 
compradores. Se pagan, por 100 k i logra -
mos, con saco; anchos de hoja, a 25 pe-
setas; salvadillos, a 24; terceri l las . de 33 
a 36; cuartas, a 28. 
Centeno.—La t u e n a cosecha de t r i go 
¡de j a relegado a segundo t é r m i n o este 
grano, que tiene dif íc i l co locac ión y va 
B A R C E L O N A , 26 .—Parec ió por un mo-! empeorando sus perspectivas mercant i -
men to que nuestro mercado t r iguero lies. L a ofer ta an imada y la demanda muy 
p r e t e n d í a sacudir la pesadez que le te-j r e t r a í d a . E n las l ineas de Segovia, Pa-
n í a aprisionado, pero no ha llegado a servencia y Salamanca pretenden los tenedo-
ello una rea l idad por cuanto volvemos ajres de 35 a 35,50 pesetas por qu in ta l , sin 
ca.er en el mismo decaimiento de sema- saco- _ . , , ^ •, 
ñ a s anteriores. E n Z a m o r a lo pagan los mayoris tas de 
de 19 a 20; de Marruecos, a 17, y los 
de T u r q u í a a 17. 
Mercado de granos 
A R E V A L O , 26.—Trigo, 80-81 reales las 
94 l i b r a s ; centeno, 68; cebada, 40-41; al-
garrobas, 55-6; avena, 39-40. 
C a l c ú l a s e la ent rada de t r i g o en 1.000 
fanegas. Tendencias del mercado, firme. 
Tempora l , bueno. 
E l mercado, poco animado, por encon-
t rarse en las faenas de l imp ia , confir-
m á n d o s e las not icias de una buena cose-
cha, sobre todo de t r igo y cebada. 
Garbanzos, bastantes, pero p e q u e ñ o s y 
baratos, por lo que se astienen de ven-
der. 
Otra vez calma en el mercado 
triguero 
sal, 57.35; Chades, 709; Explosivos,: 62,500; 5 por 109, 67,000; 1917, 26,000; 
257.25; F i l ip inas . 429; Azucareras, ordina- l 1927. s in impuestos. 88.500; con impues-
r í a s 71'50 |tos, 616.000; 3 por 100, 216.500; en doblef, 
* * * 150.000; 4 por 100, 1928, 22.000; 4,50 por 
B A R C E L O N A , 28.—Libras, 32,99; fran-U00, 390.000; 1929, 192.000; Fe r rov i a r i a , 5 
No se decida a compra? 
coche sin conocer 
eos, 23,70; belgas, 94,70; l iras, 35,70; sui-
zos, 131,05; marcos oro, 1,625; d ó l a r e s , 
6,802: argentinos, 2,85; In t e r i o r , 7380; 
A m c i t i z a b l e . 74 45; Nortes, 126,30; A l i -
por 100, 358.500; 4,50 por 100, 73.500; 
1929, 75.509; Expropiaciones, 1899, 3.000: 
V i l l a , 1914, 500; 1918, 33.500; Mejoras ur-
banas, 15,000; Subsuelo. 4.O00; V i l l a . 1929, 
é a n t e s , 113.80; andaluces, 78.20; T rans - 12.500; I-l ipctecario, 4 por 100, 10.000; 
versal . 67,75; Gas, 162,50; M i n a s R i f . 5 por 100. 19.000; 6 por 100, 56.500; C r é -
134,25; Hul leras , 120; F i l ip inas , 429; Ex-
plooivos, 258; Hispano Colonial , 125; R í o 
de Ja Plata, 46,50; Banco de C a t a l u ñ a . 
108.50; Docks, 26,50; Felgueraa, 90 50; 
Aguas Barcelona, 226,50; Aguas nuevas, 
166,50; Azucareras, 72,25; Chade, 715; 
T r a n v í a s ordinar ios , 125; Guadalquivir , 
78. 
Algodones. N u e v a Y o r k . Diciembre, 
18,90; enero 18,95. 
Liverpool . Disponible, 10.39; agosto, 
9.99; octubre, 9,97; diciembre, 9,96; ene-
ro, 9,97; marzo, 10,03; mayo, 10,07; j u -
lio, 10,07. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos, 139; S i d e r ú r g i c a Medite-
r r á n e o , 133; Felgueras, 96; Exolosivos, 
1.200; Papelera, 205; F . C. Nor te , 626; 
Alica.nte, 563; Banco de Vizcaya, 1.985; 
Viesgo, 650; Naval , blancas, 126; Babcock 
151,50: Ri f , 632; fin corriente, 670. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 32,955; francos, 123,87; dóla-
res, 4.8479; francos belgas, 34,8637; sui-
zos, 25,1817; l i ras, C-,70; coronas ,^rcas, 
18,2137; n o r u e g a s , 18,2062; danesas, 
18,0925; a u s t r í a c a s , 34,425; ñ o r i n e s , 12,10; 
marcos, 20,3575; pesos argentinos, 47,20; 
chilenos, 39,51, 
(Cierre) 
di to Local , 5,50 por 100, 25.000; M a r r u e -
cos, 5.000. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 10.000; 
C a t a l u ñ a , en dobles, 12.500 y 212.500; 
Central , fin corriente, 23.000 y 37.500; 
í d e m fin p r ó x i m o , 50,000; en dobles, 
112,500 y 62.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
1,250; í d e m fin corriente, 12,500; í d e m 
fin p r ó x i m o , 6.250; en dobles, 625,000 y 
6,250; Guada lqu iv i r , en dobles, 175 ac-
ciones; H i d r o e l é c t r i c a , en dobles, 25.000; 
Chade, 10.000; en dobles, 250.000 y 5.000; 
Mennremor, 10,000; en dobles. 62.500; A l -
berche. en dobles, 550.000 y 25.000; Se-
vil lana, en dobles, 62.500; M a d r i l e ñ a , 
5.000; Te l e fón i ca , preferentes, 22.000; or-
dinarias , 35.000; R i f , a l portador , 50 ac-
ciones; í d e m fin p r ó x i m o , 225 acciones 
y 100 acciones; en dobles, 2.125 acciones 
y 125 acciones; nominat ivas , 225 accio-
nes; Felguera, 14.000; í d e m fin corr iente , 
12.500; en dobles, 962.500 y 200,000; Pe-
t ró leos , 50.000; Naval , blancas, 25.000; F é -
nix, 3.000; Andaluces, en dobles, 150.000; 
Al icante , 223 acciones; í d e m fin cor r ien-
te, 250 acciones y 150 acciones; í d e m 
fin p r ó x i m o , 125 acciones y 900 acciones; 
en dobles, 38.375 acciones y 2.125 accio-
nes; " M e t r o " , 66.500; Nor te , 50 accio-
nes; í d e m fin corriente, 25 acciones; 
í d e m fin p r ó x i m o , 250 acciones; en do-
bles, 9.175 acciones y 200 acciones; T r a n -
Es ¿ugu excepcional. F ino , elegante y 
pr imera c a t e g o r í a , en todo. . . menos 
•d precio. 
V E L A Z Q U E Z , 18 
J ! M E 
Cubado su niño esfé indi' 
gesfo, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
que t iene l a e f i cac ia del 
aceite ricino s i n n i n g u n o 
de s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
OEVENTA EN TODAS LAS TARMACIiS 
Sigue nuestro mercado azucarero sos-
teniendo los elevados precios que r igen 
desde a l g ú n t iempo, sin que para el con-
sumo haya sufr ido v a r i a c i ó n alguna. 
E l mercado de ca fé s se ha mantenido 
encalmado duran te toda l a semana, no 
habiendo ninguna v a r i a c i ó n para el con-
sumo. 
58 a 60 reales, y en el mercado se com-
pra de 60 a 62, por fanega. Tendencia 
bajista. 
Granos de pienso.—Con escasa anima-
c ión los productos de este r e n g l ó n . Las 
cebadas manchegas y e x t r e m e ñ a s soli-
c i t an a 34 pesetas, con saco y las del 
p a í s , de 33,38 a 34, sin envase. L a aven 
L a "recolección de garbanzos viene e s t e l e x t r e m e ñ a de 31'50 a 32; algarrobas 
a ñ o algo retrasada en algunas regiones, en Medina del Campo y estaciones in -
especialmente en l a sevillana, pero esto 
no q u i t a para que la cosecha resulte 
abundante en extremo, en especial la cla-
se l l amada mulatos . 
Los vinos y alcoholes no han sufr ido 
n inguna v a r i a c i ó n d igna de anotarse. 
Aceites.—De ol iva , corr iente bueno ta-
rdo, a 239,15; superior a 247,85. 
mediatas, de 36,42 a 37; los yeros, en lí-
nea de Ar iza , a 35,50, y las habas, de 
Ex t r emadura , a 42, todo por 100 kilogra-
mos, con envase los granos de otras re-
giones y sin él los castellanos. 
Lentejas, de 32 a 37 pesetas fanega de 
42 k i los . 
E n Zamora , con nueva baja, se paga 
al por mayor la cebada, entre 39 y 40 
reales, y al por menor, a 44 y 45; las 
De orujo, color verde p r imera , de 146! algarrobas, escasas, de 57 a 58; los gui-
160; fermentado, de 126 a 130. san tes, con m u y cor ta cosecha y merca-
De coco, blanco, a 145; c o c h í n , a 155. do desanimado, de 71 a 72 y en los alma-
De linaza. Crudo, a 165; cocido, a 173. cenes, de 65 a 67 por cantidades impor-
Todo pesetas los 100 ki los . ¡ t a n t e s , todo por fanega. 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 1451 H a y l a i m p r e s i ó n de una cosecha de 
• 148; rect if icados de indus t r i a , de 250 al garbanzos m u y in f e r io r a la que se espe-
52; aguardientes de c a ñ a , a 195. Todo] raba. Se c o n ñ r m a , por desgracia, lo quf 
pesetas el hect ol i t ro . I hemos dicho hace y a dos meses. No se 
Arroces.—Renlloch, cero, de 8 a 60; se-| presentan nuevos t o d a v í a a l a venta. Los 
• rete, de 61 a 63; matizado, corriente, delviejos se venden de 120 a 130 pesetas por 
14 a 66; selecto, de 66 a 68; extra, de 68 100 k i logramos . 
Programa para el dia 29: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
metros).—11,45. S in tonía . Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa de trabajo. Programas del día.—12,15, 
Seña les horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. "Alma gitana", Mediavilla; 
"Hojas de la m a ñ a n a " , Strauss; "Bohe-
mios", Vives ; "Berceuse", Godard. Boletín 
meteorológico. I n f o r m a c i ó n teatral. Bolsa 
de trabajo. "Mallorca", Albéniz ; "Santa Lu-
cía", Asensi ; "Primer arabesco", Debussy. 
Intermedio poético, "Serenata", Malats; 
"Rosamunda", S c h ú b e r t ; "La Gioconda", 
Ponchielli.—15,25, Noticias de ú l t ima hora. 
Indice de conferencias.—19, Campanadas, 
Bolsa. M ú s i c a de baile.—20.25. Noticias de 
Prensa.—22, Campanadas. Seña les horarias. 
Bolsa. T r a n s m i s i ó n del concierto que la 
Banda Municipal de Madr id e jecutará en 
Rosales.—24, Campanadas. Noticias del día. 
Noticias de ú l t i m a hora. Música de baile. 
0,30, Cierre. (Emis ión retransmitida por 
Barcelona y Sevilla.) 
e n un v u e l c o 
L a camione ta n ú m e r o 30,657, propie-
dad de Francisco Bod-..:,a Mar t ínez , al. 
l l egar ayer ta rde a l k ' l ó m e t r o 6 de la 
ca r r e t e ra que hay en t re la general de 
Va lenc i a y l a de F u e n t i d u e ñ a , del Ta-
jo, a l da r m a r c h a a t r á s , r o d ó por un 
t e r r a p l é n y r e su l t a ron heridos en el ac-
cidente los viajeros E l e n a L ó p e z Utrilla, 
de sesenta y u n a ñ o ^ ; A m p a r o Gonzá-
lez G i l , de t r e i n t a y ocho; B e r n a b é Me-
n é n d e z Cuadrado, de v e l n t i s é s ; Marti-
na G o n z á l e z , de t r e i i . t a y dos; Marina 
M e n é n d e z G o n z á l e z , de doce, y Mana 
! Lu-sa G o n z á l e z , de trece, todos de pro-
I n ó s t i c o reservado, y Al fonso Ruiz Me-
j n é n d e z , de t r e i n t a y ocho, y su hijo Sal-
jvador ¿iuiz Med ina y el condu '• 7 
p rop i e t a r io del v e h í c u l o con heridas le-
ves. 
a 70. Todo pesetas ios 100 kilos. 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 146 a 14S; terciado, 
de 148 a 150; quebrado, c laro, de 154 a 
156; blanquillos, de 161 a 163; granos su-
Vinos.—Empieza a ni 'rarse a n i m a c i ó n 
en el negocio de estos caldos. Cot izan: 
E n Toro , a 5 pesetas; en Mora le ja del 
Vino, Casaseca de las C h a ñ a s y otro? 
p e ñ e r e s , de 162 a 164; cortadi l los, de pueblos productores, a 4,25; Vi l lanueya 
200 a 202. Todo pesetas los 100 ki los . ¡ M o r a l e s del V i n o y E l ^ e r d i g ó n . Í 3,75: 
Bacalaos.—Extra, a 88; p r imero , a 8 4 ; j F e r m r lie, - 3, t o t ^ or c á n t a r o . 
Islandeta, a 82. Todo pesetas los 50 k i - i Ganados.—En Zamora cot izan: -. 
"os. y bueyes, canal. Se 25 a 27; ternera, d ' 
PEREGRINUCIONES A RDIIII DE U ;is OE mm 
Presididas por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á 
Del 4 a l 19 de octubre de 1929 
I T I N E R A R I O ; B a r c e l o n a - M a r s e l l a - G é n o v a - P i s a - R o m a - L o r e t o - F l o r e n c l a 
Niza-Barcelona 
P R E C I O S : 1.» clase, pesetas 1.050; 2 ' clase, pesetas 790; 3.* clase, pesetas 570. 
I T I N E R A R I O E C O N O M I C O : Sólo'PH S.4 clase, pesetas 355 
Folletos con condiciones e informes: En todas las parroquias de la Dióces i s 
y en la Junta Nacional E s p a ñ o l a de Peregrinaciones 
Infantas , 42, en t r e sue lo .—MADRID 
Cafes.—Moka, extra, de 745 a 755; Mo-
ka Langber ry . de 710 a 720; Yauco espe-
cial, de 845 a 855; Hacienda, de 645 a 
655; Java Robusta, de 610 a 620; Palem-
bag, de 555 a 565; Rasillas, de 530 a 550. 
Todo pesetas los 100 ki los . 
G a r b a n z o s . — A n d a l u c í a , blancos, de 100 
a 105; superiores, de 125 a 150; Castil la, 
supeftores, de 735 a 170; O r á n , corriente,! 
a 88; medianos, a 98. Todo pesetas los 
100 k i los . 
34 a 39 la arroba; corderos, a 2,2" k i lo-
gramos. Mercado desanimado. 
Mueren much-i^ r ' - ^o? de males rojos 
Nscrocio m u y desanima'1 o. Los camperos 
se pagan de 33 a 35 pesetas la a r roba y 
ios l e c h ó n o s , de 4^ a r'N ^sé t aa cáf'.a uno 
L a superficie destinada al algodón 
en la India 
E l I n s t i t u t o In t e rnac iona l de A g r i c u l -
Se ha dispuesto que el Congreso Intc-"-
nacional de Contabi l idad que se celebra-
r á en Barcelona en l a segunda quincena 
de noviembre, bajo el pat ronato del Go-
I bierno, tenga c a r á c t e r oficial. 
D i c h o Congreso s e r á organizado por la 
¡Asoc i ac ión de Contables de C a t a l u ñ a , la 
jque queda facultada pa ra d i r i g í r s e l a los 
i elementos directivos de l a Expos ic ión In-
j te rnacional , asi como a todos los Ceñiros 
y organismos del Estado, a fin de que se 
le fac i l i t en cuantos elementos informa-i-
¡vos necesite para el d e s e m p e ñ o de su co-
met ido. 
t u r a h a recibido por te legrama del 23 
Habichuelas. - Monqu i l i na , de 120 alde agosto de] Gobierno de la" I n d i a b r i -
^ ; n t l , , a n q U 0n' a 126- Toao Pesetas los! t á n i c a , los datos del p r i m e r in fo rme so-100 ki los . 
Maíz .—Plata , disponible, de 37 a 38 pe-
setas los 100 ki los . 
Trigos.—Candeal, Castil la, a 48; A r a -
g ó n , a 49; Nava r ra , a 48; U r g e l , a 53; Co-
marca, a 53. Todo pesetas los 100 ki los . 
Vinagres.—Clases corrientes, cuarta, a 
25; qu in ta , a 30; sexta, a 35; f ina, a 48; 
doradi l lo , a 80; dos en una, a 125. Todo 
Pesetas, 32,955; francos, 123,875; dó l a - , ^ 4 * ^ 
res, 4,25/32; b e l ¿ a s , 34,865; francos sui - ¿ ' * n v ' * ^ ^ ^ en 
zos. 25.185; florines, 12,10; l iras, 92,695; Azucareras o rd i -
marcos, 20,355; coronas suecas 18 095 " a " ^ ^ 
í d e m danesas, 18.215; í d e m noruega, i ^ 0 \ ^ 0 f Í ^ C é S £ 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S C O M I'KA LA Pl 
(•ASA O R f i A Z . Ul 
1,13, 
argentinos. 47,25; Bombay, 1 cherin ; ™ 0 ; - ^ y . ^ : ^ dobles, 2.217.500 
529/32 peniques; Changai, 2 chelines1 y ^ - ^ ^ ^ ^ d e F,hpinas. en do-
4 25 peniques; H o n g k o n g 1 c h e l í n 11,1/8' ,b ^ ' ^ l50? ' *10 de la P la ta . fin Pro-
poniques; Yokohama, 1 c h e l í n ¿ 1 / 1 6 rShil^lSSi^T 5 Q o ^nn ™ „ -
peniques Obligaciones.—Lima, 2.500; M a d r i l e ñ a , 
„ „ T 3 , m . , ^ 6 por 100, 7.O00; T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 
M E R C A D O D E M E T A L E S 1.500; Alsasua, 12.500; Norte , 6 po r 100. 
B I L B A O , 28.—Cable recibido de la;500; P r i o r i d a d Barcelona, 1.500; Valen-
Eolsa de Londres por la ..asa Bonifacio cianas, 5.0OO; M . Z, A. , p r imera , 27 obl i -
López , de Bi lbao : Igaciones; serie G, 2.000; " M e t r o " , serie 
Cobre Standard, 73- o; í d e m .• te-itro-1C, 1,000; P e ñ a r r o y a y Puer tol lano, 98.000; 
l í t i co , 84-5; í d e m Bes t -Se iécc ¡i, 77-15, i bonos, segunda, en dobles, 187.500 y 
e s t a ñ o Straist, en lingotes, a l contado, 1125000. 
208-10; í d e m í d e m cordero y bandera,! I^A S E S I O N E N B I L B A O 
ing lé s , en lingotes, 208; í d e m í d e m . 210;' B I L B A O , 2 8 . - E n l a s e s i ó n celebrada 
V I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N - A 
X v 
D Ü S T R I A S , O F I C I N A S V C O M E R C I O S , VJ 
$ R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D F $ 
fi ._ 
jt; L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . ^ 
| A L B Ü R P R P , IMELEFONO 30438 | 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Prensas para uva 
y manzana desda 50 Pts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana. 
Pedid catílogo a MATTHS. BRUBER, 
BILBAO, Alan. 6. Uwnit, i» ti SL 
bre la superficie sembrada de a l g o d ó n 
duran te la c a m p a ñ a en curso. S e g ú n ta-
les datos, el a l g o d ó n ocupa una superfi-
cie de 6.430.000 h e c t á r e a s , cont ra 6.150.000 
en la c a m p a ñ a pasada y 5.760.000 hec-
t á r e a s en media en el quinquenio pre-
cedente. E l aumento se calcula en el 4,5 
por 100 con r e l a c i ó n a l a ñ o pasado y en 
el 11,7 por 100 con r e l a c i ó n a la media. 
L a cosecha de trigo en Francia 
P A R I S , 27 .—Según una e s t a d í s t i c a pu-
bl icada por el min i s te r io de A g r i c u l t u r a , 
la r e c o l e c c i ó n de t r i g o en el a ñ o actual 
se eleva a la cant idad de 82.898,100 qu in -
tales, c o n t r a 76.554.620 en el pasado a ñ o 
de 1928. 
F a l t a n t o d a v í a por rec ib i r los datos co-
rrespondientes a cua t ro departamentos. 
Oposiciones y concursos 
N'IPVO plazo.—Se ha dispuesto que se 
ab ra u n nuevo plazo reg lamentar io de 
a d m i s i ó n de instancias para so l ic i ta r las 
oposiciones a las c á t e d r a s de Q u í m i c a 
t é c n i c a , vacantes en Cád iz , Sevi l la y L a 
Laguna , t u rno de auxil iaren ' a dos p r i -
meras, y l ibre la ú l t i m a . 
Concurso de t r a s l a c i ó n . — Se anuncia 
a concurso de t r a s l a c i ó n , con l a nueva 
d e n o m i n a c i ó n de Q u í m i c a t é c n i c a , la 
p r o v i s i ó n de las c á t e d r a s de Q u í m i c a 
general vacantes en las Facultades de 
Ciencias de M a d r i d , Barce lona y Oviedo. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
D I A 29. Jueves.—Nuestra S e ñ o r a de 
Valvanera . L a D e g o l l a c i ó n de San Juan 
Bautista.—Stos. Hipac io , Ob.; Andrés, 
i p r e s b í t e r o ; C á n d i d a , vg . ; Sabina, JN'* 
ceas, Pablo, mrs . ; Adelfo , Ob.; Crescen-
cio, E u t i m i o , Basila. 
L a misa y oficio d i v i n o son de la de-
g o l l a c i ó n de S. Juan Bautis ta , con ri"» 
doble mayor y color encarnado, 
i A . Nocturna.—S. M i g u e l de los San-
tos. 
! 40 H o r a s . — E n c a r n a c i ó n . _ 
Cor te de M a r í a , — M o n t s e r r a t , en ^ 
la t ravas; Cabeza, en S. G inés ; Correa-
;en el O. del E s p í r i t u Santo. 
p g - u i a de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la p 
r r o r u i a , -r qn a 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—'.^ 
11, misas. _ tfora.-
A . de S. J o s é de l a Mon tana (Car* 
cas^—S a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30. ejen-
cio, rosar io v b e n d i c i ó n . o-
Cr i s to de l a S a l u d . - l O a 12,30 y 08 
6 a 8 t . E x p o s i c i ó n . ^ r v a n -
E s c í a v a s del S. C. de J e s ú s ¿e 
tes).—7 m. , E x p o s i c i ó n , que <IuedaT ue 
manifiesto hasta las 5 de la tarde, fn ^á0 
se r e z a r á e s t a c i ó n y rosario, teI^v^f:s&s. 
con b e n d i c i ó n y reserva; 7 a 9'30'.p J L i -
E n c a m a c i ó n (40 H o r a s ) . — 8, ^ P y . -
c ión ; 10, mi sa solemne; 6.30 t . estaca 
rosar io y p r o c e s i ó n de reserva. ^ 
O. del CabaUero de Gracia.—7 a » -
E x p o s i c i ó n . „ o V 
Servitas (S. Nicolás) .—8.30, 9. 9'áU / 
10, misas; 6 a 7 t , E x p o s i c i ó n ; W 
corona dolorosa. 
* * * 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con cens» 
ra e c l e s i á s t i c a . ) ^ 
Nnrestenia, dispepsia h i p e r d o r h i d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s t i n a l e s » 
De uso universal como agua de mesa. 
D E P U S M O Y OFICINAS» REUMA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12 .644 .—S« abona 0,25 por cada casco devuelto. 
IVi > i ÜJ.—Ano AXX. 
iniliilliiilwtiiiH:i:n.iJ.^ 
f i rnTrirnim n i II i ¡111 i i i 111 H 1111111 i riirn 111 ¡ri rri ri mii ií i i 
Estos añónelos «e reciben 
en la Administración de El . 
D E B A T E . Colejflata, 7; 
quiosco de EL DE1ÍATE. 
calle de Alcalíi, frente a 
¡¡.g Calatravas: quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esqulnu 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
ile la Glo ta de San Ber-




CONTRA venta muebles, la-
vabos, 1S pesetas; mesillas, 
pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
¿^JxoPIANO buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.13ÜU. Bs-
trelia. 10. Mateaanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella. 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
jOO. Estrella, 10. 
(Jola E DOR, lunas, mesa 
0va lada, sillas tapizadas. 
526 pesetas. Estrella. 10. 
'sV N TUOSO despacho te-
na c imlento, ocasión. 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre 
lia. 10. 
DESPACHO estilo español, 
m u c h a talla. 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
AITM A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones. 25; librerías. 
140. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella. 10, doce pasos AJI-
cha. Matesanz. 
COMEDOR, alcoba, arma-
rios luna, tresillo, sillería, 
camas, otros; urge. Luna. 
30, bajo. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aqui compra-
réis. Valverde, 1. - ábrica, 
esquina Desengaño. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos. 2. 
ALMONEDA, marcha, sólo 
dos días, armario luna, ca-
mas doradas, comedor, tre-
sillo, otros . Lagasca, 32, 
principal derecha. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
PRINCIPAL, o n c e piezas, 
siete habitables, cinco bal-
cones, baño, gas. Gaztam-
bide. 31. 
LOCAL con vivienda, dos 
huecos. Estrella, 13, próxi-
mo Gran Via. 
CUARTOS 90 y 125 pese-
tas. Calle Francisca More-
no, 3. próximo parada tran-
vía, Pardiñas y Goya. 
HERMOSOS cuartos, pró-
ximos tranvía. Andrés Me-
llado, 6. 
ALVÁREZ Castro, ITr'pre^ 
cioso exterior baño, gas, te-
léfono, ascensor, terraza in-
dopendiente, 165. 
PISO hermosas habitacio-
nes, todas comodidades, si-
tio" más sano de Madrid, 
Avenida Reina Victoria, 8 
y 10. 
HERMOSILLA, 51, hermo-
sos cuartos. 70 pesetas, te-
léfono, ascensor. 
EXTERIOR, segundo, dos 
balcones, ocho piezas, no-
venta pesetas. Pardiñas, 87. 
junto Diego León. 
AUTOMOVILES 
MARQUES Riscal. 6, ga-
rage económico para coches 
sin chofer. 




dos): piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 58. C o n-
ducción y mecánica automó-
viles. , 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
LIQUIDAMOS muchos au-
tomóviles nuevos y usados 
diversas marcas. Guzmán 
el Bueno, 15. Cérea. 
KISSEL seis y ocho cilln-
dros. Entrega Inmediata . 
ííariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
SANTOS Hermanos. A r e-
nal, 22. Bicicletas y acce-
sorios de automóvil. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a ciones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno. . 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54638. 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Automóviles 
lujo, abonos, bodas, viajes. 
Ayala, 9. 
"BUICK" doble faetón, buen 
estado, 15 HP. María de 
Molina, 52. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
jSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados, "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha ei 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero, 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, 1. An-
tón Martin. 60. 
ESPECIALISTA. Bmbara-
zo. Secretas. Gaztambide, 
13, entresuelo; cuatro a 
seis, diario. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinaras. vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
D E N T1STA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates. 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4, Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna c 1 ó n. 
Radiotelegrafía. Teléfragos, 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecano g r a f í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones , programas 
o preparación: "Insti t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
PREPARACION ingeniería^ 
arquitectura civil; conferen-
cias. Escuela Estudios Su-
periores Militares (rama in-
dustrial), orales y por co-
rrespondencia. Aparicl, Fe-
rraz, 84, Madrid. 
A C A D EMIA francés, in-
glés, diez pesetas mes. Ri-
vaton, San Bernardo, 73. 
PREPARACION seria, apa-
rejadores, geometría d e s -
criptiva. Hernán Cortés, 6. 
ACADEMIA de Mazas. La 
más antigua de España. Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-
verde, 22 (toda la casa), 
Madrid. Pídanse reglamen-
tos. 
SE admite como pensionis-
ta estudiante de farmacia, 
pudiendo enseñarle la prác-
tica profesional. Doctor Cor-




cias. Escuelas Estudios Su-
periores Militares (rama in-
dustrial), .orales y por co-
rrespondencia. Aparicl, Fe-
rraz, 84, Madrid. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10661. 
Frente a Pontejos. Madrid. 
ALHAJAS, encajes, a n t i -
güedades, papeletas monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. y Hortaleza, S. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográti cas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada), 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19RS3. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
CORREOS, Telégrafos, Po-
licía, Centro legal especia-
lizado, Academia Gimeno, 
Arenal, 8. 
CURSO postal. Taquigra-
fla. García Bote, taquígra-
fo del Congreso. Ferraz, 22. 
PROFESOR de francés ne-
cesito. Escribid: Apartado 
12.074. Madrid. 
PERITOS aparejadores, pre-
p a r a c lón correspondencia, 
detalles. Academia Tecno. 
Pelayo, 66. Madrid. 
D E L Rio. Magdalena, W. 
Preparación Correos, Telé-
grafos. Pidan detalles triun-
fos alcanzados. 
PARA Ingresar Bancos, Ofi-
cinas. Comercio; Ortografía. 
G r a m á t lea. Aritmética, 
Contabilidad, reforma letra 
caligrafía, taquigrafía ver-
dad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
KEM1NOTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
ma modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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CORREOS, Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco. 21. 
E S P E C I F I C O S 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis. debili-
dad nerviosa, impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
sangre, sama, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7. Madrid. Remítense por 
Correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa. Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
P. A. F . (Patente españo-
la número 110.662). E l apa-
r a t o automático de foto-
grafía m á s perfecto. Se 
conceden exclusivas por la 
compra o arriendo de uno 
o dos aparatos, según la 
importancia de la p o b 1 a-
ción. E l negocio más sa-
neado en la actualidad. E l 
aparato más económico (su 
precio en venta no excede 
de 5.000 pesetas) y más 
práctico de los conocidos. 
Pidan detalles al señor ad-
ministrador de P. A. F . 
Plaza de Nicolás Salmerón, 
número 3, donde está he-
cha la instalación de uno 
de los aparatos. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas, Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Petit Nenen, Pi 
Margall, 11 (Gran Via ) . 
Recientemente inaugurada, 
hermosas y elegantes ha-
bitaciones para viajeros y 
estables. 
PENSION Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort, 
Montera, 53, segundo. 
PENSION desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Principe, 17. 
DESEASE huésped en fa-
miliá. Corredera Baja, 27, 
principal Izquierda. 
ALQUILO habitaciones. Ra-
zón: Eguilaz, número 9, pa-
nadería. 
L I B R O S 
"ORTOGRAFIA y prácticas 
de lengua española" p a r a 
Institutos, Normales y Aca-
demias, segunda edición, por 
Higinio Bullón. Cáceres. 
M A Q U I N A S 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 12—MADRID 
Plaza de Cataluña. 9.—BAUCELONA 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con P R I M E R A HI-
POTECA, a largo pla^o, sobre üncas rústicas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
do reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se envía Ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS HIPOTECARIAS al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S HIPOTECAS S O B R E FINCAS D E 
R E N T A SEGURA Y F A C I L VENTA, QUE R E P R E -
SENTAN MAS D E L D O B L E D E L CAPITAL NOMI-
NAL D E LAS CEDULAS E N CIRCULACION, te-
niendo como suplemento de garantía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO HABIEN-
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IMPORTANTES EN 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE LAS INTENSAS 
CRISIS POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
DE LA CONSTRUCCION en poblaciones de Impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
ADMITE CUENTAS C O R R I E N T E S con Interés. 
Tiene establecido un Negociado especial de APO-
DEHAMIENTOS E INFORMES con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
M O D I S T A S 
MODISTA a domicilio. Ra-
món de la Cruz, 85, terce-
ro, A. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcial" Huque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
M L'EBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
-Roli". 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado* 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes L u i s XVI, 
gemelos campo y playa. 
CRISTALES y g e m e l o s 
Zeis. Gafas, lentes e Im-
pertinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, " Híspanla". Glicina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENTA casa buen sitio hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solaros 
o ünca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase 'Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
ARRIENDO hoteles y vt-
viendas campo económicos 
por años. Vendo solares pla-
zos, contado. Gómez. Fuen-
carral, 57. 
CASAS en Madrid, permuto 
por ñncas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 96. 
60.000 pesetas, casa, cinco 
plantas. Barrio de Pozas. 
Arenal, 4, portería. 
COMPRA-venta. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
S E vende en L a Isabela el 
Palacio de Fernando VII . 
Unico para sanatorio, in-
formes el administrador del 
Balneario. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
ROMERO. Todo lujo, edi-
flcio Fontalba, Gran V 1 a. 
Increíble, ocho pesetas com-
pleta. 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño . Avenida 
Conde de Peftalver, 16. 
CEDO alcoba, gabinete bal-
cón. Glorieta Quevedo. Ra-
zón: Fuencarral, 155, pana-
dería. 
FUENCARRAL, 83. P e n-




lo dos habitaciones y coci-
n a, Hermosilla, 51; telé-
fono. 
C A S A particular católica 
a d m ite caballero, pensión 
económica, Jacometrezo, 84, 
segundo. 
PERDIDA título de la Deu-
da Duro Felguera. Se gra-
tificará quien lo presente. 
Larra, 10, tercero izquierda. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra, 
T R A B A J O 
Ofertas 
NECESITO doncella formal, 
informada, p a r a Madrid. 
Dirigirse: Hotel Gran Via, 
cuarto 326. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas, Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
SOLICITANSE señoras o 
señoritas b i e n relaciona-
das, para propaganda ar-
tículo de lujo. Buena co-
misión. Dirigirse por es-
crito a Americlc. Carretas, 
3, anuncios, continental. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones, 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 




J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese ar'deración, 
secretarla, administración , 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
SEÍfORA honorable cuida-
ria, señora, sacerdote, ca-
ballero. Doctor Fourquet, 
32, portería, 
MATRIMONIO ilustrado sin 
hijos cuidaría finca capital, 
campo o conserje Madrid, 
provincias, inmejorables re-
f e r e n cias. Huertas, 54, 
tienda, 
C O S T URERA económica 
sin manutención. A n d r é s 
Mellado, 22, primero dere-
cha. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación aervicios. 
IMPOSIBILIDAD atender-
los, bar, billares, próximo 
Sol, poca renta y ultrama-
rinos. Grandes facilidades. 
S i m ancas, Andrés Mella-
do, 1. 
PRECIOSA tienda céntrica. 
C o s t ó instalación caoba 
7.000. Urgente traspasarla, 
5.000 pesetas. Hortaleza, 3. 
N E GOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, ú n i c o en 
Madrid, traspaso por mar-
charme América. Hermosi-
lla, 83. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-




ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
LANAS para labores, sur-
tido, muy baratas "La Go-
londrina". 
S O M BRILLAS, abanicos, 
medias, velos, fajas, bolsos 
r e b ajados, Un temporada 
"La Golondrina". 
LIQUIDAMOS encajes seda 
anchos, cintas fantasía "La 
Golondrina". 
ROPITA para nenes. In-
terior, señora, liquida "La 
Golondrina". 
C U P O NES "La Golondrl-
na", Espoz y Mina, 17, ca-
si Plaza Angel. 
GRANJA próxima Madrid 
c o n seiscientas gallinas , 
traspaso baratísima. Apar-
tado 8.072. 
DIEZ plazos Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-




ción, compra, venta. Mósto-
lea. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
B A L NEARIO L a Isabela, 
Sacedón (Guadalajara). Cú-
ranse infaliblemente enfer-
m e d ades nerviosas todas, 
baile San Vito, agotamien-
to. Insomnio, destrozos gri-
pe. Informes, administrador. 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18, 
ESTUDIANTES provincias 
matriculas para Institutos, 
Facultades y Escuelas espe-
ciales gestiona Agencia Ne-
gocios. Preciados, 33. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
O P OSITORES, Certificado 
penales , 3,75. Presentación 
instancias, documentos, 5 
pesetas. Pago después ser-
vido. Agencia "Alfa", Re-
yes, 21. 
"CENTRO Jurídico". Gestió-
nase t o d a clase asuntos. 
Calle Villa, 2. De once a 
una y seis a ocho. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria, Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín), Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
Si W. y ] el Preséntense 
cuantos tengan pendientes 
recibos. Falta personal pa-
ra servicios. 
L A M P A R A S cinco bnjlaa 
garantizadas a 1.05, resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hny. Unico de-
positario : Orueta, Abada, 
15. Madrid. 
L I N O L E ü M. Persiana?. S 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6. Tcléfoi:" 
32370. 
CANARIOS todas r a z a s. 
Viuditas cola larguísima y 
ognicolores. Perritos japo-
neses, gatitos Angora y U-
tis miniatura manslsimco. 
Conde Xiquena, 12. 
"SELAGON" contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras , 85 céntimos. Doc'->r 
Alcobilla. Caballero Gracia. 
10. Madrid. 
VENDO maderas derribo y 
teja plana. Bravo Murillo, 
195. Parro. 
V E N T A S 
PIANOS GSrskalimann, B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-




CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 





llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CliADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echcgaray, 27 
SOMIERS acero Victoria, ei 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca, Colegiata, 11 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
VENDO máquina "Sír.^ei", 
nueva, tres gavetas, Hor-
taleza, 46, portería. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria. 4. 
L E N T E S , gafas, refor m á s. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
M O T O R de gas. 011 o 
Deutch. de 80/90 H. P,. se 




sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas rosarios. 
Tjf» casa mejor surtida de 
España Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
POLLITAS Prat cinco me-
ses. Doce pesetas. Granja 
Guadalupe. Pozuelo ( M a-
drid). 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
M A N T O N E S de Man;Tâ  
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
J i g n c r efe 
d U t i n c i ó n -
E M P E Ñ A R 
C O N S U L T A R E S T A C A S A 
Recosmeaidamos esta Casa que sin necesidad de em-
peñar, opera en Alhajas con 1 por 100. Grandes faci-
lidades y economía sobre casas de préstamos y com-
pra venta. Indra Perla, Puerta del Sol, 11 y 12. (Hay 
ascensor). 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i s r i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
ora 
. U M P i A . C O l O R A Y L U S T R A EL 
CALZADO D E TOOOS C O L O R E S . 
depositario. E D U A R D O SCHIERLÓH 
Calle Consejo Ciento, 409.—BARCELONA 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—3, Coloreros, 3, MADREO.—Tel. 10115. 
L A SEÑORA 
D.a ROSARIO BRINGAS D E L A TORRE 
H a fallecido el d í a 2 8 de agosto de 1929 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendicinó de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, sus sobrinos, sobrinos po-
líticos y demá/S parientes, 
. ,.?lUíiPAN„a, .sjWS, a«)lg09. .una,.oraciúh 
por su alma. 
L a conducción del cadáver tendrá, lugar hoy 2S, 
a las DIEZ Y MEDIA de la mañana, desde la 
casa mortuoria, calle de Jorge Juan, número 13, 
al cementerio de la Sacramental de San Justo. 
Las misas gregorianas empezarán el día 30, a 
las NUEVE Y MEDIA de la mañana, en el altar 
de Nuestra Señora del Carmen, de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Concepción. 
Agencia Fúnebre Militar, Claudio Coello, 46. No 
pertenece a ningún trust. Teléfono 54859, 
L e g í t i m o 
x x x x x x x x r x x x m 
F O N 
PORO HILO-MPRE EL MEJOR 
Librito doblado, 1525 hojiías, 25 céntimos. 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074, registrado en España, E l J E A N más antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legítimo en la oficina Internacional de l^erna. 
E¡ JEAN primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do, y consecuentemente, el único que ha sido Imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
Neveras 
Preciosos y variados mo-
delos para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Fidan 
catálogos. Infantas, 2ü, es-
quina a Colmenares. 
Quiosco de E L DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
— ^ • • •' J | ^ l p A C A D E M I A 
A D U A N A S » I T U R R l A C A - A G U I R R E 
Unica preparación. Textos propios. Interna-
do exclusivo, 96 plazas obtenidas en cinco 
años actuación. Hortaleza, 71. Teléfono 12553 
Fol le t ín de E L D E B A T E 9 1 ) 
M M E . C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
de marcha, a una casa de pescadores, que aunque hu-
Qiilde en su aspecto no dejaba de ofrecer comodidades. 
E l bolchevique penetró en ella y yo le seguí. 
—¡Oh!, conozco perfectamente la casa de que hablas 
-^le interrumpió, sin poderse contener, Yane—. E n ella 
vino al mundo nuestro adorado Lulú, pero continúa, 
no quiero cortar el hilo de tu discurso. 
Me obligaron a sentarme a la mesa, que estaba 
preparada para la cena, y me sirvieron un gran plato 
de "tchi", rebosante, que devoré con fruición. Tenia 
ambre, porque en el presidio las colaciones son muy 
Parvas, y sin cortedades ni remilgos le hice los hono-
res al plato .nacional ruso, hasta que sentí satisfecho 
^ i estómago. Después, la dueña de la casa, una ancia-
na bondadosa y servicial, extraordinariamente simpá-
tica... 
—Bárbara. ¿ no ? 
—Ere es su nombr», en efecto. Pues bien, Bárbara 
jne condujo al jardín para que diera comienzo a mis 
rabajos de hortelano, puesto que para eso me había 
contratado su hijo; había que cavar los cuadros de pa-
tatas y cebollas y regar las hortalizas, que amarillea-
an mustias por falta de agua. L a buena mujer trajo 
silla de lona plegable, la colocó bajo el emparrado 
y sentó en ella a su hijo para que pudiera estar al aire 
libre, sin recibir de plano los rayos del sol. Me puse a 
cavar el surco, manejando el azadón tan hábilmente 
como si no hubiera hecho otra cosa en mi vida. Sergio 
Bastow, que, sentado no lejos de mí simulaba vigilar 
atentamente mi trabajo, me dijo en francés: 
Cava las patatas sin hablarme para no infundir sos-
pechas. Presta atención, mientras sigues tu tarea, a lo 
que voy a decirte, pero procura no hacer ningún ges-
to que pueda delatarnos. Escúchame con la más abso-
luta imperturbabilidad, oigas lo que oigas. Con un mo-
vimiento de cabeza le prometí no olvidar sus adver-
tencias. 
Esta noche—me dijo Sergio Bastow—, mi padre 
saldrá a pescar y te llevará en el bote como remero. 
Ha elegido para echar las redes un paraje muy ale-
jado de aquí, casi en la embocadura del Volga, circuns-
tancia que viene a facilitar la ejecución de mis pla-
nes. Cuando hayáis llegado a la altura del pueblecito 
costero de Sternoiar, mi padre tenderá los aparejos, 
y coiho la pesca es abundante en aquellos sitios, no 
tardareis en sacar las redes repletas de peces. Enton-
ces te ordenará que saltes a tierra para destriparlos 
y él seguirá remontando la corriente del Volga, con 
objeto de volver a echar las redes un poco más allá. 
Este es el instante que debes aprovechar para em-
prender la fuga; escucha con atención lo que voy a 
j decirte, para que puedas poner en práctica mis con-
! sejos, porque en ello te va la cabeza, que supongo que 
j tendrás interés en conservar sobre los hombros. E n 
cuanto te quedes solo te dirigirás al puerto, donde ha-
brá anclado un navio de gran porte que te será muy 
fácil reconocer entre las demás embarcaciones. Su ca-
pitán se llama Stenka Rasine, como su padre, el céle-
bre bandido del mismo nombre. Hazte conducir a su 
presencia, y una vez que le hayas saludado, dile con 
la mayor naturalidad, como si sólo palabras de verdad 
salieran de tus labios: "Soy el pasajero a quien espe-
ras para elevar anclas y para quien tienes reservado 
un camarote en tu buque; capitán, estás hablando con 
Sergio Bastow," 
—Pero—me atreví a preguntar temeroso, en voz ba-
ja, mientras hendía la tierra con la azada—, ¿cómo 
voy a tomar un nombre que no me corresponde, que 
no es el mío? Sería una suplantación de personalidad, 
que acaso me costase muy cara. 
—No es tu nombre, efectivamente, pero es el mío— 
respondió Sergio—, y yo te lo cedo gustoso para que 
lo utilices como propio. Durante el viaje "tú serás 
yo", serás Sergio Bastow, ¿comprendes? Ningún pe-
ligro hay en lo que te propongo, a nada te expones 
ni nada debes temer, puesto que soy yo el único que 
podría protestar de la suplantación; para tu mayor 
tranquilidad no olvides que mis horas están contadas, 
que la muerte se cierne sobre mí acechando el momen-
to de hacerme su presa, y que acaso mañana no viva 
ya. Por eso urge que lo dejemos todo arreglado. Como 
Sergio Bastow, por quien tú vas a pasar, es un miem-
bro del Gobierno de Astrakán, uno de los comisarios 
del pueblo, te haré entrega de todos mis papeles, así 
como de mis ropas, que tú ocultarás cuidadosamente 
debajo de las que llevas puestas, para que en cualquier 
momento puedas acreditar tu personalidad si fuera 
preciso; completarás el dirfraz con un gorro de piel, 
encasquetado hasta las orejas, para que nadie advier-
ta que llevas la cabeza rasurada como los presidiarios, 
detalle que podría inspirar desconfiar/a y recelo. 
—Ten en cuenta, Sergio Bastow—, me creí obligado 
en conciencia a advertirle—, que en el caso, no impo-
sible, de que me prendieran y de que se descubriera 
la suplantación, serías condenado por traidor. 
—Por poco astuto que seas, y debes de serlo mucho, 
encontrarás mil engeniosos recursos para vencer los 
obstáculos que se te presenten, para salir victorioso 
de la misión que has aceptado, y que te acerca a la 
felicidad que perdiste un día y que tienes derecho a 
reconquistar. E n cuanto a que pueda ser condenado, 
lo estoy ya a morir, príncipe de Rosarof... aunque no 
por los hombres, como has podido comprobar..., sino 
por la justicia de Dios, ante la que compareceré de 
un momento a otro, para sufrir el castigo que merez-
co por mis graves errores... Escucha todavía, porque 
no he acabado. Cuando tu mujer se embarcó para Te-
herán, le entregué una bolsa llena de monedas de oro, 
que conseguí ocultar a la codicia de los soldados ro-
jos y de las turbas revolucionarias el día del asalto 
al castillo de Rosarof. De común acuerdo Yane y yo, 
lo enterramos en el jardín, dentro de un puchero de 
barro, pensando que era el mejor escondrijo, el qxie 
más garantías de seguridad nos ofrecía. Yane conser-
vaba, además, un cinturón lleno de joyas y piedras 
preciosas, que siempre llevaba puesto, siguiendo mis 
consejos, y una cartera de piel que tú le habías con-
fiado para que la guardara, y que contenía papeles y 
documentos de la mayor importancia, a lo que parece. 
Esta cartera, con la prisa de la fuga, se la dejó olvi-
dada en el sitio en que la tenía oculta. Supongo que 
luego la echaría de menos. 
—¡Oh!—exclamé sin poderme dominar—. ¿Dónde 
está esa cartera?... ¿La tienes tú, Sergio Bastow? 
—No pases cuidado—respondió sonriendo amarga-
mente—, está en mi poder. Pero cállate, no sigas ha-
blando, disimula, que se acerca mi padre. 
E l viejo moujik no tardó en llegar a nuestro lado, 
Contempló con ojos codiciosos la cesta repleta de pa-
tatas que había a mi lado, y exclamó, dirigiéndose a 
su hijo: 
—¡Magnífica recolección! Mucho mayor, por las tra-
zas de la que esperábamos obtener. ¿Cómo te encuen-
tras, Sergio? ¿No tienes frío? Se ha levantado un 
viento bastante fuerte que acaso te perjudique. 
—No lo creas, padre, ni temas por mí. Me siento 
muy bien, y aquí, al aire libre, respiro con facilidad. 
Anda, llévate la cesta y vuelve a traérnosla vacía, que 
vamos a continuar recogiendo la cosecha. 
—Sí, es mejor. E n seguida estoy aquí. 
E l buen hombre se cargó la cesta a las espaldas y 
echó a andar camino de la casa. 
— L a cartera—prosiguió Sergio mirando alejarse a 
su padre—, la he puesto dentro de la maleta que te he 
preparado para el viaje. E n ella encontrarás, además, 
todos mis papeles en regla, documentos de identidad, 
pasaportes, etcétera, uno de mis trajes, alguna repa 
blanca y un puñado de rublos para los gastos que ne-
cesites hacer. 
—¿Cómo pagarte lo que haces por mi?—le dije 
hondamente emocionado—. ¿Cómo corresponder a tu 
generosidad? 
—No me lo agradezcas—respondió—, Quiero repa-
rar en lo posible el mal que hice, para que Dios me 
perdone. Trato con ello de salvar mi alma, porque la 
eternidad que se abre ante mis ojos me causa espan-
to, Y ahora continúa tu tarea, que va ^ venir mi pa-
dre. Le voy a pedir que me ayude a volver a casa; 
tengo el frío metido en los huesos; estoy helado, co-
mo si por mis venas no corriera la sangre. 
E l desgraciado tiritaba de pies a cabeza. Durante 
un acceso de tos, la sangre asomó a sus labios y man-
chó el pañuelo que se había llevado a la boca. 
—'¡Pobre Sergio!—exclamó con voz compasiva Y a -
ne—. Todos los días le pido a Dios por é l Su arre-
pentimiento fué sincero, como lo demuestra su pro-
ceder con nosotros, y piadosamente pensando hay que 
suponer que Nuestro Señor le habrá perdonado, para 
darle el galardón prometido a los que mueren en E l . 
Se hizo un silencio que nadie se atrevía a romper. 
—Continúa, tío Alejo—, suplicó al cabo de un rato 
Ana María—. Habíamos quedado en que manejabas el 
azadón como si hubieras nacido para destripar te-
rrones. 
—Exactamente. Y celoso cumplidor de mi deber, ter-
miné de recoger la cosecha sin darme punto de repo-
so, aunque el sudor corría a raudales por mi trente, 
antes de ir a regar la tierra que trabajaba con mis 
brazos. Cuando volví a la casa cargado con la últ,inia 
cesta de patatas, Sergio, sentado cerca de la lumbre, 
bebía a sorbos una tisana caliente. A l verme entrar 
le dijo a Bárbara: 
—Madre, dale de cenar al prisionero. Después podrá 
(Continuará.) 
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N U E V O S E L E M E N T O S , por K-HITO 
Si no es la casa de Lázaro en Beta-
nia, bien puede asegurarse que no hay 
para Jesús refugio m.' grato que estas 
soledades nocturnas del Genesareth. 
Apenas anochece, los pescadores que 
cantaban entre sus redes, cerca del em-
barcadero de tablas, dejan las lanchas 
atracadas a los negros postes que emer-
gen del agua. Se encienden las lucecitas 
sobre las blancas azoteas de Tiberíades, 
de Cafamaún, de Betsaida y Magdala. 
En el cielo verde de crepúsculo se en-
cienden puras las est- 'las. Y el mar, 
cercado de suaves colinas, es una som-
bra quieta y profunda. 
El Maestro busca estas soledades pa-
ra descansar. Ha pasado la ardiente jor-
nada en Cafamaún o en Bersabée o en 
el camino polvoriento, entre las carava-i 
ñas que bajan de Siria, o quizá acaba 
de llegar en dura caminata del otro la-
do de Siquém, por la calzada romana que 
atraviesa toda la Palestina. 
; Cómo ha tostado el sol su hermoso 
rostro triste en estos meses de aposto-
lado! Cuando a la sombra de las higue-
ras se quita un momento el kefiéh em-
papado en sudor, una franja pálida 
muestra todavía en torno a las sienes 
su blancura de nardo nazareno. Le han 
tostado los soles, el sudor y él polvo. 
T'2Jmbién está más enjuto y en pocos me-
ses parece que ha doblado la edad. Has-
ta los treinta años fué el gallardo y 
fuerte mancebo nimbado con los esplen-
dores de una diuturna y espléndida ado-
lescer^ia. Pero desde que salió de Na-
zareth para el apostolado, pasaron solo 
unos meses y ya su juvenil hermosura 
ha tomado ese tinte de melancolía, de 
madurez, que sólo dan el tiempo y el 
dolor. 
Sufre mucho el Maestro. No son cier-
tamente las intempe: ies ni las duras ca-
minatas sin tregua. Sino este ir de una 
parte a otra, de una aldea a otra aldea 
y encontrarse en todas extraño, ajeno, 
sin hogar. Este hablar y que no le com-
prendan, este poner en vano todo su in-
finito amor en cada mirada de sus ojos 
y que todas resbalen sobre las concien-
cias empedernidas, esta siembra de mi-
sericordias y de milagros que sólo fruc-
tifica suspicacias y malevolencias, este 
aislaantentó en medio de la multitud, eri-
zado de silenciosa hostilidad. Cada día 
añade sobre sus hombros la carga de 
una nueva pesadumbre. Por eso al de-
clinar la tarde, busca como una com-
pensación en la silenciosa calma fie la 
naturaleza. 
Ya p ibe por la veredita de la colina 
todavía caliente. El crepúsculo borra los 
contomos de las cosas. Aún cantan los 
abejarucos de oro revolando junto a los 
nidos. Aún" hay unas estrías pálidas so-
bre el perfil o:—ro de los montes. Los 
discípulos—cinco o seis todavía—le han 
dejado hace rato cuando atravesó Ca-
famaún. Estaban cansados. Había si-
do una jomada fatigosa, de calina y 
modorra, sin ninguna de esas sorpresas 
frecuentes junto al Maestro y que tanto 
apetecía su infantil curiosidad. Habla-
ban entre sí de la conveniencia de vol-
ver otro día a las redes. Jesús sonrió 
tristemente y no quiso forzarles. El tam-
bién siente apremio por quedarse solo. 
Dejó el camino real, atravesó con cer-
tero paso unos campos de rastrojos, to-
mó la senda que serpea por la colina 
y vuelve a bajar del otro lado hasta el 
mar. Se ha detenido en lo alto como 
indeciso. La brisa que asciende del lago 
bate sidendosa el vuelo de su túnica 
—No, mamá, no. Espera siquiera que llegue el parte del Servicio 
Meteorológico. 
Guadalhorce (Madrid). — Puede usted 
escribirle, haciendo constar que lo hace 
en vista de que no le ha sido posible 
hacerse presentar. 
Un lector (Huelva).—No hubo tai 
cosa. Don Marcelino fué, por el contra-
rio un hombre austero y moral, de cos-
tumbres honestas y sencillas. Tal vez, 
demasiado sencillas. 
Un impertinente (San Sebastián).— 
Respuestas: Primera. Obra de orienta-
ción, pacienzuda, útil y bien escrita. Se-
gunda. Bello libro, en el que se revela 
el talento y la gran cultura literaria, 
sin pedantería, de Víctor Espinós. Ter-
cera. No conocemos esta tercera obra. 
Y acerca de los distintos criterios en 
la crítica, recuerde el margen conside-
rable que queda siempre como "materia 
opinable". Esta es, a su vez, otra orien-
tación. Gracias por sus palabras afec-
tuosas. 
N . S. (La Mina, Toledo).—Respuestas: 
primera, dirigirse a la superioridad, re-
quiriendo la visita del inspector de Pri-
mera Enseñanza para que compruebe 
las deficiencias que usted expone; se-
gunda, acudir en súplica a ese Munici-
pio, reclamando lo que es de justicia, y, 
al no ser atendidos, elevar la queja al 
gobernador civil de la provincia; terce-
ra, igualmente en lo que se refiere a la 
forma de recaudación de impuestos, cé-
dulas, etc., etc. 
Un lector (Madrid).—Legítimos y re-
conocidos, sí. Por lo general, jóvenes, 
hasta los veintitantos años. A l Pre-
lado. 
Próximo licenciado en Ciencias (Cuen-
ca).—Con mucho gusto tomamos nota 
de su ruego. Piensa usted muy bien. 
Una tontina (Madrid). — Con un té, 
por ejemplo, acompañada de su familia. 
P. Prior (Sanatorio de San José, Má-
laga).—No tenemos un solo ejemplar. 
Pídalo a la librería Voluntad, calle de 
Alcalá. Gracias por sus plácemes ama-
bles. 
R. C. (Madrid).—Ignoramos la direc-
rato a quien por lo visto confunde us-
ted con nosotros. Conste la... equivoca-
ción. Por lo demás, atinadas y certeras 
sus observaciones, de las que gustosí-
simos tomamos nota. 
Dos entusiastas de EL DEBATE 
(Madrid).—^Respuestas: Primera. Lo es. 
Segunda. Sencillamente un regalo para 
los dos y sin pretensiones, o sea en 
relación con las verdaderas posibilida-
des de ustedes. Tercera. No es la cos-
tumbre esa, pero se trata, por lo visto, 
de un rasgo delicado de la novia. Cuar-
ta. De él. Quinta. A la Prensa. 
Mimitos (Burgos).—^Respuestas: Pri-
mera. Ahora, un año: seis meses, rigu-
roso y seis de alivio. Segunda. Puede 
usted aceptarlas. Tercera. Un año, po-
co más o menos. Aproveche... el tiem-
po, lectora. 
Flor de Loto. Azuqueca de Henares 
(Guadalajara). — "Tengo diez y ocho 
años, y soy alta, morena y algo grue-
sa; no soy fea"—dice usted—. ¡Cara-
coles con las "cosas" que hay en Azu-
queca de Henares! Sí quedan de esos 
hombres a que usted se refiere, pero 
pocos. En la vida religiosa, ¡claro! "Es-
timado Fulano" y lo mismo al otro. I r 
al "cine" así, resulta "bien", pero., 
muy mal. 
El Amigo TEDDY 
ción," nombre y apellidos de esa seño-
blanca. Ya todo es noche, silencio, re-jrita; pero aunque los supiéramos no nos 
poso. El rumor de las aguas llega desde sería posible comunicárselos a nadie, sin 
lo hondo anegado en sombras. Con un autorización previa de la interesada. La 
gesto lento, de persona a quien nadie 
espera, se ha dejado caer sobre el cés-
discreción y la caballerosidad así lo im 
ponen. Su carta, muy atenta y muy co-
ped. Su mirada absorta responde a al-lrrecta. 
guna cavilación interior. ¿Cuál es el re-1 indeciso (Madrid).—Respuestas: prl- que las Compañías de seguros de los 
cuento del día de hoy? Ha hablado slnimera, de común acuerdo, sí; pero sólo|Estados Unidos pudieran alcanzar los 
fruto a unos camelleros que hacían la|en ese caso; segunda, claro que a esejcinco mil millones, lo que sucedió por 
ruta de Tyro y a unos pescadores que ¡ideal parecía referirse "Indecisa". ve2 primera en 1922. La cantidad al-
Se espera que en 1940 lleguen en 
Nor teamér ica a los trescientos 
cuarenta mil millones 
NUEVA YORK, 28.—Según estadís-
ticas que acaban de publicarse, la po-
blación de los Estados Unidos está ase-
gurada por la cantidad de 20.000 millo-
nes de dólares. Las pólizas correspon-
dientes a esta exorbitante cantidad es-
tán distribuidas entre 65 millonés de 
personas. 
Los Estados Un'dos poseen una can-
tidad dos veces más grande de segu-
ros de vida que todos los demás paí-
ses juntos. 
El presidente de la Asociación de Pre-
sidentes de Compañías de Seguros de 
Vida, Mr. George T. Wight, ha mani-
festado que costó setenta años justos el 
entre unas piedras, junto a la playa, 
asaban dos grandes peces recién pes-
cados, y a unos fariseos en el atrio de 
León (Avilés, Oviedo).—No hay más 
remedio que convenir en que esa seño-
rita era la que estaba en lo cierto, des-
la sinagoga de Cafarnaún. El único que ^g ei punto de vista de la elegancia mo-
lía parecido escucharle con amoroso in-jderna en la manera de comer. Todo 
terés fué un apuesto joven que poseía jcuanto ella ¿ i j0 se ajusta, efectívamen-
rebaños inmensos en el gran Hermón y¡te) a las norrnas que en ese terreno r i -
varias granjas con olivares y viñas y;gen hoy. De modo, lector, que... 
una quinta de placer entre palmeras a| Ri c. (Bilbao).—El encabezamiento: 
la entrada de Tiberíades. Pero cuandoj.<A Su ^ t ^ a ia Serenísima, etcé-
llegó el momento de dejarlo todo, pu-|terai etc » La entrega de la solicitud, al 
dieron más las riquezas y él también se j secretar5o de la .jnfanta. El papel co-
alejó del Maestro, envuelto en su pre- rriente) per0 grande. 
cioso y delicado manto de lino. Es de-
cir, en total, nada; las manos vacías. 
Y así un día y otro. 
Y r si fuera todo indiferencia! Todavía 
canzada hoy data, pues, de irnos seis 
años y medio. 
El doctor George Wight confía en 
que seguramente en el año 1940 se ha-
ya alcanzado la cifra de 50.000 millo-
nes de dólares. 
e s c u b r e n e n 
GUAYAQUIL, 28.—El profesor SpiU-
man, que se dedica actualmente a ha-
Un católico (Madrid).—Para obtener jeer investigaciones arqueológicas, ha ma-
los datos que desea es preferible que di-
rija usted la consulta al señor secretario 
de la Dirección. podrían excusarla 13̂  espesas tinieblas Un caBallei.0 romántico (Sevilla).— 
que durante siglos han ido envolvien- tas ^ entad iine_ 
do a las almas Pero ¿y ese negro ren-1 P da)Psí. tercera, despuég. cuar. 
cor de los fariseos? Ese maligno aían , ' f • ' / ta, muy indicado; quinta, raro, no: inte de interpretar torcidamente sus más 
diáfanas palabras de achacar a inñujo; , 7 i • i w,„„„-„-n„o, +-OT, r.in Y espontaneidad en ese momento , ha-del demonio las maravillas que tan cía- ^ , .- . _ . 
nifestado que ha encontrado unos es-
queletos de megaterios, completamente 
desconocidos, en el valle del Llano Chi-
co.—Associated Press. 
C H I N I T A S 
Por el estilo le conocerán ustedes; 
pero no le nombramos, porque luego se 
queja de que le caJumnlan. 
"Un viejo profesor me decía no ha 
mucho: "Siempre fui repubdioano; pero 
mis personales convicciones quedaron 
en el umbral de mi aula sin osar trans-
ponerle." Y yo callé la respuesta, que 
subió a mis labios con ímpetu: "Por eso 
no trajeron ustedes la República." 
Y el viejo profesor, que adivinó el ca-
so, tuvo que apretar la boca para que 
no se le oyera decir: 
—Pero es que España nos pagaba pa-
ra que enseñáramos cada uno su cien-
cia, no para traer la repúhlioa, maüga-
nando el sueldo y engañando a loa que 
nos mantenían... 
• •41 
"SI en el firmamento caben todos loa 
soles, no es mucho que nosotros pida-
moa que en el mundo político se acomo-
den, sin estorbarse, todos loa astro» de 
mayor o menor magnitud." 
Conque para que se acomoden, ¿eh?... 
Unos de pdantilla, otros en comisión... 
Ya, ya, comprendido^. 
» » • 
" Los atunes abund an. 
Según comunican de Santa Pola los 
pescadores han capturado últimamente 
atunes por vaíor de 50.000 pesetas." 
Y cuando en Santa Pola vayan men-
guando, no se apuren: que vengan, que 
vengan... 
Sabemos de dos o tres aümadrabas de 
tierra firme, sin salir de Madrid, que 
son una bendición. 
» » • 
Ustedes estarán hartos de oír háMar 
del sufragio, de la voluntad del pais y 
de la democracia hablando a través de 
las urnas. ¿Verdad? 
Pues ahí va, aunque largulto un bo-
tón de muestra, de las memorias de un 
viejo demócrata. 
"Se verificaron las deocionea y me 
quedé sin ser diputado. Bien es verdad 
que no encontré árbol de donde ahor-
carme, quiero decir que no hallé distrito 
que acogiera mi ilustre persona, y los 
"cuneros", entre los cuales tenía él ho-
nor de figurar, se me habían anticipa-
do, y en la taquilla de Gobernación no 
quedaba ningún hueco ni para muestra. 
También es cierto que acudí al encasi-
llado un poco tarde, quizás porque aun 
afiliado a las huestes que capitaneaba 
don Segismundo Moret, siempre con el 
sello democrático, precisaba un distri-
to que no hiciera ascos a mi abolengo 
republicano, y los "cuneriles" que se re-
partieron a los madrugones fueron de 
los recién usufructuados por los conser-
vadores... ¡Y viva la verdadera repre-
sentación nacional!" 
Pues bien; volver a eso ea para al-
gunos volver a la normalidad. 
Que también lo habrán ustedes oído 
decir. 
VIESMO 
Dos mendigos alemanes lo consi-
deran como imprescindible 
para su profesión 
COLONIA, 28.—Dos mendigos que 
habían ido mendigando de puerta en 
puerta por todas las casas de Fran-
kenhausen, en Sajonia, fueron vistos 
horas después, por uno de los campe-
sinos que les había socorrido, guian-
do un automóvil por la carretera. 
Extrañado de lo que veía, el cam-
pesino dió cuenta a las autoridades 
del pueblo, que inmediatamente dispu-
sieron que se fuese en busca .de los 
mendigos para averiguar dónde hablan 
adquirido el coche. 
Los mendigos fueron alcanzados en 
Cassel, cuando estaban aprovisionándo-
se de gasolina en un puesto de la ca-
rretera 
Interrogados sobre la posesión del au-
tomóvil, pudieron inmediatamente com-
probar que les pertenecía, pues tenían 
la factura de compra. 
Para explicar el asombro que pro-
dujo la noticia de que el coche en que 
se trasladaban de un lugar a otro, era 
suyo, los mendigos manifestaron, que 
en esta época de "rapidez", el auto-
móvid era algo imprescindible para el 
éxito de su profesión. 
lllliIIIII!llllllllllllllll1lllll!illlllIIII!llllll¡IIIIIIIIIItlI!IlllMII!llll! 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
El segundo Carnaval se celebra todos 
ios años en las playas. Por segunda vez 
gusta la gente durante el estío del 
placer de cambiar su indumento coti-
diano por un traje que altera por com-
pleto las apariencias personales. Tam-
ramente llevan impreso el signo de ̂ f 0 ^ s ^ l l ^ ^ 
Dios? ¡Oh, qué profundas son las raí-' Una madre (Madrid). - Puede usted 
ees del pecado! ¡Qué denodada, qué te-;Anunciar ese libro pornográfico, entre-
rrible y dilatada lucha para el campeón i g:ándo10 eQ la Comisaría (bajo recibo de 
que haya de levantarse contra él! H a y i ^ M obra y de la denuncia), en la se-
oue luchar sin re-ooso. Otra vez desde !guridad de las autoridades cumph-
que amanezca el nuevo día, hasta el fin, I™* con su deber. En efecto, el jefe del 
es decir, hasta dar la vida. Gobierno, contestando al Cardenal Ilun-
El Maestro se ha incorporado. Ha.^ain, ha interesado del ministro de la 
puesto su mira-da en el cielo, que es un: Gobernación dicte las medidas de poli-
campo de estrellas. Su mirada supli- |Cía que estime convenientes para repri-
cante y muda niega al Padre. Insta al M j la venta y difusión de obras porno-|bién este Carnaval suVle ir precedido 
Padre, que está "in abscóndito". Por su,gráficas. |p0r i03 barKios de la autoridad que otor-
pensamiento vuelven a pasar los carne-i P e ñ a (Zaragoza). — Con ese luto no ga iicencia para el cambio de vestido y 
Ueros de esta mañana, los pescadores ¡acudir, m a la ceremonia siquiera. El determ^a los casos de prohibición, 
los fariseos, aquel simpático adolescen-jotro amigo, a los tres meses, según la; Faita en las playas la careta y el 
costumbre de ahora, o sea siendo ese el grit0 atiplado de "¿me conoces?", pero 
tiempo de luto riguroso que se lleva por i no cabe duda de que la gente se dis-
un pariente de ese grado. jfraza y se hace desconocida con el tra-
Un ama de casa (Madrid).—Perdón,:je de baño. Se disfraza poniéndose, en 
señora, pero no conocemos esas recetas üo posible, al natural, que és la mejor 
| caseras, cosa que sentimos. No son esos manera de que no se la conozca-
Ante las olas desaparecen los vestidos 
que esconden la fignira, y la hacen, ge-
te que, tal vez tal vez, con un poco má; 
de esfuerzo podría haberse trocado en 
otro Juan... Crece su anhelo, su angus-
tia de las almas. Se ha hincado de ro-
dillas. 
—¡Padre!... 
Su voz queda y ardiente tiembla en 
la oscuridad profunda. 
Y no hay más eco en todo él paisaje 
que el suave rumor que sube del lago 
de Tiberíades hacia las estrellas. 
Jenaro XAVIEE VALLEJOS 
D o s s o l d a d o s m u e r t o s e n 
F e z 
FEZ, 28.—A 80 kilómetros de Taza 
ha caído a un barranco un autocamión 
militar. Perecieron los dos militares que 
ocupaban el vehículo. 
D o s c i e n t o s e n f e r m o s d e 
e n c e f a l i t i s e n T o k i o 
el carácter y la finalidad de esta sec-
ción. 
producen un efecto cómico m v y pare-
cido. 
¿Y cómo figuramos que es don »©-
nén, el respetable y correcto don Se-
nén, siempre vestido con la más rigu-
rosa y seria elegancia, ese ciudadano 
grotesco, todo velloso, con las canas al-
borotadas y sin teñir, la panza en l i -
bertad, los pies calzados con alpargatas 
y un albornoz fantástico de dibujo fu-
turista y chocantes colorines? Si ahora 
se lo encontrase el tieso y enlevitado 
portero que le ve presidir los consejos 
de administración de la importante 
compañía, don Senén podría gastarle 
impunemente la broma obligada: "¿Me 
conoces?" No. ¿Cómo iba a conocerle? 
Pues no digo nada de doña Flora en 
"maillot.", con albornoz de tonos ra-
Mercedaxia (Madrid).—Tal vez la di-1neralmente, aparecer mejorada. Es acá-1biosos y en la cabeza un blanco go-
Tpnf 1 a ñ P prlíirtps 1P Tinpp tpmp.r lina i srv un Oarno-wol oí r-a^ráa ort mía lo »•»." A r . w. n » t - - r . . ferencia de edades, le hace temer una i so un Carnaval al revés, en que la repulsa, y por eso... no se decide. Muy | broma consiste en quitarse la careta de 
probable que asi sea. Ahora bien, y sin- todo el cuerpo. 
caramente: ¿a usted le interesa ese se- Las personas más vivas no vacilan 
ñor? ¿Le agrada realmente? ¿Se ca- en agregarse al festival. Si las másca-
saría usted con él por amor ,a pesar ras del invierno suelen preferir el "pie-
de ser usted mucho más joven? Há-
gase a sí m'sma esas preguntas en un 
sereno examen de conciencia, y... en 
caso afirmativo, hágale comprender, de-
licada, pero claramente, que si se de-
clarase no sería desairado... 
Labor omnia vincit (Logroño).—Ca-
recemos de referencias acerca de esa 
Casa comercial, pero lo del ammeio... 
Oscar (Toledo).—Respuestas: Prime-
¡ra. En esas condiciones, bien. Segunda. 
Ya mucho menos que en otros tiem-1 bañistas de la misma clase, mojados y 
Trw-rr-» oo <s i , - ^ \vos. Tercera Los aviadores, muy "de llenos de arena, mal cubiertos con una 
i c u y u , ^--^e ñan registrado 2001moda" y también los deportistas pro-1sábana sucia y haciendo gala de su 
casos de encefalitis letárgica, 80 de ellos fesionales. i despreocupación. Les falta fe escoba al 
seguidos de defunción. Hoy se han regis- Invitado de secano (Madrid). — Sujhombro o el caldero, que las otras más-
trado ¿ 0 casos, 10 de ellos mortales. 1 carta amable, viene dirigida a un lite- caras van repicando por la calle, pero 
rrito de marinero norteamericano. Los
que la hemos visto soberbiamente alha-
jada en el Ritz, no la acabamos de re-
conocer exhibiéndose en huesos (en car-
nes no; ya sólo queda por el mundo 
alguna que otra gorda traspapelada) 
rrot", las del verano prefieren la su- y perdido el hermoso color de la tez 
maria vestimenta de las tribus no cHque la espera en el misterioso tocador, 
vilizadas. Un sencillo taparrabo, una Es decididamente un Carnaval, otro 
piel tostada y una pelambrera en des-1 Carnaval, este de la playa; hay más-
orden, dan todo el aspecto caracterís-
tico. ¿Quién conoce bajo este disfraz 
al elegante Pechólo que hemos visto lu-
ciendo los últimos figurines en la calle 
de Alcalá? 
Como hay en el Carnaval máscaras 
"destrozonas", hay también en la playa 
caras de todas clases y comparsas y 
estudiantinas; hay alegría, bullicio y 
despreocupación. Asi como dicen que la 
careta quita la vergüenza, el traje de 
baño produce el mismo curioso efecto. 
Parece que el despojarse de la ropa ha-
bitual, lleva consigo el despojarse de 
todo lo que constituía la personalidad, 
tal como vivía y pensaba en condiciones 
normales. Y esto puede querer decir que 
muchas veces toda la personalidad está 
en el traje. 
Tirso MEDINA 
E L V E R A N E O R E G I O 
m m m B m : : : ; : 
Su majestad el Rey, con el almirante francés, durante su visita al acorazado "Mulhouse", acom-
(Foto Vid «i panados de la Reina. 
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Grupo de estudiantes ingleses que han pasado tres semanas en Coruña, acampados en un hermoso 
bosque de eucaliptos cerca de la población y han realizado excursiones a diferentes ciudades gallega** 
Visitaron Santiago de Compostela y fueron obsequiados en I * Coruña con un vino de honor en «! 
Palacio Municipal. (Foto Cancelo*); 
B A T A L L A D E F L O R E S E N A L M E R I A 
Grupo de señoritas que ocuparon ia carroza del Club Taurino en ia batalla de flores de Almería. 
(Foto Fernández.) 
